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H E G M M i S POR EL C i B L i • 
n m m PARTICULAR 
Diario d e j a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 9. 
CUESTION PERSONAL 
Hábla.se con insistencia de que ha 
ocurrido un incidente desagradable 
eittre los señores Teniente General 
don José Marina Vega, que acaba de 
cesar en el cargo de Capitán General 
de Melilla, y el Senador por Murcia, 
don Tomás Maestre, á consecuencia 
de artículos publicados por éste en el 
periódico "El Mundo," criticando la 
guerra de Melilla en 1909. 
La cuestión personal será ventila-
da por medio de las armas. 
LA INFANTA ISABEL 
Terminada su misión oficial en 
Vicih, ha salido para Madrid, después 
de visitar la poblacióri de Ripoll, la 
Infanta doña María Isabel. 
Ha sido cariñosamente despedida, 
siendo muchas veces aclamada por el 
pueblo. 
LA HUELGA DE BILBAO 
El Presidente del Consejo de Minis-
tros, Sr. Canalejas, y el Gobernador 
Civil de Bilbao, had celebrado una 
extensa conferencia relacionada con 
la huelga de Bilbao. 
Las impresiones que circulan son 
favorables á una iritaligencia entre 
patronos y obreros, por virtud de la 
cual se cree que los trabajos en las 
minas habrán de ser reanudados de 
im momento á otro. 
MEDIDAS SANITARIAS 
Para hacer frente á los gastos que 
orígirian las medidas sanitarias adop-
tadas, con motivo de la aparición del 
cólera en algunos puertos de Europa, 
se ha conferido á Gobernación un cré-
dito de cien mil pesos en oro. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'09. 
Servicio de la Prensa Asociad?) 
LAS 'MANIOBRAS DEL 
BJiEBCITO FRANCES 
París, Septiembre 9. 
Las maniobras que este año ejecu-
tará el ejército francés en los campos 
de Picardía, revisten gran interés, 
porque por primera vez se empleará 
un servicio de aeroplanos y globos di-
rigibles. Hoy han empezado los pre-
parativos preliminares etí Grand Vi-
lliers. 
Cada uno de los jefes en que se di-
F O N O G R A F O S 
G R A F O F O N O S 
G R A F O N O L ^ S 
de la "COLÜMBIA PHONOGRAPH 
00," las máquinas más perfecciona-
das hasta ahora. Discos "Columbia" 
con música en ambos lados. 
Música de todos los países del mun-
do. DANZONES, HABANERAS y 
MUSICA CUBANA, surtido comple-
to, por las orquestas de F. Valdés, 
Pablo Valenzuela y Luis Casas. 
RUMBAS, BOLEROS, PUNTOS Y 
CANCIONES, por R. López, More-
jón, Colombo, Floro, Silveira, Seoane, 
Marín, Salomé, Miguel, Higinio, Vili-
11o, etc. 
Especialidad en música española. 
Discos é instrumentos á precios de 
los Estados Unidos. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
2520 1-S. 
D E L O B 
E L M E J O R 
S A N T A L M O N A L 
CURACIÓN 
C i s t i t i s 
todas 
líilMtoriM MONAL 
vidirá el ejército tendrá á sus órde-
nes cuatro aeroplanos y el general 
Michel, director de las maniobras, 
tendrá á su disposiciónl seis aeropla-
nos y cuatro dirigibles. El general 
Michel sostendrá comunicación cons-
tante con el Minfisterio de la G-uerra 
por medio de la telegrafía sin hilos. 
EL "ESPERANZA" 
Nueva York, Septiembre 9. 
Procedente de la Habana ha llega-
do á este puerto el vapor "Esperan-
za, " de la antigua línea Ward. 
LAS VICTIMAS DEL 
"NORTH DAKOTA" 
Newport News, Va., Septiembre 9. 
Segúil cuentan varios de los tripu-
lantes del acorazado "North Dako-
ta,'' que desembarcaron hoy, los tres 
marineros que murieron ayer á bordo 
de dicho buque, perecieron ahogados 
cuando se inundó el departamento de 
las calderas, con/ objeto de impedir 
que se extendiera el incendio produci-
do por la explosión motivada por el 
aceite combustible y que la Santa 
Bárbara cogiera fuego. 
LA EPIDEMIA COLERICA 
San Petersburgo, Septiembre 9. 
La epidemia colérica continúa, y 
aunque hay varios millares de perso-
r.'as atacadas, asegúrase que el azote 
va dominándose. 
EL CIOLON 
Nueva York, Septiembre 9. 
El "Weather Burean" anuncia que 
el centro del huracán se encuentra al 
Sur de la parte central de Cuba y que 
ce mueve hacia el Oeste por el Norte. 
Dicho ciclón va cediendo en intensi-
dad. 
PIDIENDO CASTIGO 
Roma, Septiembre 9. 
"La Tribuna" publica un suelto 
manifestando que las operaciones de 
la sociedad titulada "La Mano Ne-
gra" van adquiriendo tales propor-
ciones, que las autoridades se ven 
obligadas á tratarla con toda severi-
dad, con objeto de proteger las vidas 
y propiedades de la comunidad. 
El citado periódico pide que se im-
ponga un castigo ejemplar á los ase-
sinos de la familia Rovolino, pues de 
lo contrario, asegura, el pueblo per-
derá la confianza que tiene en la ad-
ministración de justicia. 
MANIOBRAS ALEMANAS 
Prussich, Holanda, Septiembre 9. 
Hoy ha inaugurado el ejército ale-
mán sus maniobras, haciendo uso los 
bandos contrarios de dos dirigibles, 
que por cierto resultaron' deficientes 
en el servicio de exploración á ellos 
confiado. Uno de los globos condujo 
al supuesto ejército á una emboscada, 
y el otro cayó en* manos del enemigo 
en el preciso momento en que dejaba 
de funcionar el motor. 
El Emperador presenció el movi-
miento de los buques aéreos por me-
dio de un telescopio que se fabricó es-
pecialmente para este objeto. 
GABINETE 
de operaciones dentales 
D E L 
Doctor T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
EL COLERA EN ITALIA 
Roma, Septiembre 9. 
Según dates recibidos en el Depar-
tamento de Sanidad, han ocurrido 11 
defunciones y 18 nuevos casos de có-
lera ed el sudeste de Italia, durante 
ias últimas veinticuatro horas. 
FALLECIMIENTO 
Boston, Septiembre 9. 
Mr. Bowers, Procurador General, 
cuya candidatura para Magistrado 
d i Supremo venía discutiéndose, ha 
fallecido hoy en un hotel, mientras 
que hablaba con su familia. Mr. Bo-
wers hacía varias semanas que venía 
sufriendo de una afección á la gar-
ganta. 
DOS PILOTOvS AFORTUNADOS 
Cayo Hueso, Septiembre 9. 
La huelga de los fogoneros españo-
les, seguida de una paliza propinada 
á dos españoles polizones que se cree 
sean dos tabaqueros huelguistas de 
Tampa, ha impedido la salida para 
New York del vapor "Sabine." 
Los dos pilotos que maltrataron á 
los españoles fueron llevados ante el 
comisionado americano, que los dejó 
en libertad, pero una vez en la calle 
dichos individúes fueron agredidos 
por un grupo del pueblo, viéndose 
obligados á refugiarse en la oficina 
del cable, donde la policía logró sal-
varlos de las iras del populacho. 
CEDIDAS DE PRECAUCION 
Washington, Septiembre 9. 
El Gobierno de los Estados Unidos, 
con objeto de impedir que la epide-
mia colérica que existe en Rusia, Ale-
mania, Francia é Italia, sea importa-
da en este país, ha ordenado por ca-
ble á los cónsules americanos de Mar-
sella, Havre, Chsrbourg, Génova. Pa-
lera o y Messina, que detengan á los 
irimigrantes y pasajeros de tercera 
clase procedentes de Rusia y qve so-
metan sus equipajes á cinco días de 
desinfección antes de permitir su em-
barque para los Estados Unidos. 
Erí. todos los puertos de entrada de 
este país se ha redoblado la vigilan-
cia. 
HUELGA EN PERSPECTIVA 
Manchester, Inglaterra, Septiembre 9. 
A consecuencia de una disputa en-
tre empleados y patronos de las fá-
bricas de hiladrs, debida á nueves 
arreglos que desean tener los ames 
con sus obreros, y que éstos no han 
querido someter á un arbitraje, es 
probable que el día primero de Octu-
bre se declare una huelga general que 
abarque todo el comercio de algodón. 
EL "NORTH CAROLINA" 
Washington, Septiembre 9. 
El crucero protegido "North Caro-
linla," que salió de Newport, Rhode 
Island, para Guantánamo, Cuba, lle-
vará á remolque hasta Portsmouth, 
Newhamphire, al cañonero "Dubu-
que," que perdió su hélice. 
EL PROCESO CRIPPEN 
Londres, Ssptiembre 9. 
El abogado Arthur Newton ha del 




Seguramente que han de sorprenderse 
la p r i m e r a vez que usen las Perlas de 
Esencia de T remen t ina de Clertan todas 
aquellas personas que sufren de neura l -
gias ó de jaquecas. Tan r á p i d o es el a l i -
v i o que dichas perlas p r o c u r a n . 3 ó 
¡i Perlas de Esencia de Tre tnent lnaCIcr -
tan bastan, en efecto, para disipar en 
unos cuantos minu tos las jaquecas m á s 
alarmantes y las neuralgias m á s do lo ro -
sas, cualquiera que sea su asiento : la 
cabeza, los miembros , el costado, etc. 
De a q u í el que la Academia de Medicina 
de Paris se haya complac ido en aprobar 
el p roced imien to de p r e p a r a c i ó n de este 
medicamento , lo cual es ya una recomen-
d a c i ó n á la confianza de los enfermos. 
Advertencia. — Para evi tar toda con-
fu?ión c u í d e s e de « x i g t r sobre la en-
v o l t u r a las s e n a s del Labora to r io : 
Casa l . FRERE, l9 , rue Jacob, Paris. 8 
La defensa ha encargado á dos pa-
to legistas el examen del cadáver en-
contrado en el sótano, y se espera re-
cibir un informe á tiempo para usar-
lo como base de las preguntas que di-
digirári á los acusados los policías es-
pecialistas, cuando se reanude la vis-
ta de la causa el miércoles de la en-
trante semana. 
BASE BALL 
Nueva York, Septiembre 9. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Americana 
Boston 0, Filadelfia 2. 
Washington 1, New York 3. 
Cleveland 2, Detroit 5. 
San Luis 1, Chicago 8 (primer jue-
go) 
San Luis 5, Chicago 2 (segurido 
juego.) 
Liga Nacional 
New York 1, Boston 3. 
Filadelfia 3, Brooklyn 2. 
SÍOTiaiAS COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 9 
Bonos de Cuba, 5 por cierno lex-
interés.) 102. • • 
t»oOiMi üo Ins Estados I'niaos a 
101 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.112 á 
6 por ciento anual. 
Cambios soh'-e Londres. C0 d!v. 
banqueros, $4.83.30. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.86.10. 
Oámbios score París, banqueros, 60 
djv., 5 francos. 1S.3¡4 céntimos. 
Cambios sobre Ilamburgo, 60 d!v. 
banqueros, á 95.1|16. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za. 4.36 ets. 
Centrífugas número 10, pol. 96, in-
mediata entrega, 3 cts, f. y f. 
id. segunda quincena Aarosto, 
y primera de Septiembre, 3 cts. 
c y f. 
Mascabado, polarización S9, en pla-
za, 3.86 cts. 
á/ucar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.61 ote. 
Hoy se vendieron 60,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnessota, $5.75. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$12.65. 
Londres, Septiembre 9 
Azúcares centrífugas pol. 96, á 13s. 
3d. 
Azúcar ma-scabado, pol. 89, á lis. 
6d. 
/*zúc?.r de remolacha de la pasada 
coserha. 12s. 4d. 
Consolidados, ex-interés, 80.1]2. 
liescnento. Banco de Inglaterra. 
3 pur ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cipón. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
earnles l'nidos de lo Habana cerra-
ron hoy á £-83. 
París, Septiembre 9. 
T??n+a francesa, ex-inierés. 97 fran-
cos. 77 céntimos. 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
CAPITAL EFECTIVO. . $ 5.000.090 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO TOTAL. . . . 76.200,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas C o r r i e r t c s , y en e l Depa r t amen to de A h o r r o s . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
H a b a n a : O b r a p í a 33.—Habana: Gal lan o 9 2 . — M a t a n z a s . — C á r d e n a s . — C a m r g ü e y . 
— M a y a r í . — M a n z a n i l l o . — S a n t i a g o de Cuba.—Cienfuegos. — C a i b a r i é n . — Sagua la 
Grande. 
F . J. S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana , O b r a p í a 33. 
i971 Ji- 1 
fUBEICA ESPECIAL DE BRAGUERO^ DB M. A .VBGA, especialista. 1 El aparato de goma con aire comprimido,consigne 1ü cura radical ^ 
de las hernias. Este aparato fué premU b en B U'ilo. C tarlê oi v S in LiU. 
31, O B I S P O O l , tticLlosLXxa,. 
N U T R E . ENGORDA 
M A L T A Y L U P U L O S A R R f l 
C E R V E Z A A í i K A D A B L K N O A L C O H O L I C A 
$ 1 - 8 0 D o c . D r o g r u e r i a S A R R A y F a r m a c i a s 
T e l é f o n o A-1106, A-1107, A-1108 r .utomatico y 7, 277 y 409 ant iguo. 
C 2295 A g . 
Exposlcléa g n ¡ IQQO — 2 Qrande» Premios 





ÉERüT. ERANfiÉ i t*, SK« E G R O T 
D E S T I L A C I O N 
E . G U B L L A U M E 
KNVIO r.nATniTO DE LOS CATALOGOS 
Akobol ractifirado a 96 • 97* ti primar coorro. 
I n s t a l a c i ó n c o m p l e t a de D E S T I L A T O R I O S 
FébxicM de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l d ía 9 de Septiembre de 
1910, hechas a l aire l ib re en " E l A l m e n -
dares." Obispo 54. para ei DIARIL* D E 
L A M A R I N A 
Tempera tura [ C e n t í g r a d o 1  Faherenheit 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
31 
26 
B a r ó m e t r o : A las 4 p. m . 769. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 0. 
Azúcares.— La cotización de la re-
molac'ha en Londres acnsa baja; en 
los Estados Unidos sin cambios y el 
mercado local continúa encalmado. 
Cambios.—El mercado ri<re con de-




L o n d r e s P, tl|V 20*^ 
20. 
10. ^ 
2 1 . P. 
20. P. 
6 y p 
5. P. 
l O . ^ P . 
% 1 I>. 
60 (1-v 
P a r í s , 3 d|V. 
QflmburfrOi 3 d j v 
Estados U n i d o s 3 d r v 
Kspaf ln , s. p l i z u y 
c a n t i d a d , 8 d j v 
Oto. papel oomercial 8 A 10 p.§ anual. 
Monedas RXTn.vx.rKRA.s.—Se cotizan 
hoy, comí) si<̂ ue: 
Greenbaeks 1 1 0 . % 1 1 0 . ^ - P . 
P a ta eepáfioia 98. Ü8X V . 
Aocines y Valores. —Sejrún nota 
que se nos ha facilitado en la Bolsa, 
las ventas de valores efectuadas hoy 
son los siguientes: 
200 acciones IT. E. Comunes, 104% 
100 idem, idem, ídem, 104." s 
960 i.l.-m, idem, idcúi, 105: 
300 idem. idem, idem, 105V̂ . 
100 idem, idem, idem. W&.}/í¿. 
250 idem. idem, idem, 105.%. 
$10.000 B. Bco. Español, 5%. 
Mercado monatario 
CASAS DE CAMBIO 
H a b a n a , 9 S e p t i e m b r e de 1 9 1 0 . 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s r a ñ o l a 98 A 9 8 % V . 
• a l d e r i l l a ( e n o ro ' : 97 á 93 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a o r o e s p a ñ o l . . . n d á l l O 1 ^ P. 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a H V ^ P. 
Cen tenes á 6 .38 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5.M9 en p i aba 
L u i s e s á 4 . 3 0 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 . 3 2 e n p l a t a 
£ 1 peso a m e r i c a n o 
en p la^a e s p a ñ o l a 1 . 1 1 % V . 
Aduana de la Habana 
Kecaudación de 'hoy: $69,17<-̂ ."i. 
Habana, 9 de Septiemibre de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 9. 
Entradas de los días 7 y S: 
A Belarmino Alvarez, de âneíi 
Spíritus, 214 machos vacamos y "4 
hem'bras. 
A Rafael Espinosa, de San José di 
las Lajas, 3 mae'has y 8 hembras va-
cunas. 
A Juan Veloz, de Santa María del 
Rosario. 1 caballo. 
A Pedro Ruíz, de la Primera Su-
cursal. 1 caballo. 
A. Joaquín Suárez del Carballo, 1 
cajballo. 
A Gonzalo Díaz, cíe Jaruco. 9 m a -
chos y 1 hembra vacuna. 
A Juan Bilbao, de San í̂i.sruel del 
Padrón, ó machos vacunos. 
Al mismo, de la Primera Sucursal, 
9 macñios vacunos. 
A Manuel Obregoso, de los Pala-
cios, í) machos y 49 hembrâ  vacunas. 
A Eerni'uidez, Gtarcia y ('nmnañía, 
de Jariieo, 42 hembras vaennas. 
A Federico Carreras, de C'am.iírü y, 
81 macíios vacunos. 
A Rodolfo 'Parado, de Camagüey, 
40 hemíbras vacunas. 
A Vicente Alvarez, de Fina:* d̂ l 
•Rio, 39 matíhos y 26 hembras vacunas. 
Salidas de los días 7 y 8: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó. 88 machos y 
27 hem'bras vacunas. 
Matadero Municipal, 147 machos y 
14* hembras. 
.Matadero Industrial, 220 maehoa y 
30 hcirlbras vacunas. 
Para varios términos: 
Para el Muelle de Luz. á Valencia 
y Arrojo. 4 machos vacunos. 
Para Melena del Sur, á Pedro Pé-
rez 2̂ machos vacunos. 
Para la Primera Sucursal, á Jas«S 
Fiñeir •, 1 caballo. 
Para ídem, á Gregririo Valdés, ai 
toro.• 
Para Catalina de Güines, á Bttfe-S'bio 
González. 4 machos vacunos. 
Para Arroyo Arenas, á Julián Quin-
tana, 7 machos vacunos. 
Para Campo Florido, á Patrocino 
Acosta, 1 hemibra vacuna. 
Para Quivicán, á Enrique He rím-
ela. 2 caballos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones verificadas rri el 
día de hoy carecieron de importancia, 
pues los precios que rigieron fueron 
los siguientes: 
Vncunos, de 4.314 á 5 centavos. 
Cerda, á 8 y 9 centavos. 
Lanar, á 6 y 7 centavos. 
Matadero Industrial. 
lle«3s beneficiadas hoy: 
Cebczai 
Ganado vacuno 90 
ídem de cerda 59 
Idem lanar 9 
Se «letalló la carne á los sigiiouces 
precios en plata: 
La de tf̂ os, toretes, novillos r va-
cas, á 17, 19 y 21 cts. el kilo. 





















Todo calzado que no lleve las marcas de 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las mismss fá -
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legitimes del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-
l e t e r í a s L A L I B E R T A D , Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
El del famoso P A C K A R D lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es l eg í t imo el de 
la marca del margen, v e n d i é n d o s e á precios 
moderados en L A L I B E R T A D , E L BA-
ZAR C U B A N O , EL PROGREbO. EL GA-
L L I T O , LA CASA G R A N D E , L A L U C H A , 
L A D I A N A . LA P O P U L A R . LA D I S C U -
S I O N . LA E S P E R A N Z A . L A P A L M A , LA 
G R A N S E Ñ O R A . L A M A R Q U E S I T A , L A 
C E I B A . LA MODA E L E G A N T E . LA D E -
M O C R A C I A , E L SOL, E L B U E N GUSTO 
y otras. 
Witet & Wm-Pois & Co. 
cuye hormaje, corte y hechura no tienen 
r iva l , se venden en L A G R A N A D A , E L 
P A R A I S O . L A CASA G R A N D E , E L PA-
Q U E T E B A R C E L O N E S , L A G R A N SE-
Ñ O R A . L A P R I N C E S A . L A L I B E R T A D . 
E L PASEO, LA D E M O C R A C I A , E L B U E N 
GUSTO y o t r a » . 
Los conoc id í s imos calzados de PONS Y 
COMP.. que desde 1885 se impor tan con 
gran favor del púb l i co , para n iños de a>n-
bos sexos y s e ñ o r i t a s , se venden en todas 
las P e l e t e r í a s de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo l eg í t imos los que n-> 
lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente ai por mayor en 
C U B A 6 1 
P O N S & GO. 
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DIARIO DE LA MARINA Edicióf la mañana— t̂iemhrp 10 de IWlQ 
La de cerda, á 36, 38 y 40 cts. el kilo 
I-anar á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Lnvanó 
Keaes beneficiadas hoy: 
C a b e z a » 
Oanado vacuno 55 
Idem de cerda 21 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
La de toros, toretes, novillos y va-
<?as, á 17, 19 y 20 centavos kilo. La de cerda, 
4.0 ?nta-vos el kilo. 
Matadero Municipal 
üeses beneficiadas koy: 
Cabetes 
Ganado vacuno 173 
Idem de cerda 56 
Idem lanar 31 
Sft detalló la carne á los siguientes 
precios en píala. 
La de toros, toretes y vacas, á 17, 
18. 19 y 21 cts. kilo. 
Ternera, á 21 cts. el kilo. 
La de cerda, á 34, 36 y 38 centavos 
el kilo. 
La de carnero, á 30 cts. el kilo. 
De Regla 
El Mercado de "Creci" vendió sua 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18, 20 y 22 
centavos el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 oís. el kilo. 
La zafra en Matanzas 
Desde el 27 de Dic iembre ú l t i m o , al 31 
de Agosto del corr iente a ñ o , han sido ex-
portados por los comerciantes que se rela-
c ionan á c o n t i n u a c i ó n , para New Y o r k , F i -
ladelf ia, Boston, Nueva Orleans é Ing la te -
r r a , los siguientes sacos de a z ú c a r : 
Sobrinos de Bea y Ca 355,646 
S ix to E. Lecuona 237.675 
L o m b a r d o A. y Ca 227,809 
J o s é .T. G a r c í a . . . . . . . . 203,968 
Si lve i ra , L inares y Ca. . . . 194,429 
J o s é M . Tarafa 176,539 
A n d r é s Luque 76,005 
A l b e r t o C. Tor re s . . . . . 29,361 
F l o r a Sugar Co 8,250 
Is idoro Benavides 4,000 
T o t a l 1.513,682 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana, Septiembre 9 de 1910. 
A C E I T E D E O L I V A 
E n latas de 23 l ibras se cotiza de 15 
á $15.50. 
De 9 l ibras se vende y se cot iza de $15% 
á $16. 
De 4% l ibras de $1%Í4 á $16%. 
D e l mezclado con el de semil la de algo-
d ó n , procedente de los Estados Unidos , se 
cot iza de $11 á. $11.50. 
A C E I T E M A N I 
Se cot iza & 85 centavos lata . 
A C E I T U N A S 
Se cotiza de 45 & 50 centavos cufíete . 
E n cajas de 12 latas de $5 25 & $5.50. 
A J O S 
De Valencia y M u r c i a , de 25 á 30 cen-
tavos mancuerna. 
Capadres, de 50 á 55 reales. 
A L C A P A R R A S 
Sur t ido el mercado se cot iza de 40 & 45. 
A L M E N D R A S 
Se cotiza de $30 á $31. 
A L M I D O N 
E l de yuca del p a í s , á $4.50 q t l . 
E l americano y el i n g l é s de $51/4 á $5%. 
q u i n t a l . 
A L P I S T E 
Se cotiza á $3% q t l . 
A L P A R G A T A S 
D e M a l l o r c a se co t izan & $1.80. 
L a s v i z c a í n a s corr ientes de $1.25 & $1.87. 
L a s trancesas se cot izan de $2.50 a C2%. 
A N I S 
E l de M á l a g a $»,50 q tL 
A R R O Z 
De Valencia de $4.75 & $4% q t l . 
Semi l l a de $3.05 & $3.10 i d . 
Cani l la , nuevo, de $3.50 á $3.55 q t l . 
I d . viejo, $3.90 á $4*% i d . 
A Z A F R A N 
E l puro se cot iza de $14.50 á $1574 l ibra . 
B A C A L A O 
Noruega, de 9*4 á 9% q t l . 
Escocia, de $8% á $9 i d . 
H a l i f a x , 614 id . 
Robalo á. $6. i d . 
P é s c a l a , á $4.50 i d . 
C A L A M A R E S 
L a s marcas de c r é d i t o gozan de buena 
demanda, c o t i z á n d o s e de $3.50 á $3%. 
C A F E 
E l de Puer to Rico, clase de Hacienda, 
do $23.50 á, $24.75. 
D e l p a í s , de $21 & $22.50. 
De B r a s i l y Venezuela 21.50 á. 22% i d . 
C E B O L L A S 
I s l e ñ a s á 30 reales. 
C I R U E L A S 
L a s de E s p a ñ a , & $1.20. 
L a s de los Estados Unidos , clase buena, 
de $3.50 á $3.75 caja, s e g ú n peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, $10%. 
I d . T . caja de 7 docenas " ta r ros , " $10%. 
I d . negra, caja á-i 7 docenas. 89%. 
Da la Anhouser Busch de St. Lcu i s . 
Budweiser , 10 docenas m |b en barri les, 
*13%. 
E x t . acto de M a l t a N u t r i n e . $3.60. 
C O G N A C 
E l f r a n c é s , en botellas. & $14.50 caja y 
$18.25 en l i t ros . J * . 
F.l e s p a ñ o l de $16.75 & $17.50 caja. 
E l del p a í s , da $4.50 & $10.60 en cajas 
y de S5 á $10 g a r r a f ó n . 
C O M I N O S 
E l Moruno de $10.50 á $11.25. 
t>e MA.la.tra á. $11.75. 
C H I C H A R O S 
Escoceses, de $5.75 & $5% q t l . 
C H O R I Z O S 
D e As tur ias , de $1.25 & $ 1 % . 
D e los I atados Unidos de $1.45 & $1.75 
la ta . 
L o s de Vizcaya , clase buena, de $4.25 & 
$4.50. 
D e l p a í s , $1.10 la ta . 
F I D E O S 
Los de E s p a ñ a se co t izan de $7.25 á 
$7% las 4 cajas, sesrún peso y clase. 
L o s del p a í s se cot izan de $3.50 ft $4.78 
las cuat ro cajas de amar i l l o y blancos, se-
g ú n el peso de l a caja, 
F O R R A J E 
M a í z de los Estados Unidos , de $1.80 á 
$1.90 qu in ta l . 
D e l p a í s , de $1.75 á. $1.80. 
E l a rgent ino & $1.80 i d . 
A v e n a americana, á. $1.90 id . 
A v e n a a rgent ina á, $1.80. 
D e l C a n a d á á $2.15 i d . 
Afrecho, el americano á $2.20 id . , argen-
t i n o á $1.70. 
Cebada á $1.95. 
Heno, de $1.70 á $1.75 i d . 
F R U T A S 
L a s peras de Ca l i fo rn i a en latas, se co-
t i z a n de $2.40 á $2.60 caja. 
D e E s p a ñ a , las sur t idas en la tas c i l i n -
dr icas se venden & $2.50; ovaladas, & $2.96, 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
S4%. 
F R I J O L E S 
De Méj ico , negros, de 6% á 6% q t l . 
Blancos gordos de $5% á $5% Id. 
D e l p a í s á $ 5 ^ . 
G A R B A N Z O S 
D e E s p a ñ a , los medianos, á $4 y loa 
gordos de $5.50 á $6.50. Los gordos extra, 
á S6.75. 
D e Méj ico , los chicos & $4.60. los media-
nos de $5.25 á $5.50, los gordos especia-
les de $7 & $7.75 y los m ó n s t r u o s de $9 
f> *9.50 q u i n t a l 
G U I S A N T E S 
Clases corrientes, en 1|2 latas, $1.95 y en 
1|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia e s p a ñ o l a , en 
1|4 de latas, de $2% fl $3%. 
Los franceses corrientes, á $3% y loa f i -
nos de $3% á $4%. 
G I N E B R A 
Del p a í s , de $3.50 á $6 g a r r a f ó n . 
De Amberes, á $10.25 i d . 
L a Holandesa de $6.75 á $8.75 i d . 
HIGOS 
N o m i n a l . 
J A M O N E S 
F e r r i s de $26^ á $26% q t l . 
Otras marcas, de $24 á $25. 
J A B O N 
Rocamora, de $7.45 á $7.50. 
D e l p a í s , de $4 á $7 q tL 
Amer icano , á $4.50. 
E l f r a n c é s , de $7.75 á $7.95. 
l A R C I A 
Man i l a , l e g í t i m a , á $11 q t l . 
Sisal, $10 i d . 
M a n i l a ex t ra superior, $13 i d . 
L A U R E L 
Se cotiza á $8.50. 
L A C O N E S 
Los c o r r l í n t e s & $4. 
Los medianos á 4.75. 
Los extras, $8. 
L E C H E C O N D E N S A D A 
A g u i l a . $6.75 
Magno l i a , $5.25. 
Lechera, $f».25 
L O N G A N I Z A S 
Se cot iza de 80 á 85 centavos. 
M a MTECA 
Clase buena en tercerolas de $11% á $16% 
quin taL 
L a compuesta en tercerolas de $13% á 
$13% qu in ta l . 
E n latas á $18.50. 
' E n medias latas á $19. 
E n cuartos de latas á $20. 
M A N T E Q U I L L A 
D e E s p a ñ a en latas de 4 l ibras , de $28 
é. $38 q u i n t a l . 
De Ho landa de $40 & $44 q u i n t a l , en l a -
tas de l |2 l ib ra , clase corr iente , de Oleo-
margar ine , americana, de $16 á $19 qu in t a l , 
en latas de 4 l ibras . 
M O R T A D E L L A 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cen-
tavos y en cuar tos á 40 centavos. 
M O R C I L L A S 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
O R E G A N O 
E l Moruno , de $13.50 á $14 q t l . 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos resma, 
s e g ú n t a m a ñ o . 
F r a n c é s , á 19 centavos resma. 
D e l p a í s , de 18 á 30 i d . i d . 
A l e m á n , de 15 á 16 i d . i d . 
P A T A T A S 
E n barr i les , del Nor te , de $4.25 á $4.50. 
De Canarias, üe p r imera , segunda y ter-
cera, á $3, $2.75 y $2.50, respectivamente. 
P A S A S 
Se cotiza & $1 caja, 
P I M I E N T O S 
E n 1|2 latas colorado y dulce, $2%. 
I d . I d . en 1|4 i d . i d . $3. 
P I M E N T O N 
Clases corrientes de $11 á $15% q t l . 
QUESOS 
P a r t a g r á s , clase corriente, de 14 á 17 q t l . 
De l p a í s , de $8 á $9 q t l . 
S A L 
De los Estados Unidos, en grano, á $1.70 
fanega y mol ida á $1.60 i d . 
S A R D I N A S 
E n tomates, de 19 á 20 centavos los 4j4. 
E n aceite de 19 á 20 Id . los 414. 
E n tabales, de $1.50 á $1.60, s e g ú n t a -
m a ñ o . 
S I D R A 
De As tu r i as , clase cor r ien te en caja de 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 & $4.25 y la 
marca de c r é d i t o en iguales envases da 
$4:50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
A b u n d a as imismo la inglesa de d i s t i n -
tas marcas que se ofrece de $3.50 & $3.75 
caja, y l a del p a í s que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
T A S A J O 
Despuntado á $9%. 
Sur t ido á 27 rs. y 16¡0 d. 
TOO I N E T A 
Se cotiza de $18 á $20.75. 
T O M A T E S 
E n medias latas á $ 1 % . 
E n cuartos de latas á $ 1 % . 
Tomates a l na tu ra l , en medias latas, & 
$ 1 % y en cuartos á $1.95. 
V E L A S 
Amer icanas & $6.75 las chicas y & $12.26 
las grandes. 
L a s belgas chicas de $5.60 & $5.85 y, las 
grandes de $10.50 á $11.50. 
L a s de E s p a ñ a , m a r c a Rocamora^ de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del p a í s á $6 y $12. 
V I N O S 
T i n t o , de $65 á $73 pipa, s e g ú n marca . 
N a v a r r o , de $62 á $65. 
R io ja . i e $69 á $73 los 414. 
Seco y dulce, & $8.50 y $8 b a r r i l . 
W I S K E Y 
E s c o c é s , de $11.25 & $••4.25. 
Del C a n a d á , de $12.25 a $14.25. 
pras. Difí-cilmente podrán sostenerse 
más sin comprar porque son muy po-
cas las operaciones que han hecho, de 
algún tiempo á esta parte. 
En Cuba, d-espués de las ventas 
efectuadas y de lo que necesitan para 
el consumo interior, hasta fines de 
año, no quedan más de 70,000 tonela-
das disponibles, ó sea una cantidad 
menor de la que se necesita para refi-
nar diez días, en estos puertos del 
Alántico. En tales circunstancias, de-
berían poder colocar el resto de su 
;:afra, entre 3.06c. y 3.12c., costo y fle-
te. 
Los embarques de Java, para Amé-
rica y Europa, en Agosto, ascendie-
ron á 70,000 toneladas, más ó menos 
la misma cantidad que en Agosto del 
año pasado. Cuánto de este azúcar y 
del embarcado en Julio, vendrá á es-
te país, no puede predecirse ¡ pero es 
probable que todo lo que Europa no 
compre, se necesitará en estos puer-
tos. 
El arreglo de la prolongada huelga, 
en la más importante de estas refi-
nerías, ha sido motivo de satisfacción 
para el comercio de azúcar en gene-
ral. 
En Europa, los precios de azúcar 
de la cosecha pasada bajaron rápida-
mente, como resultado natural y es-
perado de la diferencia de 2.s. 6d. á 
3s., que existía enire los precios para 
entrega en Agosto-Septiembre y los 
para Octubre-Diciembre. La baja 
desde nuestra revista anterior, fué 
así: para Agosto, de 14s. Od. á 13s. 
9d., al finalizar el mes; para Septiem-
bre de 14s. 3%d. á 13s. l^d., hasta 
la fecha. En el mismo período, los de 
la nueva cosecha no han bajado más 
que 3J. Las cotizaciones hoy son : Sep-
tiembre, 13s. l^d.; Octubre, lis. 
S^d.; Octuibre-Diciembre, lis. 7!/̂ .; 
Enero-Marzo, lis. 8d.; Mavo, lis. 
93/4d. 
Los recibos semanal s fueron de 
21,131 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
S A L D R A N 
S e r í í e m ^ r e 
N i o — H a vana. New Y o r k . 
[ 11 M é r i d a . Progreso y Veraorus. 
13—México . New Y o r k . 
• 13—Excelslor. New Orleans. 
13 p í o I X . Canarias y escalas. 
" 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
" ie—f. Bismarck . C o r u ñ a y escalas. 
" 17_Sara toga . New Y o r k . 
17.—Manuel Calvo. Verac ruz y >ala? 
^ 19—Esperanza. Progreso y Veracruz . 
" 20—Montercy. New Y o r k . 
n 20—Alfonso X I I I . C o r u ñ a y escalas. 
" 20—Rheingraf. Boston. 
" 20—Honduras. Progreso y escalas. 
Octubre. 
C—La Navarre . Veracruz. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
D í a 9 
De K n i g h t s K e y y escalas en 15 horas, va -
prwr americano M i a m i , c a p i t á n W h i t e . 
toneladas 1741, con carga y 23 pasa-
jeros, consignado á G. L a w t o n Childs 
y C o m p a ñ í a . 
De Ñ e w Y o r k en 5 d í a s , vapor americano 
Captain A. F . Lucas , c a p i t á n Feulon, 
toneladas 4188, con p e t r ó l e o , consigna-
do, á L . V . P l a c é . 
D í a 9 
De Apalachicola en 8 d í a s , goleta inglesa 
M . T. Tay lor , c a p i t á n Dukeshar , tone-
ladas 437, con madera, consignada á 
Salvador Prats . 
S A L I D A S 
D í a 8 
Para New Y o r k vapor cubano Santiago. 
Pa ra Santiago de Cuba vapor i n g l é s Ja-
maica. 
D í a 9 
Para K n i g h t s K e y y escalas vapor ame-
r icano M i a m i . 
Obligaciones p r i m e r a h ipo te -
ca del Ayun tamien to de la 
H a b a n a . 119 125 
N 
BUOÜES DESPACHADOS 
D í a 8 
Para New Y o r k vapor cubano Santiago, por 
Zaldo y Ca. 
Con 9,000 sacos de a z ú c a r . 
Para Santiago de Cuba vapor ing l é s Ja-
maica, por D . Bacon. 
E n lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
D í a 9 
Mercados extranjeros 
Mercado de New York 
Extraeto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarniko-vv-Rionda 
Company. 
New York, Septiemtbre 2 1910. 
''Los tenedores de las partidas, r3-
lativamente grandes, de Cubas, que 
estaban á la venta en la semana pasa-
dâ  á SVgc. c. f., 96°, al ver que no po-
dían obtener ese precio, .comenzaron 
á 'hacer pequeñas concesiones, pero 
sin llevar á cabo operaciones impor-
tantes, porque los refinadores han 
preferido esperar el curso de los su-
cesos. Mientras este mercado perma-
necía en tal condieión, los precios en 
Europa se declararon en baja, lo ".ual 
hace mucho tiempo se esperaba que 
sucedería, tan pronto como los gran-
des manipuladores hubieran obligado 
á los vendedores en descuibierto á cu-
brir sus contratos. 
Aunque los precios del azúcar de 
remolacha, de la cosecha pasada, es-
taban Jemasiado altos para ejercer 
I influencia algiwia en este mercado, el 
cual ha venido colocándose al nivel 
I del precio de la nueva cosecha de re-
| mola'Cha. las bajas repentinas y agu-
i das eu Europa, como resultado de la 
i liquidación forzada, no han dejado 
de influir, siquiera sea sentimental-j 
mente, en el ánimo de los tenedores 
cubanos y americanos, resultando de 
todo ello que se efectuaron algunas 
ventas en almacén, á 4.425c., y de Cu-
iba, á 3 l-16c. c.f. Las operaciones, 
aunque pequeñas, fueron bastante pa-
ra afirmar á los refinadores en su ac-
¡ l i tad de comprar solamente lo estric-
; tamente necesario. Una vez pasada la 
i liquidación de remolacha de Agosto, 
los precios en Europa están más sos-
tenidos. 
El hecho de que, durante la gran 
•baja en Europa, para entrega en 
Agosto y Septiemibre, hayan ocurrido 
tan pocos cambios en los precios de la 
nueva cosecha, demuestra que hay 
confianza en el porvenir y disminuye 
las probalidades de que dichos pre-
cios bajen de lis. 7̂ 4̂ - Como esta 
cotización equivale á SVsC cf., para 
Cuba y 4.45c. para Puerto Rico, pare-
ce que estos precios será-n obtenibles 
tau pronto se reanuden las operacio-
nes de este mercado, el día 6 del pre-
sente, después de las fiestas ("Labor 
Day"), .para cuya época han decidi-
do los refinadores aplazar sus com-
De Cuba 
., Puerto Rico. . . 
„ Antillas menores, 
„ Hawaii 
„ Filipinas. . . . 







A New Orleans llegaron 35,000 sa-
cos de Cuba. 
REFINADO.—El mercado de este 
producto está quieto, con pocas nue-
vas operaciones. Terminada la huel-
ga, las refinerías que estaban atrasa-
das con tal motivo, podrá.n ponerse 
al día en sus entregas. Los precios 
continúan sobre la misma base de 
5.25c. menos 1 por 100. El refinado de 
la próxima cosecha de remolacha do-
méstica comenzará á venir al merca-
do muy pronto ¡ el precio hoy en 'Mi-
chigan es 5.05c. menos 1 por 100, más 
el flete al lugar que se le destine. 
Existencias 
\ V i l l e t t y G r a y 
1910 1909 
N e w Y o r k , r e f inadores 117,063 133,811 
Boston 21,605 22,075 
F í l a d e l f i a 61,648 48,999 
N . Y o i k , i r a p o r t a d o r e a . 63,303 53,995 
Boston 
F i l a d e l f i a 7 ,171 
300,790 258,880 
COTIZACIONES 
De C á r d e n a s goleta C r i s á l i d a , p a t r ó n A l -
bona, con 50 pipas aguardiente. 
De i d . goleta M a r í a Carmen, p a t r ó n F l e i -
xas, con 60 pipas aguardiente. 
De Baracoa goleta Clara, p a t r ó n Alvarez , 
con 80,000 cocos! 
De Ar royos goleta Segunda Rosa, p a t r ó n 
Verderas, con 800 sacos c a r b ó n . 
De Matanzas goleta Almanza , p a t r ó n Ca-
b r é , con efectos. 
De Cabo San A n t o n i o goleta Josefa M e -
n é n d e z , p a t r ó n Ferer, con 1,000 sacos 
de c a r b ó n . 
De C a b a ñ a s goleta M a r í a Carmen, p a t r ó n 
Bosch, en lastre. 
De Ort igosa goleta Ju l ia , p a t r ó n E n s e ñ a t , 
con 20 toneladas h ie r ro . 
D E S P A C H A D O S 
D í a 9 
Para C á r d e n a s goleta C r i s á l i d a , p a t r ó n A l -
bona, con efectos. 
Para Sierra Morena goleta I r a . C h á v e z , 
p a t r ó n A l e m a ñ y , con efectos. 
Para C a n a s í goleta Josefina, p a t r ó n S i m ó , 
con efectos. 
Para Jaruco goleta Dos Hermanos , p a t r ó n 
F e r n á n d e z , con efectos. 
Para Cabo San A n t o n i o goleta Joiren M a r -
celino, p a t r ó n Ferrer , con efectos. 
Obligaciones segi'-.da t i i po -
teca del A y u n t a m i e n t o de 
la Habana . . . . . . . . H ' ^ r i 
Obligacior.ps hipotecar las F. 
C. de Clenfuegos á V C l a -
c la ra ¡J 
I d . i d . segunda id • 
Id . p r i m e r a id . F e r r o c a r r i l de ^ 
C a i b a r i é n 
I d . p r i m e r a id . Gibara á H o l -
g u í n • 
Bonos hipotecarlos de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d de la Habana . . . 119?i 
Bonos de la Haoana Elec-
t r i c Ra i lway ' s Co. (en c i r -
c u l a c i ó n ) 104 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de l a Habana . 110 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
Bonos de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba emi t idos en 1896 á 
1897 108 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s W a t é s 
W o r k s N 
Id . h ipotecarios Cent ra l azu-
carero " O l i m p o " N 
I d . i d . Cent ra l azucarero 
"Covadonga" 120 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Santiago 101 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . . . 99*4 
A C C I O N E S 
B a r c o E s p a ñ o l de ia i s l a de 
Cuba 108 V* 
Banco A g r í c o l a de Puer to 
P r í n c i p e 60 
Banco Nac iona l de Cuba . . . 110 
Banco de Cuba 101 
C o m p a ñ í a de Fer rocar r i les 
Unidos do la Habana y 
Almacenen de Regla l i m i -
t ada 96% 
Ca. E l é c t r i c a de A l u m b r a d o 
y t r a c c i ó n de Sant iago. . 15 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del 
Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana Cent ra l 
P.ailTvay'a L i m i t e d Prefe-
r idas N 
Idem id . Comunes N 
F e r r o c a r r i l de Gibara á H o l -
g u í n N 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas N 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i -
c idad de la Habana . . . . 98% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . . N 
Lon ja de Comercio de la H a -
bana (prefer idas) N 
I d . i d . (comunes) N 
C o m p a ñ í a de Const ruccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba . . . . N 
C o m p a ñ í ? . Havana E lec t r i c 
Ra i lway ' s Co. (preferen-
tes) 104% 
Ca. i d . i d . (comunes) 105% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
tanzas N 
C o m p a ñ í a Al f i l e re ra Cuba-
na N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba . N 
P lan ta E l é c t r i c a de Sanctl 
S p í r i t u s ' N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. . 51 
Habana, Sept iembre 9 de 1910. 
120 
En plaza 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGAR ONT 
De K n i g h t s Key y escalas en el vapor 
americano " M i a m i : " 
S e ñ o r e s R. S. Dawson, J. Kemedy, J. 
Ivestschoa, M . E . Coig, F . J . Par ten . C. E . 
Reick. T. J. Par ten, C. E . Reick, T . J. Fer-
guson, J. M . Ru th , T. M i r a n d a , Me. D i t t i f f , 
E . L a ñ e , Cecil ia Mendoza, T o m á s Mendoza, 
Leonor Pompe, Zoilo Pompe, Magdalena 
E l i , L . Scott, Bernardo Gonzá l ez , Juan I z -
naga, M i g u e l M a r t í n e z , J. Malones. 
S A L I E R O N 
Para Puer to Anton io , v í a Santiago de C u -
ba, en el vapor "Jamabica :" 
Seuores Clar is F. Codier, Lee K i r Chow, 
D r u c i l l e Duby, Marga re t Me. Lond , Bea-
t r ice Grant . 
Para Galveston en el vapor "Progreso:" 
S e ñ o r Myers E d w i n . 
l y l O 1909 
Tent f . n . 10 á 
16, p o l . 96 . . . 4 .42 á 4.45 4.15 á 4.17 
Mascb . b u e n 
r e í . p o l , 89 . . . 3.92 á 4.95 3.67 & 3.69 
A z . de m i e l , 
p o l . 8 9 8.67 á 3.70 N 3.42 & 3.46 
lio, l i o n . 1, 
1 .88 N á 3.82 N á 3 . 2 8 
S u r t i d o , p . 84 „ á 3.55 „ á 2.88 
Costo y flete: 
1910 1909 
Ct f . p o l . 
96, Cuba 3.06 á 3.09 N . 2 .81 á 2.84 
C t f . p o l . 
9 6 n o p r i v . 2 . 7 2 á 2 . 7 5 „ 2.48 á 2 .51 
1SÍ fiscít b íi'" 
d o s p . 8 9 2.47 4 2 . 5 0 2.23 á 2.26 
A z ú c a r r e t i n a d o : 
G r a n u l a d o , n e t o . . . ' 
1910 1909 
. . . á 5 . 2 0 á 4 90 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a . 
E m b a r q u e de H a m b u r g o y H r e m e n 
costo y flete: 
m o 1909 
P r i m e r a s , h a ê 88 
anál 1 3 . 1 % á 1 6 . 1 % 1 2 . 0 % á 
Ventas anunciadas desde el 26 tX 
30 de Agosto: 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, á 3 3-32c. 
•el, base 96°. 
25,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque inmediato, á 
é.45c., c. f., 'base 96°. 
25,000 sacos centrífugas de Cuba. 
! para embarque inmediato, á 3 3-32c. 
| c.f., base 96°. 
1,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rice, en plaza, á 4.45c. cf., desembar-
cados, base 96°. 
10,000 sacos cotrífugas de Cuba, 
de almacén, á 4.425c. base 96o." 
Vapores de travesía 
EE ESPERAN 
Septiembre. 
„ 11—Mér ida . N e w Y o r k . 
„ 11—Conway. Amberes y escalas. 
„ 12—Pío I X . N e w Orleans. 
„ 12—México, Veracruz y Progreso. 
„ 12—Excelslor. "New Orleans. 
„ 12—Helgoland. Bremen y escalas. 
„ 12—Miguel M . Pln l l los . Barcelona. 
„ 12—Ramses. Hamburgo . 
„ 14—Saratoga. New Y o r k . 
„ 14—La Champagne. Veracruz . 
„ 15—Rheingraf. Boston. 
„ 16—F. Bismarck . Tampico y escalas. 
„ 16—Manuel Calvo. C á d i z y escalas. 
t, 19—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 















SUBASTA P R I V A D A 
H a b i é n d o s e suspendido por m ü t u o acuer-
dó la subasta que p á r a disolver el condo-
min io del terreno s l t i í k d o ' e n la Calzada d i 
J e s ú s del Monte n ú m e r o ciento t re inta y 
siete con sus f á b r i c a s , consistentes en una 
c u a r t e r í a y dos accesorias que hacen fren-
te á la calle de San J o a q u í n hasta la cual 
l lega el terreno; teniendo once metros cua-
trocientos cuarenta y ocho m i l í m e t r o s <s^ 
frente y once metros cuatrocientos setenta 
y dos m i l í m e t r o s de frente de fondo 6 s é a n -
se cuatrocientos ochenta y cinco metros no-
vecientos cuat ro m i l í m e t r o s planos; se ha-
b í a s e ñ a l a d o para el d í a cinco del ac tua l 
Se acuerda sacarlo nuevamente á subas-
ta, s e ñ a l á n d o s e para que se lleve á efecto 
la misma, las dos de la tarde del día p r i -
mero del entrante mes de Octubre, á l a i 
dos de la tarde. 
H a c i é n d o s e constar que el precio mín imo 
admisible s e r á el de OCHO M I L PESOS 
ORO E S P A Ñ O L , l ib re de gravamen, de-
b i é n d o s e consignar previamente para to* 
m a r parte en la subasta, el diez por cien-
to del precio, en la n o t a r í a del Ldo. Juan 
E. Band in i . s i ta en los altos del Banco Xa-
cional de Cuba, don.de se l l e v a r á á efecto la 
subasta y donde se encuentran de mani -
fiesto los t í t u l o s para que puedan examU 
narlos los interesados. 
Habana, Sept iembre 7 de 1910. 




J X J D I C Z A Z * 
Septiembre 8 
No hubo. 
D í a 9 
281 
Vapor americano M i a m i , procedente de 
K n i g h t s K e y y escalas, consignado á G. 
L a w t o n ChiJds y Ca. 
A r m o u r y Ca.: 120 tercerolas manteca y 
646 cajas huevos. 
A. Canales: 150 cajas huevos. 
S w i f t Co.: 200 i d . i d . 
L . E. G w i n n : 2 bul tos maquinarle-
282 
Vapor americano Cap ta in A . F . Lucas , 
procedente de New Y o r k , consignado á 
L o u i s V . P l a c é . 
Wes t I n d i a O i l R. Co.: 1.013592 galones 
p e t r ó l e o crudo. 
283 
Goleta inglesa M . J. Tay lor , procedente 
de Apalachicola , consignada á S. Pra ts . 
Orden: 340,705 pies madera. 
COLEGIO DE G01ED0EE5 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Eanque. Comer. 
20% piO P. 
20% p;o P. 
6% p|0 P. 
4% p!0P. 
3% pjO P. 10% p|0 A 
1% PlOD. 
10 p|0 P. 
Londres 3 d;v 21 
Londres 60 d;v 20 
P a r í s 3 d|v 6% 
A l e m a n i a 3 d'v 5 
60 d|v 
E. Un idos 3 dlv IK-^ 
„ „ 60 d¡v 
E s p a ñ a 8 d|. s|. plaza y 
cant idad 1 
Descuento papel Comer-
cia l 8 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, polar iza-
ción 96°. e: i a l m a c é n , á precio de embar-
que á 5%: 
Idem de miel pol. 89, 4%. 
Envases á r a z ó n de 50 centavos. 
S e ñ o i e s Notar ios d t t u rno : para Cam-
bios, R a ú l Bonnet ; para A z ú c a r e s , E m i l i o 
Alfonso. 
E l S í n d i c o Presidente, J o a q u í n Giftná. 
Habana, Septiembre 9 de 1910. 
G O T l Z A C Í o T o F í C í A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la Is ia de 
contra oro de 5% á 5% 
P í a t a e s p a ñ o l a con t ra oro e s p a ñ o l de 
98 á 98% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l , 110% 110% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos p ú b l i c o s — —— 
Valor PIO. 
E m p r é s t i t o oe la R e p ú b l i c a 
de Cuba HO 115 
I d . de 16 m i í i o n e s 105 112 
Id . de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
Deuda I n t e r i o r . . . . . . . 105 110 
H E R M I N I O D E L B A R R I O Y P E R E Z D E L -
gado. Juez de P r i m e r a Ins tanc ia del 
Oeste on esta cap i ta l . 
Por medio del presente edicto, que se fi-
j a r á en la t a b l i l l a de anuncios del Juzga-
do y se p u b l i c a r á en l a "Gaceta Of ic ia l" y 
D I A R I O D E L A M A R I N A , hago saber: 
P R I M E R O : Que se ha dispuesto se pon-
ga en p ú b l i c a subas tk 'por t é r m i n o de ve in -
te d í a s , las tres quintas partes de l a es-
t anc ia t i t u l a d a " L o m a N e g r ó n , " s i tuada en 
el c u a r t ó n ó ba r r i o que l l aman de Barco, 
perteneciente" al t é r m i n o m u n i c i p a l y p ro -
v i n c i a de la Habana ; l inda por el Nor t e 
con el r í o A lmenda re s ; por el Sur con la 
Calzada de Vento , por el Este con la es-
t anc ia "Las Paredes" y por el Oeste con 
la " A b e l i n d a ; " t iene una superficie do una 
c a b a l l e r í a de t ie r ra , equivalente á troc-í 
h e c t á r e a s , cuare nta y dos á r e a s y dos cen-
t i á r e a s de tierra., plano ó cuadrado. 
S E G U N D O : Que el acto de la subasta 
t e n d r á luga r en loa Estrados de este Juz-
gado, s i to en el ú l t i m o piso de la case n ú -
mero quince de l a calle Paseo de M a r t í , 
antes Prado, el d í a cinco del entrante meS 
de Octubre , á las dos de l a ' t a r d e . 
T E R C E R O : Que los citados 1 lenes han 
sido tasados con sus cercas, aguadas, casas 
y d e m á s anexidades, en la suma de 2,400 
pesos oro e s p a ñ o l ; que no so a d m i t i r á n 
proposiciones que no cubran los dos tercios 
del a v a l ú o ; que para tomar parte en ¡a 
subasta d e b e r á n los l ic l tadores consignar 
previamente en l a mesa del Juzgado el 
diez por ciento efectivo del va lor de los 
bienes, sin cuyo r é q u i s i t o no s e r á n a d m i -
t idos ; y que los bienes se sacan á remate 
s in sup l i r l a f a l t a de t í t u l o de propiedad. 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , l i b r o el presente en la Haba-
na, Septiembre tres de m i l novecientos 
diez. 
He rmin io del Bar r io . 
A n t e mí , J. R. Por tocarrero . 
10507 1-10 
mi i wm 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a ¡ § i a p r o p i a c u s t 
t o d i a d e l o q i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
S3 á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r a n , 
r a n ú m . 1. 
J % í . typmann & Cox 
(BANQUEROS) 
rs^is . 
CAJAS E E S E R T A B A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todoa los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo ia propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos t o d a ? 
l o s detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190Í. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S y C O R f l P . 
2576 15fi-lS. 
y 8«>o3.S!íiaíS©s. 
íiíiso i lís m m \ w m w i 
E l precio de la L U Z B R I L L A N T E en-
t regada á domic i l io por medio de nuestro 
Car ro-Tanque , es á 24 centavos moneda 
amer icana por g a l ó n , en los siguientes pun-
tos, fuera de la 'Habana:- M A R 1 A X A O , 
G U A N A J A Y y puntos in termedios . A R R O -
Y O A P O L O , S A N T I A G O D E L A S V E G A S , 
S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S , B E J U -
C A L y puntos intermedios . Ent regamos 
en cantidades de 5 galones en adelante, 
The West India Oi l Ref ín ing Co. 
San Pedro n ú m e r o 6, Habana. 
10440 . 6 - 9 
BANCO ESPAÑOL 
L A I S L A D E C U I 5 . V 
S E U E B T A R L \ 
Oblicracioues del empréstito del 
Avunt- miento de la Habana, por 
$6̂ 500,000, ampliado á $7.000.000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en IV de Septiembre de 1910, 
para su amortización en 1? de Octu-
bre de JíHO. 




















9̂ de las obligaciones com 
prendidas en las bolas 
Del 6501 al 9801 al 
6510 
9810 
18221 al 18230 
20951 al 20960 
22771 al 22780 
23081 al 23090 
24661 al 24670 
29871 al 298S0 
31551 al 31560 
36841 al 36650 
37851 al 37860 
39871 al 39880 
39921 al 39930 
46901 al 46910 
49091 al 49100 
53881 al 53890 
54241 al 54:'50 
62721 al 62730 
A M P L I A C I Ó N A L E M P R É S T I T O 
Kúnt. de 
las bolas 
$ 9 de las obligaciones comr 
prendidas en las bolas 
6827 I Del 6G631 al 66635 
6873 ... 66661 al 66865 
7071 ¡ ... 67851 al 67855 
Habana l?tle Septiembre de 1910» 
Yto. Bnc—El Vicepresidente, Pre-
sidente p. s., Francisco Palacio.—1̂  
Secretario, José A . del Cueto. 
c 2474 • 8-4 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ACTIVO EN CUBA: S 32.900,000-00 
71 AJES DE VERANO 
C A R T A S D E C R E D I T O Y C H E Q U E S 
.Este Banco los fac i l i ta por cual* 
quier cant idad, y pueden cobrarse en 
cualquier c iudad del mundo. 
P R O T E C C I O N 
para impor tantes papeles, alhajas, 
objetos de plata , etc. Las grardes 
b ó v e d a s , controladas por relojes, cis 
esto Banco, ofrecen la mác cnmpl« ta 
p r o t e c c i ó n y absoluta reserva 
G U I A S E N E S P A Ñ O L 
de la c iudad de Nueva York se fa> 
c i l i t a n á los clientes. 
LA SUCURSAL EN XUBVA YORK. CALLE DE WALL No. 
1, RECIBE GUSTOSA LA VISITA DE LOS VIAJEROS DE 
CUBA, Y A ELLA PUEDEN HACERSE DIRIGIR SU ÜOiíRES-
PONDSNCIA 
2521 
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E L T E M A DE 
LAS ELECCIONES 
Las próximas elecciones son el te-
nn obligado del día. Toda la prensa 
le dedica especial atención, y el respe-
table público, que anda siempre á ca-
za de asuntos emocionantes, no cesa d¡' 
hacer comentarios. ¿ Qué ocurrirá, qué 
pasará, qué sucederá el primero úé No-
viembre? ¿Cómo se efectuarán los 
los comicios: tranquila ó tumultuosa-
mente? ¿Habrá paz o habrá escánda-
lo? ¿Que actitud asumirá el Gobier-
no? ¿Se respetará la ley? ¿Quién ga-
nará? Aunque casi prematuras, estas 
preguntas están en muchas bocas. Tra-
taremos, pues, de contestarlas, según 
las antecedentes que poseemos, confor 
me á nuestra experiencia. 
¿Qué ocurrirá, que sucederá, qué 
pasará el primero de Noviembre? 
Pues tendremos elecciones, con gran-
de animación, precipitado correr de 
coches y automóviles, rápido trasiego 
de agentes electorales/ondulaciones de 
banderas simbólicas, sonar de fotutos 
y timbres, muchos vivas y mucho cla-
moreo. 
¿ Cómo se efectuarán • los ccwuicios : 
tranquila ó tumultuosamente? Esto 
consistirá en la cordura ó destemplan-
za de los ciudadanos. Pero no vemos 
por qué haya de haber choques y ro-
ces entre los electores, si éstos toman 
la cosa con la calma debida, y se ci-
ñen á ir á los colegios, depositar allí 
su voto y marcharse después, sin pro-
vocar á nadie. 
¿Habrá paz ó habrá escándalo? 
Creemos que de las dos cosas: paz ge-
neral, porepie este país no es un maní 
comió para que su pueblo se pegue 
ecleetivamente, por unas élecciones 
que nada han de decidir; y escándalos 
parciales, porque este país no es de án 
geles, y surgirán aisladamente dispu-
tas acaloradas que se desenlacen con la 
intervención bienhechora de la poli-
cía. 
¿Qué actitud asumirá el Gobierno? 
Creemos que jmparcial—hasta donde 
puede ser imparcial un gobierno de 
partido — si hemos de juzgar por 
las medidas que viene dictando 
para que se respete la libertad 
del sufragio; y si hemos de tomar eu 
cuenta los antecedentes de Cruces y de 
Bañes, lugares donde, bajo la admi-
nistración del general Gómez, se han 
llevado ya á cabo elecciones pacíficas 
y honradas, ganando una vez los libe-
rales y otra los conservadores. 
¿Se respetará la ley? ¿Por qué no 
ha de respeterse? Las enormes tras-
tornas que á Cuba trajeron los frau-
des electorales de 1907 han servido de 
ejemplo saludable; y el actual Gobier-
no, por propio interés, ha de evitar 
que se repitan aquellas tropelías que 
dieron al traste con la primera Repú-
blica. 
¿Quién ganará? Como es muy hu-
mano, cada cual se atribuye la 'futura 
victoria. Pero, á juzgar por los antece-
dentes que existen, los liberales, si-
quiera bastante divididas en la actua-
lidad, paseen mayor número de adic-
tos que los conservadores, ó al menos, 
mayor número de adictos que voten. 
De todas maneras, la opinión públi 
ca tiene razones muy fuertes para es-
tar intrigada en la resolución del 
problema electoral que se avecina. Co-
mo ha dicho el Gobernador de Santa 
Clara, en circular á los Alcaldes de 
aquella provincia, "aunque de reno-
vación parcial, las próximas elecciones, 
tienen, no obstante, suma trascenden-
cia y capitel importancia: del modo 
como se verifiquen depende, en gran 
parte, el buen ó mal concepto que pro-
pios y extraños formen de nuestra ap-
titud para el ejercicio independiente 
de la libertad y el derecho; tanto como 
sean imparciales, libres y tranquilas, 
acreditaremos nuestra perfecta capa-
cidad para el gobierno propio; la cual 
capacidad, por causas que no son del 
momento examinar, no debe ponerse 
en tela de juicio con cualquier motivo 
ó pretexto." 
Está en lo justo el Gobernador de 
Santa Clara. En la política interior 
del país no ha de influir decisivamente 
las elecciones de Noviembre; pero sí 
en la política y en el crédito exterior. 
Ya que ni siquiera corre peligro la 
marcha de un partido, hagamos las co-
sas bien, que costará poco trabajo, pa-
ra que la República obtenga un éxito 
y robustezca sus prestigios de na-
ción juiciosa, ordenada y discreta. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L.A TROPICAL.. 
APTISEPTICO NO S U P E R A D O 
NO I R R I T A 
A B S O R V E N T E 
t a l c o B O R A T I N A D O ^ a r r a 
Ext r a - l i j e ro . I M P A L P A B L E 
P A R A B E B E S Y D E S P U E S D E L BAÑO 
Te lé fonos A-1106, A^1107, A-1108, auto-
m á t i c o y 7, 277, y 4Q9 ant iguo. 
C 2295 
Perfume superior. 
D r o g u e r í a S A R R A 
A g . 5 




L A C Ü A p T E M 
Ilahana, 7 de Septivnibte de 1910. 
Sr. Director dd Diario de la Marixa. 
Señor: 
El señor Director (le ân: lad me en-
carga diga á usted que en contentación 
al suelto publicado por el periódico de 
que es usted digno Director, bajo el 
titulo ''Contra una cuarentena*' y que 
vio la luz el día 3 del actual en la edi-
ción de la tarde, correspondiente al nú-
mero 209. puede informarle que la 
cuarentena contra Veracruz no debe 
calificarse de severa, puesto que las 
mercancías se desembarcan sin restr:>--
ción alguna y que la detención de los 
pasajeros en Triscornia se debe á que 
los vapores de pasaje que de Vera-
cruz vienen, no se ;menen á ser fumi-
gados contra mosquitos antes de la par-
tida : por lo que dicha restricción se ha 
mantenido no sólo por Cuba, sino por 
les Estadas Unidos, Panamá y las An-
tillas inglesas. 
Al propio tiempo desea hacer llegar 
hasta usted el que las autoridades sani-
tarias de Cuba han recomendado la 
susnensión de la cuarentena. 
Quedo de usted muy atentamente, 
E . B. Barnct, 
Jefe de 1?. Sección de Biblioteca y 
Prensa. 
En primer lugar debemos dar las 
gracias á la Dirección de Sanidad por 
su cortés respuesta á nuestras excita-
ciones. Y después cúmplenos manifes-
tar que. no habiendo fiebre amarilla en 
Veracruz ni en los demás puertos de 
Méjico, no vemos la necesidad de expo-
ner á los buques que proceden de esos 
puertos á las molestias consiguientes á 
toda fumigación. Mientras no se recris-
tre ningún caso sospechoso en los de-
partamertos marítimos de la vecina Re-
pública hermana, es improcedente ex-
poner á las mercancías ó viajeros que 
de ellos vengan á los vejámenes pro-
pios de toda cunrent-ma. por benigna y 
tolerante que sea. Y que no vamos muy 
descaminados en nuestro juicio, lo de-
muestra la misma Dirección de Sani-
dad al decir, como diee en la preceden-
te carta dándonos la razón, que "las 
autoridades sanitarias de Cuba han re-
comendado la suspensión de la cuaren-
tena." 
Esta declaración basta por sí so'la 
para qué todos persistamos en solicitar 
del Gobierno la suspensión de una me-
dida que no tiene 3Ta 'justificación y 
que tantos perjuicios irroga á intereses 
cubanos muy legítimos y muy respeta-
bles. 
P A R A " R E T R A T O S 
ni platino, Colominas y Compañía.— 
SAN RAFAEL 32.—Retratos desde 
UN PESO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
L A P R E N S A 
El cariz que presenta la situación 
ftiite los preparatives electorales conti-
núa siendo muy formal y serio; y de 
ello facilita buenas señales nuestro co-
1 ¡ra E l Triunfo en estas líneas: 
"Nadie más compenetrado de esta 
verdad (pie el Jefe de la nación, cuya 
energía debe alejar todo temor de que 
sus iustruecione.s claras y concretas 
sobre la neutralidad electoral del Go 
bierno puedan ser desobedecidas ó mis-
tificadas. 
En donde la minoría se impone á la 
mayoría no pueden surgir sino gérme-
nes de inquietud, que en Cuba sobre 
todo, serían funestos para el porvenir 
de la nación y para la estabilidad de 
las instituciones. 
Ese es un peligro contra el cual de-
bemos defendernos á tiempo liberales, 
conservadores é independientes, por-
que no sólo como hombres de partido, 
como cubanas unos y otros estamos en 
el deber de alejar del cielo patrio tem-
pestuosas nubes cuyas exhalaciones 
acaso pudieran quebrantar el mástil 
en donde flamea majestuosa y altiva la 
enseña naiconal, lábaro de redención y 
de gloria que debemos poner por enci-
ma de todo para que jamás vacile, pa-
ra que jamás naufrague en el piélago 
de las pasiones desbordadas. 
Los excesas del moderantismo no 
han de repetirse bajo la administra-
ción liberal. Ténganlo, por seguro, to'-
dos y apréstense á la lucha con la ple-
na convicción de que las actas no po-
drán ser conquistadas sino con votos 
efectivos. 
Es menester, por tanto, que la ma-
yoría no pierda tiempo en escarceos y 
pugilatos personales. Por encima de 
las ambiciones individuales está la con-
veniencia del Partido, que exige con 
imperiosa mandato la unión de los ele-
mentos liberales, como antídoto del 
fraccionamiento que permitiría á la 
minoría conservadora triunfar á nues-
tra costa." 
Nuevos datos aporta á favor del op-
timismo político nuestro colega L a 
Unión Española , y son las siguientes: 
"Hasta ahora nada se advierte que 
permita lógicamente suponer que el 
Gobierno se halla dispuesto á pasar 
por encima de la legalidad y á falsear 
la voluntad nacional. P̂ l President3 
de la República dirigió no hace mucho 
tiempo una circular á los Secretarios 
de Despacho indicándoles que no inter-
vinieran en la contienda política v 
que no se hicieran averiguaciones so-
bre la filiación de los empleados ni se 
les obligara á contribuir á ninguna 
campaña, dejando á todo el personal 
de las oficinas públicas en completa li-
bertad para expresar su pensamiento 
y para emitir su voto. Si se tratara 
de ejercer presión en los ánimas de loa 
empleados no se hubiera dictado esa 
circular ni se hubiesen hecho las de-
claraciones que se han hecho. Aun hay 
en las oficinas del Estado buen núme-
ro de funcionarios que figuran en el 
partido de la oposición, y rl Gobierno 
no les han lanzado de su puestos. Xo 
se han hecho suspensiones de Ayunta-
i mientos ni se ha procurado hacer tras-
lados de fuerzas para realizar imposi-
ciones. Todos los ciudadanos pueden 
actual políticamente en el sentido qu 1 
les parezca conveniente, sin que por 
ello sean objeto de persecuciones. 
Xo hay, á nuestro entender, motiva 
I para sospechar que la línea de conduc-
, ta del Gobierno sea otra que la que el 
¡Jefe del Estado ha trazado con sus 
indicaciones á los miembros del Gabi-
nete. 
Los que anuncian la parcialidad, las 
imposiciones, la coacción y el fraude, 
sin fundamentos de ningún género, 
hacen verdadero daño porque van des-
pertando recelos y creando desconfian-
zas que desalientan á los elementos 
productores y á las que tienen capital 
invertido en negocios del país. 
Esperemos todos que, para bien de 
la joven República, los gobernantes 
actuales presencien imparcialmente la 
lucha de los partidos y observen el 
más escrupuloso respeto á la voluntad 
del pueblo soberano." 
N u e v a M e d i c a c i ó n 
Sustituyendo, s i n y o ü í s m o , el yodo y los yoduros 
bajo todas sus formas y en todas sus aplicaeiones por el 
C O L L O I O D E D Ü B O I S 
( G O T A S V E Q E T A L O - I Ó B I C A S C O L O I D A L E S ) 
Cura : _ 
R E U M A T I S M O , G O T A , A R T R I T I S M O 
A R T E R I O - E S C L E R O S I S , L I N F A T I S M O 
ASMA, ENFERMEDADES DE U PiEL Y SIFILIS 
D E P U R A T t V O I D E A L 
Su estado coloidal ó de "Vitalización" hace deél el más poderoso 
acelerador de la Nutrición General. 
AVISO importante. — E l Collo-Xode so toma 6 r azón de 2 0 & «O r o t e * 
por dia en los adultos, 1/2 dos is en los adolescentes y 1/4 de dosis en los u i ü o s . 
(Consú l t e se la noticia que a c o m p a ñ a cada frasco). 
Depósito Central : H. DUBOIS, Farmacéa t ico , 7, R a e Jadin, PAEIS. 
De Venta en todas las Farmacias y Brogueriat, 
Leemos en Yucai/n unos párrafos, 
en loor del gran repúblico Rafael 
Montoro, que consideramos dignos de 
ser reproducidos en todos las periódi-
cos de Cuba y del mundo entero: 
Y ya en Cuba redimida y emancipa-
da, las turbas ignaras rondaban la ca 
sa donde habita el preclaro cubano, 
alarmando á la famidia de éste, y tra-
tando de molestar al insigne orador, 
queriendo atemorizarlo, sin conseguir 
nada más que una sonrisa plácida y 
misericordiosa del ilustre y magnífico 
tribuno, tan parecido á Verginiaud, 
según nOs lo describe Lamartine. 
Entonces determinados elementos re-
ñidas con las señalen de los tiempos y 
miopes para preciar la labor patrióti-
ca, serena y altamente plausible de 
Montoro, lo execraban, vituperándolo 
por su conducta política en tiempos 
de Eapaña. ¡Y se le negó la sal y el 
fuego, y le infirieron insultos y se le 
dirigieron palabras soeeps. en estilo ta-
bernario, en libelos infamantes, y por 
zî rcidores de párrafos sin médula, 
nervio, ni sustancia! 
Hoy... hoy Montoro es aclamado 
por güelfos y gibelinos; se le trae en 
palmitas, se le glorifica en vida, se le 
mima por los mismos que antaño lo 
repudiaban y en contra suya azuzaban 
á la jauría que tiende á perseguir al 
mérito, y á exterminar á los colosos 
cuando los supone caídos ó los cree 
sumidos en el infortunio. 
Montero acaba de alzar su voz elo-
cuentísima en la República Argentina, 
y su verbo incomparable ha hecho vi-
brar de entusiasmo á su auditorio, ha-
blando él precisamente, en nombre de 
las naciones latino-americanas. ¡Qué 
orgullo para nosotras, qué satisfacción 
para los cubanos y qué gloria para el 
pontífice máximo de la oratoria en 
nuestro suelo! 
Después del Calvario recorrido por 
él con admirable estoicismo y sin lan-
zar un reproche contra uno sólo de sus 
conciudadanos, Montoro ha sido lleva-
do por su mismo pueblo al Sinaí de las 
reivindicacicnes, donde se destaca su 
figura aureolada por los fulgores del 
éxito y de las consagraciones termi-
nantes y definitivas. El escarnecidj 
de ayer es hoy glorificado; y se le pa-
sea en triunfo, entre vivas, músicas y 
flores. 
Mcjutoro. falto de talento, de cultu-
ra, de generosidad y de patriotismo, 
no hubiera vuelto á levantarse, si hu-
biese carecido de esas cualidades .v 
viitudes. Sin ellas, no faltan quienc-; 
3 - vean en la cúspide; pero cuande 
ruedan, lo hacen con estrépito para nc 
volver á levantarse, pues carecen ÚK 




Cspermctorre*. L e u c o r r e a 
Flores Blancas j toda dase d« 
n̂ oa, por antiguos que sena, 
arcntlenda no oausar Estre^beoea, 
n esperlflro para tod» eaferm*» 
lad mamosa. Libro de veneno. 
!>• vsnts en todas las boticas., 
k Preparad» Aaicaseott por 
Tic ETais Chencai Ce., 
CINCWNATI, O., E. U. A. 
Nuestro colega E l Comercio de es-
ta capital, habla de una industria nue-
va en Cuba: el próximo establecimien-
to de una fábrica de tejidos, y haê : 
los comentarios siguientes: 
"Con mucho gusto veríamos la ins-
talación de la mencionada fábrica de 
tejidos que proporcionaría trabajo á 
buen número de obreros y economía á 
los consumidores de sus productos 
que podrían comprar éstos más bara-
tos que sus similares extranjeros, por-
que se venderían á menor precio, no 
teniendo que pagar fletes ni derechos 
de aduanas. 
Pero por lo mismo que deseamos 
que esa nueva industria llegue á na-
cer y prospere rápidamente, hemos da 
fijarnos en las circunstancias que pue-
den influir en su mayor ó menor viabi-
lidad. 
Al pensar en esto nos ocurren dos 
preguntas, cuya contestación pueden 
dar todos los ciudadanos; tal es su 
sencillez. 
¿Tenemos en Cuba las materias pri-
mas que habrá de necesitar la fábrica 
en cuestión? 
¿Sería negocio fabricar tejidos te-
niendo que importar dichas materias 
primas? 
Este es el problema. 
¿De qué van á hacerse los tejidos? 
¿De hilo, de algodón, de lana, de se-
da? 
Ninguno de esos productos tenemos, 
a u n q u e podríamos obtener algunos de 
ellos, ó por mejor decir, tres de los 
cuatro mencionados. 
Descontando el lino, difícilmente 
adaptable á nuestro clima, las demás 
sustancias mencinniH:,s pueden pro-
ducirse en Cuba sin dificultad alguna. 
No hay para qué decir que, en lo 
que al algodón respecta podemos con-
seguirlo en la cantidad que queramos 
sin más que cultivailo. 
La lana, existiendo en Cuba con 
abundancia el ganado que la produce, 
puede obteñerse sin más que fomen-
tar su reproducción. 
Fjxi cuanto á la seda, puede obtener-
se en el país perfectamente." 
Para el fomento de las industrias 
nuevas, creemos que debe acudirse a 
todo menos á cargar los derechos que 
paga la mercancía similar importada; 
porrpie esto da origen á monopolios 
abusivas. Rebajas de contribución y 
de derechos á las primeras materias, au-
xilias á los cultivadores de las mismas, 
todo, en fin lo que no tienda á perju-
Besiama la V i t a í m ] 
de los Hombres, | 
Garapt izado. 
F>roclo , f1 .40plB ' t r 
Siempre & la Ten ta en 1: 
Farmacia d«l Dr. Manía '<, 
Jotvnson. Ha enrodó ít\ 
otres, lo evrar& á nsted | 
Baga la prueba. £«coit-| 
citan rrtfirin.t por como. | 
Por su fós fa to de cal por completo di fe-
rente de otros, absolutamente puro y e m i -
nenemente asimilable , a s í como por su 
c o m p o s i c i ó n racional y por sus elementos 
parc ia lmente solubilizados, l a " F O S P A T I -
N A F A L I E R E S , " tomada con la leche, 
const i tuye el mejor de los al imentos. 
Todos los h ig ien is ta se hal lan de acuer-
do en este punto. 
TOPÜM C U R A C A L L O S SOLO ATACA A LA FÁE-:: :: TE CALLOSA :: :: 
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L M O R R A N A S 
Pocas personas ignoran qué triste eofennedad constiluven las almorranas, pues 
es una de las afecciones más generalizadas; pero como a uno no le pusta ha Mar 
de estos padecimientos, hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos que existe 
desde algunos años un medicamento, el Z l t x t r de V i r r l n l n M j r r d a h l , 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. iSo hay más que escribir : 
P r o d u c t o s WTS.I>A.HI<. 9 1 . A r m a r , fiA.BAI7A, para recibir franco 
de porte el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no la más dolorosa 
De Venta en todas las Droguerías y Farmacias 
K. DE IUCHEBOüBG 
J u a n L o b o 
VEKSION ESPADOLA 
DE 
E. PASTOR Y BEDOYA, 
'Esta novela publicada por la casa edi to-
r i a l de Qarnler y H e r m a n o » , de Parle, 
bo encuentra de venta en la ¿asa 
de Wilaon. Oblsno 62.). 
l O M O TERCERO 
( C o n t i n ú a . ) 
Esto pasa desapercibido: Juana no 
espera ya regalo alguno; todos los ha 
recibido ya: los do su padre y los de 
novio, re-gaJos modestos en conso-
na nr-ia con sus medios; el de Mad. .io 
?:maise y el de Enriqueta son dos lin-
das joyas, oomo puede llevarlas la es-
pesa de un ofieial sin fortuna. Los 
rega!o¿ del Marqués y de la Marquesa 
no estaban en relaíción con la fortuna 
de los novios. Mejor hubiera sido que 
el Marqués y la Marquesa, al esco-
gerlos eu casa de uno de los princi-
pales joryeros de París, no hubî s n 
olvidiadô  á quién estaban destinados. 
Por lo denaás, el Marqués no tenía el 
orgullo d-e ciertos millonarios, ni 1) 
halbía hedho por vana ostentación de 
sus riquezas. 
En aquel momento Juana no pen-
saba en su magnífica canastilla, sólo 
se ocupaiba en vestirse. 
' Ayudada de Enriqueta, la Marque-
sa aea'balba de ponerla sobre la ca'be-
za la corona de flores y de prender 
su velo. 
Ibas 'ftampauas agitaron sus lenguas 
de metal. 
Todos s&Üeron de Ja ca«a. 
Santiago Vaillant llevaba á su hija, 
y Santiago Grandín, dando el braxo 
a la Marquesa de Chamarande, abrían 
la marcha. 
' XJ-n oolhete entalló en el aire. Era la 
señal. 
De pronto, d'e todas partes de U 
aldea partieron cohetes, se encendie-
ron caprichos pirotécnicos y las bom-
bas ensordecieron el espacio. 
La multitud se precipitaba en la 
plazca de la alcaldía, en cuyo centro 
"había una veinteAi de mozos y otras 
tantas mozas, vestidas de blanco, y to-
dos adornadas con cintas. 
Una de las jóvenes y uno de los 
mozos tenían en la mano un ramill-'-
te de flores para ofrecer desrpué-s á 
los recién casados, según la vieja cos-
tumlbre del país. 
Esta ceremonia, muy interesante y 
bella, se verificaba después del matri-
monio civil. 
Al paso era saludado el cortejo has-
ta su entrada en la alcaldía con acia 
maciones de júbilo, y estos gritos, mil 
veces repetidos: 
''¡•Viva Juana! ¡Viva Santiaíro 
Grandín! ¡Villa Santiago Vailiant!" 
—¡Oh! ¡qué buenas tgentes, qué 
•buenas gentes! decía el Marqués. 
—Todos son dichosos ante la feli-
cidad de esas tres personas á quienes 
aman, contestó la Baronesa: al hacer 
esta ovación á aquellos á quienes quie-
ren honrar, se honran á sí mismos. 
El segundo alcalde, que reemplaza-
ba á Santiago Vaillant, fué el encar-
gado de la ceremonia nupcial. 
Santiago Grandín tenía por testi-
gos á su coronel y á su antiguo amo: 
los testigos de Juana eran el marqués 
de Ohanvarande y el doctor Legendre. 
Ademis del coronel, estaban allí el 
jefe del escuadrón y mudhos oficiales 
amigos del nsovio. 
A la salida do la alcaldía, los gri-
tos de ¡vivan los esposos! resonaron 
mezclados con el ruido de los dispa-
ros de petardos y armas de fuego. De 
pronto reinó el mayor silencio y se 
celebró el acto de entregar los rami-
Uettes En seguida entraron en la igle-
sia .. .• 
En aquel país no hay como en Pa-
rís la costumbre de cumplimentar ,' 
los recién casados y estrecharles la 
mano en la sacristía después de la ce-
remonia religiosa. 
Esto se hace en la casa de los es-
posos, que permanece abierta duran-
te una hora para todos los que gus-
ten entrar. 
Juana dió la mano á cuantos se 
presentaron, que fueron muchos, y 
tuvo para cada uno una sonrisa y al-
gunas palabras de agradecimiento. 
Por fin los recién casados se vieron 
libres y se apresuraron á reunirse en 
el saloncito con los invitados que les 
esperaíban, -' " 
(Sobre una mesa, embierta con un ta-
piz, se habían colocado los regalos he 
dios á la desposada. 
Con una emoción que apenas podía 
contener, Juana dió las gracias á h. 
Baronesa y á Enriqueta. 
'Después cogió con una mano un 
magnífico collar de perlas finas de 
notable magnitud y con la otra una 
soberbia diadema de diamantes. 
—íle aquí vuestro regalo, señora 
Marquesa, y el vuestro, señor Mar-
qués, dijo la joven; desconozco el va-
lor de estas joyas maravillosas, pero 
esto es demasiado rico para mí, para 
nosotros, que somos pobres, añadió 
volviéndose á su esposo. Me parece 
que no podré usarlas nunca. 
Todo el mundo se había acercado 
para admirar las ricas joyas que el 
coronel valuaba en más de cuatrocien-
tos mil francos. 
—Mi querida Juana, contestó la 
Marquesa, nosotros pensábamos, por 
el contrario, que usaríais esas alhajas 
por ser recuerdo nuestro. Escogimos 
esos objetos á .pesar de no hallarlos 
•dignos de vos., 
—Y los usaréis, Juana, añadió el 
Marqués, porque debéis usarlos. 
Landry acababa de entrar, llevan-
do la cajita de ébano que colocó so-
bre la mesa delante del Marqués. 
Hu'bo un movimiento de sorpresa. 
Juana no pudo por menos de ex-
clamar: 
—¡Aun hay más! 
—'Xo, Juana, contestó el Marquél 
sonriendo, esto no es un presente, es-
to os pertenece y quiero entregároslo. 
—¿Que me pertenece? 
El Marqués replicó con voz lenta y 
grave: 
—El secreto de vuestro nacimiento 
os ha sido revelado, y eonceréis el 
desgraciado fin de Carlos Chevry, 
vuestro padre, y de Zelima. vuestra 
madre. Estos, Juana, no murieron po-
bres, porque habían hedió en Batavia 
primero, y en Bengala después, una 
pequeña fortuna: Carlos Ohevry re-
gresó á Francia con unos quinientos 
mil francos. 
Las sorpresas se sucedían. 
El marqués sacó del bolsillo una lla-
ve de plata y con ella abrió el cofre. 
i Concluirá), 
DIAEIO DE LA MAEIWA.—Bdiciói d e l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 10 de 1310 
dicar al comercio v al pueblo con la 
carestía. 
De modo que si el establecimiento 
de la nueva fábrica de tejidos ha de 
representar un recargo de los produc-
tos similares en el arancel de Adua-
nas, votaremos en contra. 
Y con nosotros, votará el país. 
L a Independencia, de Santiago do 
Cuba habló días pasados del conflicto 
producido por la ley Arteaga, que pro-
hibe el uso de contraseñas, chapas, fi-
chas, etc. para sustituir la moneda 
fraccionaria. 
Y últimamente, dice: 
"Ya llegaron á la Sucursal del Ban-
co Nacional en esta ciudad los tres mil 
pesos en centavos y los mil quiuientos 
pesos en monedas de cinco centavos, 
para venderlos en la provincia orien-
tal á la par, al comercio al por menor, 
con objeto de que no sigan circulando 
los pedazos de lata y cobre que con los 
nombres de "señas," "chicos" y 
"cuartillos," se han venido usando en 
Bustitución de moneda fraccionaria de 
uno y cuarto centavos y dos y medio 
centavos, respectivamente. 
Como hemos venido diciendo des-
de que se le dio esta resolución al pro-
blema de las "señas," nada adelanta-
remos con la medida." 
Se repartirán los centavos al co-
mercio al por menor y el pueblo, las 
clases menesterosas, pagarán las con-
secuencias. 
Seguirán adquiriendo por tres cen-
tavos lo que antes lograban por sólo 
dos centavos y medio. 
Nosotros creemos firmemente que el 
Gobierno está par resolver esos proble-
mas con conocimiento de causa y en 
defensa de todos los intereses, sobre 
todo los del público. 
Dejar en pie lo que ^ constituye un 
perjuicio para nuestras clasas pobres 
no nos parece que es justo, ni equita-
tivo, ni lógico. 
Ya lo hemos dicho desde un princi-
pio y no titubeamos en repetirla: con-
tinúa en pie el problema de las "se-
•ñas" y ésa resolución gubernamental 
tiene el mismo valor que los ceros á la 
Í7>quierda, á pesar del buen deseo que 
le suponemos." 
Oreemos que el perjuicio inmediato 
será leve y á la larga beneficioso al 
pueMo; ponjue en Occidente se 
despacha por centavos, que es algo me-
nos que por cuartillos. 
Es fáeil hallar la dosis fraccionaria 
de mercancía correspondiente á una 
fracción de moneda, sobre todo cuan-
do esa fracción puede ser hasta de un 
centavo. 
"Una idea plausible" á juicio de 
L a Lucha , es lo que intentan determi-
nados elementos sociales de Cuba has-
ta aWa retraídos de la política, y 
que ahora piensan intervenir haciendo 
valer sus derechos y su influencia. 
El pensamiento es este: 
"Asegúrase que importantes ele-
mentos, hasta ahora poco inclinados á 
tomar una parte activa en la vida po-
jlítica del país, estudian la manera de 
intervenir en las próximas elecciones 
para procurar el triunfo de aquellos 
candidatos que á su juicio, reúnan me-
jores condiciones para desempeñar 
los cargos de concejales, consejeros y 
representantes. Esos elementos han 
¡venido eneprrándose en un retraimien-
to casi absoluto. Apenas han figurado 
algunos como simplies afiliados á las 
'.agrupaciones políticas. Toda su acción 
se ha limitado, á lo sumo, á votar en 
f̂avor de candidatos en cuya designa-
tción no han participado, y por los 
cuales se han deoidido más bien por 
¡ajena sugestión ó por compromisos de 
amistad que por espontánea y reflexi 
'va voluntad. Observando esa conducta 
¡han visto el poder público caer, en 
sus distintas esferas, en manos poco 
preparadas para desempeñarlo, y 
labora palpan las tristes consecuencias 
de su apartamiento contemplando la 
'ola mala de concejales, consejeros y 
representantes, que suelen atentar con 
'ligereza inaudita contra los ' intereses 
más respetables, sin miramientos de 
ninguna especie. 
Parecía entre nosotros de buen tono 
no ocuparse en la política. Se solía 
considerar como un hombre muy res-
petable, á todo cubano que decía: "yo 
:no hago política." El resultado es que 
muchos elementos de valer se aleja-
ban de la vida pública, y en cambio, 
tomaban en ella preponderancia otros 
¡elementos no del todo preparados ni 
capacitados. Dentro del sistema cons-
titucional imperante en Cuba, nada 
podía producir resultado más funesto. 
.El término municipal, la provincia y 
la nación no están regidas aquí por 
entidades hereditarias, por ungidos 
:del Señor, por monarcas que ostentan 
la investidura por derecho divino. No: 
toda la autoridad emana en Cuba del 
pueblo. Este es el que el/ige á los que 
gobiernan el municipio, la provincia y 
la nación. Si se desinteresan en las 
designaciones los miás cultos, los más 
arraigados, es consecuencia lógica que 
baje el nivel de los elegidos, porque 
éstos á la postre resultan designados 
por los menos cultos y los de menos 
arraigo. El representante, por lo ge-
neral, traduce la medida del repre-
sentado." 
Hallándose como se halla en estado 
caótico la política de Cuba, había sus 
razones para que las clases pudientes 
se apartasen de ese maremagnum en 
que nadie se entiende; pero como tam-
poco es razonable dejar las cosas así, 
ya es hora de que la corriente electo-
ral se encauce y de que los elementos 
productores dediquen á ello sus gran-
des influencias. 
El sufragio universal no es incon-
veniente para que en los Estados 
Unidos ejerzan influencia considera-
ble, y casi siempre decisiva á menudo 
los elementos representativos de la ri-
queza ar'iuirida. 
Aquí también eso podría ser viable. 
BATURRILLO 
Por Wifredo. 
En mi condición de vueltabajero, 
en mis sentimientos de amigo leal y 
en mi orgullo profesional de periodis-
ta, heme sentido halagado, complaci-
dísimo, por algunos días siquiera sa-
tisfecho de mi pueblo y esperanzado 
en saludables rectificaciones de la 
conciencia nacional, en presencia del 
espectáculo de solidaridad, de moral 
patrió-tica y de justicia al mérito, que 
la prensa de provincias y de la capi-
tal, la ̂ conservadora como la liberal 
y la independiente, ha ofrecido, rego-
cijándose por anticipado de la postu-
lación y triunfo de Wifredo Fernán-
dez, como representante á la Cáma-
ra por la provincia de mi nacimien-
to. 
Aunque yo no agregara una pala-
bra á los favorables juicios de mis 
compañeros, bastante he dicho, vein-
te veces he hablado de las condicio-
.nes especiales de ese consoleño ilus-
tre, cuya elección será un honor pa-
ra el partido que la realice, y otro 
honor grande para el adversario que 
la respete. Tiempo ha que vengo cla-
mando por mejores orientaciones del 
cuerpo electoral, por depuración es-
tricta del personal que ha de realizar 
la magna'labor de mejorar y consoli-
dar las instiLuciones; ni un solo día, 
desde 1902, he tratado de nuestras 
diífiicultades y errores, sin atribuirlas 
en grandísima parte á la deficiencia 
mental de nueetros Congresos, juzga-
dos en conjunto y salvando las respe-
tos debidos á los poeos que han sido 
verdaderos legisladores. 
Mucho atenué las quejas contra Es-
trada Palma; muchas veces he excul-
pado á Gómez. De los graves yerros 
de la primera República y de los más 
graves de la segunda, no he visto na-
da que justificara la enemiga con-
tra los dos presidentes, dado el 
carácter representativo del sistema 
político imperante; toda la culpa ha 
sido de esas Cámaras, autoridad su-
prema, supremo gobierno director y 
responsable de la existencia nacional. 
Y así he pensado, he dicho otras 
tantas veces: dadme la facultad de 
designar representantes y senadores; 
decidme en qué proporción los que-
réis con arreglo á la filiación política 
y al número de afiliados, y yo os pro-
meto presentaros una lista de cuba 
nos representativos, á la mayoría de 
los cuales no conoceré personalmente, 
pero cuyos nombres sanciona la his-
toria y conoce la intelectualidad 
mundial, capaces de salvar la Repú-
blica, de consolidar la recortada per-
sonalidad cubana, de perpetuar los 
ideales empalidecidos que las circuns-
tancias nos permiten, y de retardar, 
en fuerza de cordura, patriotismo y 
talento, los negros inevitables días. 
Empero, el sectarismo no ha queri-
do abrir los ojos á la luz, y el pueblo 
no ha hecho por sí mismo la saluda-
ble selección. Y los acontecimientos se 
precipitan, y las torpezas se acumu-
lan, y mientras discutimos si Palma 
era mejor que Gómez y si 'Menocal se-
ría mejor Presidente que Zayas, nues-
tros asuntos marohan mal, nuestras 
tierras se nos van, la fe patriótica se 
extingue, las buenas leyes no se pro-
mulgan, y vivimos, como el senten-
ciado en capilla, esperando de un mo-
mento á otro que rechinen los goznes 
de la prisión y penetre el piquete que 
ba de conducirnos al cadalso. 
Es por eso que, cuando en la ba-
lumba de nombres ignorados y de as-
pirantes mediocres, se destaca un 
nombre grande y brilla una persona-
lidad que reúne inteligencia, honra-
dez, virilidad, tacto político, honor 
personal, y que ama entrañablemente 
á su región y á su provincia, mi voz 
es de las primeras en cantar himnos 
de esperanza y mi semblante de los 
primeros on sentirse impresionado 
por la alegría. 
Siento de veras que mi amigo Luis 
I. Valdés, temoroso de herir la mo-
destia inmensa, incuestionable, de 
Wifredo Fernández, no hubiese dado 
á las prensas la earta que en pasados 
días le dirigí, haciendo mío un senti-
do traibajo en que él fotografió al ta-
lentoso consoleño, el de correctos mo-
dales, el de rostro serio y amable con-
versaeión; el de los inseparables es-
pejuelos verdes y la actividad cons-
tante, y la lealtad de afectos profun-
da; el que todavía se ruboriza cuan-
do se le ensalza y se retrae cuando se 
le busca para enialtecerle; pero el que 
acude cuando hay que hacer un ser-
vicio, que condenar un abuso, que 
consolar un infortunio ó que levantar 
una protesta; el que es periodista 
doctrinal, ciudadano modelo, amigo 
sincero y patriota sin desfallecimien-
tos. 
Veríase allí cuán dulce eco hallan 
en mi corazón las palabras que cons-
piran á delinear perfectamente la per-
sonalidad de mi paisano, y con cuán-
to fervor me sumo á los homenajes 
que la equidad, el compañerismo, y 
la previsión y el tacto de los hombres 
de bien, rinden á quien sabe vivir en-
tre las zarzas del periodismo ski san-
grar, y cruzar por sobre el pantano 
de la vida capitaleña sin manchar sus 
vestiduras blanquísimas. 
Wifredo Fernández es conservador; 
bien está; yo soy tan conservador co-
mo él por lo menos, y no concedo 
que nadie ame más que nosotros á 
nuestra bella Cuba. Precisamente ne-
cesitamos conservadores, genuínos 
conservadores en el Congreso. Sobran 
liberales, sobran innovadores; aquí el 
90 por ciento de la población, aún di-
ciendo lo contrario, se siente socialis-
ta, revolucionario, impulsivo, ansio-
so de novedades, ávido de hondas 
transformaciones sociales. Quien con-
tenga, mida, pese, sujete, medite, con-
serve y defienda intereses legítimos, 
instituciones aun no practicadas, con-
quistas aun no firmes es lo que princi-
palmente necesitamos. Y Wifredo reú-
ne excepcionales condiciones para 
esa labor. Ya que haya una minoría 
de prudentes, que afrtos y generosos, 
que inteligentes y patriotas sean. 
Si mi provincia postula al director 
de "El Comercio" y si mi provincia 
le vota, rectificará muchas de sus tor-
pezas y se habrá arrepentido de mu-
chas de sus debilidades. 
Hay albundancia de ceros y de mi-
lésimas en el personal legislador; ha-
cen falta unidades, que ya sabrán co-
locarse donde lleguen á centenas ó mi-
llares. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
Debido á las gestiones realizadas 
por el ilustre Secretario de Sanidad y 
¡Beneficencia doctor Manuel Varona 
Sulárez, que no desmaya em. su empe-
ño de rodear el alto cargo que ejer-
ce del mayor prestigio posible, muy 
pronto contará el público con un ser-
vicio de suero antitetánico servido 
gratuitamente. 
El doctor Varona Suárez ha confia-
do al Laboratorio Nacional, esa insti-
tución científica que nos honra, la 
preparación del suero, en el que des-
de hace tiempo se viene elaborando 
ya el antidiftérico. 
¡El pueblo podrá pues muy pronto 
apreciar pilácticamante el alcance de 
esta disposición, á todas luces digna 
de encomio. ¡Hasta hace poco, el po-
bre que tenía necesidaki' de aplicarse 
el suero antitetánico tenía que cos-
tear de su peculio la dosis prescripta. 
En lo adelante, las casas de socorro, 
los hospitales y demás establecimien-
tos rriédicos, estarán convenientemen-
te provistos de él, á fin de aplicarlo 
gratuitamente. 
El hecho de que el Lalboratorio Na-
cional, organismo de la Secretaría de 
Sanidad' y Benefieencia y que merece 
el apoyo oficial que aihora tiene al 
fin, sea el encargado de preparar el 
suero antitetlámco, es una sólida ga-
rantía de confianza para los faculta-
tivos que tengan que prescribirlo. 
'Probado como ya está que el suero 
antitetánico obra no sólo como pre-
ventivo—que era el aspecto con que 
se le conocía—sino tarahién como ca-
rativo, la resolución del doctor Va-
rona Suárez merecerá el aplauso de 
cuantos se interesan por la salud pú-
blica hay en buQuas manos. 
El paso del doctor Varona Suárez 
por la priifíera de nuestras Secreta-
rías, ha de ser recordado siempre con 
satisfacción. Pronto irán inaugurán-
dose servicios similares que están 
hoy fuera del alcance del público por 
irrogarle grandes gastos é impedirles 
á veces utilizarlos por falta material 
de recursos. 
•Nosotros felicitamos» cordialmente 
al ilustre Secretario de Sanidad y Be 
neficencia y deseamos que lleve á ca-
bo cuantos hermosos proyectos tiene 
en cartera y que se propone llevar á 
efecto á medida que le sea posible 
dentro del radio de las condiciones 
económicas del ramo que rige con ra-
ra competencia. 
Igualmente hacemos llegar nues-
tros plácemes muy sinceros, al doc-
tor Juan N. Dávalos, el sabio, el 
maestro médico que dedica al labora-
torio y á la ciencia, .sus iniciativas 
fecundas y su gran saber y experien-
cia. 
INSTANTANEA 
Llega á mis manos una carta de un 
hombre joven todavía, padre de unas 
criaturas desamparadas, que solicita 
mi apoyo á fin de obtener colocación 
en uno de los centrales de esta Isla. 
"En la presente época—dice mi 
f.migo—se hacen trabajos de repara-
ciones en esas'fincas, y yo estoy dis-
puesto á todo, á desempeñar cual-
quier oficio que me dé el sustento pa-
ra mis hijos: peón, ayudante de má-
quina, pintor. . . Lo que se presente, 
pues mi situación es grave." 
"... Desprovisto como me hallo de 
amistades, hasta de la compasión de 
mis semejantes, me determino ir al 
campo á trabajar para mi familia, ex-
puesta á morirse de hambre." 
Como ven mis piadosos lectores, no 
pide dinero; pide ceupación, aunque 
sea ruda. 
Y esto es digno de alabanza, por-
que abundan los que quieren vivir sin 
hacer nada. Son muchos los zánganos 
que se agitan en la colmena social... 
Mientras muchos ganan sin traba-
jar, hay un hombre, que desempeñó 
buenos puestos en Canarias, que de-




iResolución número 998— Declaran-
do "Sin lugar" la protesta formulada 
por el señor Francisco Martínez ds 
esta plaza contra el aforo por la par-
tida 14 A de una importación de mo-
teras de vidrio por no ser aplicable 
la 11 B solicitada para su clasifica-
ción por el interesado dada la comdi-
ción de adorno de tocador que en es-
te caso prevalece en el artículo origen 
de la protesta. 
(Resolución número 999— 'Declaran-
do "Com lugar" por mayoría de vo-
tos de los señores que forman la Jun-
ta la reclamación hecha por el señor 
Ernesto Costa contra el aforo por la 
partida 1G6 A de veinte y siete ata-
dos con trescientos veinte y cuatro 
piezas de madera de pino de tea sin 
cepillatr, por correaponderle la par-
tida 343 de las franquicias arancela-
rias pedida por la parte interesada. 
En esta resolución hay un voto par-
ticular á favor de la partida 166 A, 
por estimarse la madera en -cuestión 
preparada para determiinado fin. 
Resolución número 1,000.— Decla-
ranldo ",Sin luigar" la protesta esta-
blecida por los señores Hijos de Jo-
sé Baguer y Compañía contra el afo-
ro por la partida 108-A de veinte y 
cinco sacos conteniendo almidón de 
maíz, alegando que le corresponde co-
mo fécula la partida 289 del Arancel 
porque según los dictámenes pericia-
les obtenidos después del exámert do 
la muestra oficial, resulta que la mer-
cancía en cuestión es almidón de 
maíz. 
Resolución niúmero 1,001.—'Decla-
rando "ISin lugar" otra protesta igual 
á la anterior establecida por los pro-
pios señores Hijos de José Baguer y 
Compañía, por halbeir resultado que 
la mercancía que le dio origen es al-
midón de maiz. 
Resolución número 1,002.— Decla-
rando "Sin lugar" la reclamación he-
cha por el señor Constante Diego del 
comercio de esta plaza, contra el afo-
ro por la partida 24 del Arancel de 
diez y seis cajas conteniendo vasos, 
columnas y otros adornos de mayólica 
para cmya clasificación pidieron los 
interesados-la partida 21 E en el es-
crito de su protesta y la 22 B en el 
acto de la vista pública de la misma. 
m 
MEEGiDO DEL ESTE 
Halbana, Septiembre 8 de 1910 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
'Muy señor mío: 
Con gusto he leído la edición de la 
tarde donde se ocupa del ya celebre 
Mercado del Este, considerando en 
principio la idea buena, pero es por-
que usted no está en las interiorida-
des del "chivo," las cuales les voy á 
detallar someramente. 
(Dicho negocio se agitó con la idea 
de obtener la concesión y después edi-
ficarlo donde hoy está el Parque Juan 
Bruno Zayas y antiguamente la Pla-
za Vieja. Fracasada la lestauración de 
la plaza vieja se vuelve otra vez coa 
el emplazamiento en la Alameda de 
Paula para ver si le sacan algo; del 
lolbo un pelo. 
Lo que es vedaderamente irrisorio 
son los tales planos y el titulado pro-
yecto. ¡Qué barbaridad llamarle á eso 
proyecto y que así se estampe en do-
cumentos oficiales, visados por per-
sonal técnico! 
Didhos planos son una farsa desca-
rada; no guardan relación entre sí; 
las diferentes plantas son copias de 
diferentes proyectos tomados de re-
vistas para mercados de diferente 
índole y disposicióu. Todas las aco-
taciones son simuladas, aplíqueseles 
la escala y se comprobará. Las plan-
tas no coinciden, las extructuras me-
tálicas son disacordes y no enlazan, 
la Memoria no tiene sentido común y, 
en fin, no se adapta al terreno, ni en 
su forma ni en sus dimensiones. El 
presentar un asunto en esas condi-
ciones denota una desfachatez sin li-
mites. 
Todo lo expuesto es fácil de com-
probar. Haga que un amigo suyo va-
ya al Municipio y vea el expediente, 
y apreciará el valor del consabido 
proyecto en unos "veinte y cinco" 
pesos oro español, y eso queriéndole 
hacer mucho favor. 
ÜEl Municipio no puede subastar na-
da, absolutame- te nada con esos pla-
nos; ellos no dicen lo que se quiere 
ni á Jo que se ha de obligar el contra-
tista ; es un timo de mala ley. 
Xo es cierto que lo que se preten-
de hacer cueste $200,000. no hay na-
da de eso. Lo más que valdría serían 
unos $35,000, produciendo por tanto 
un interés usurario, y tiene que valer-
se (de acuerdo se entiende con el 
Ayuntamiento, Alcaldía y Arquitecto 
Municipal) del ardid- ya muy viejo 
de tasar el proyecto en una cantidad 
fabulosa para alejar á cualquier pos-
tor que no se va á dejar estafar* esa 
suma que casi es el valor de la obra. 
Lo único práctico es que se haga 
un concurso, ya que el Arquitecto no 
puede hacer el proyecto, dando un 
premio de $1,500 y se obtendrá un 
buen proyecto y será realizable el 
negocio. 
P. P. 
APERTURA DE CURSO 
A las ocho de la mañana del pró-
ximo lunes, 12 del actual.x tendrá lu-
gar la-apertura del curso escolar de 
1910 á 1911 en el Seminario Conci-
liar de San Carlos y San Ambrosio, 
de esta capital, cuyo acto será prece-
dido ae una misa ¡solemne, con asisten-
cia del señor Obispo dé la Diócesis. 
La oración sagrada correrá á car-
go del canónigo señor Lago. 
Goleiio "San S W k m f 
y Academia Comercia l , instalados en l a 
Granja m á s hermosa de la V í b o r a , Calzada 
418, T e l é f o n o 6020. Car re ra comercial , has-
ta obtener el t í t u l o de tenedor de l ibros. 
E n s e ñ a n z a p r i m a r i a , elemental , superior, 
preparator ia , idiomas, solfeo, piano y cuan-
to corresponde á una e d u c a c i ó n s ó l i d a y 
Derfecta. Di rec to r L u i s B . Corraies. 
LA CASA DEL POBRE 
Mes de Agosto de 1910 
En el mes que acaba de transcurrir 
nuestros ingresos llegaron á la suma 
de $637.65, por los conceptos siguien-
tes: por la subvención del Ayunta-
miento de la Habana, $112; por va-
rios donativos, $305.04; por la limos-
na de la Virgen, $2.90; por la suscrip-
ción de los asociados. $217.71. 
•Nuestros gastos llegaron á la suma 
de $683.41, que con el déficit de' 279 
pesos 58 'Centavos del mes anterior, 
llega á $962.99, por los conceptos si-
guientes: por 58 alquileres de habi-
taciones, $256.48; por 151 ranchos, 
$338.56; por plazos de máquinas de 
coser, $4.00; por sueldo de dos ins-
pectores y escribiente, $44.10; por pa-
sajes de las inspecciones, $2.00; por 
socorros en efectivo, $18.50; por el 10 
por 100 de los cobradores, $21.77. Re-
sulta, pues, un déficit de $325.34. 
Las familias inscriptas son 1.784. 
Idem socorridas en el mes, 208. 
•Mujeres inscriptas, 3,043. 
Idem socorridas en el mes, 416. 
Niños inscriptos, 5,113. 
Idem socorridos en el mes, 832. 
'Hombres socorridos, 1. 
Latas de leche condensada distri-
buidas entre las familias que tienen 
niños enfermos, 24. 
Entre los donativos á que hacemos 
referencia se hallan: 
El "Centro Asturiano," por él pro-
ducto de la venta de las entradas p a -
ra la coronación del eminente poeta 
español Sr. Salvador Rueda, $148.20 
en plata; 
El "Centro de Dependientes del 
Comercio de la Habana*," por la cele-
bración del 30°. aniversario de la fun-
dación de la Sociedad, $25 plata. 
La Secretaría de Hacienda, entre-
gados por la Zona Fiscal de la pro-
vincia de la Habana, $100 moneda 
americana, d e p ó v s i t o del señor "Lucia-
no iBerriatúa para responder á los 
perjuicios del césped de la manzana 
número 18 de las murallas, en lá 
temporada invernal pasada. 
La esposa del señor Presidente do 
Ja República donó un vsaco de azúcar, 
otro de arroz y dos cajas de loHio 
condensada, que se reparten entre 
las familias pobres. 
Las personas que deseen enterarse' 
de la certeza de nuestros datos;-y , 
cuentas, pueden hacerlo en cualquiec. 
día do la semana, de 8 á 10 de la ma-
ñana, en Habana 58. 
Dr. M. DELFIN. 
NECROLOGIA. 
En la tarde de hoy, sábado, á la& 
cuatro de la misma (y no á las nû vo 
de la mañana como por error de una 
de los familiares se consignó en la 
esquela fúnebre publicada en nues-
tra edición de la tarde de ayer) se- 1 
efectuará el entierro de la que en vi- J 
da fué doña Elisa Toulet de Qriosolo, 
digna esposa del estimado comercian-
te don Saturnino Oriosolo, á quien, r o -
mo á los demás deudos, enviamos -
nuestro sentido pésame. 
El acompañamiento saldrá de la 
iglesia parroquial de Jesús dei •-. 
Monte. ' 
CORREO DE E S P A Ñ A 
A C O S T O 
Recaudación 
iSegún una estadística publicada 
por la sección de Contabilidad Lcgis-
lativa de la Intervención General di 
la Administración del Estado, en el 
primer semestre del año actual, ha 
recaudado la Hacienda, 507.077,886'44 
pesetas. De ellas 457.768.542'79, por 
valores dtel presupuesto en curso y 
49.309,34:¿'65 pesetas por resultas d-j 
ejercicios cerrados. 
Respecto al mismo período semos-
tral del anterior ejercicio económico,, 
dicha recaudación acusa un aumento 
de 3.774.50275 pesetas. 
ILos pagos formalizados por todos 
conceptos de Enero á Junio de 1910, 
ascienden á un total do 437.308,028'57 
pesetas, contra 415.041,959'06 del pri? 
mes semestre de 1009; resultando de 
la comparación de ambas cifras una 
diíerencia en contra del actual ejercU 
eio, de'22.266,069'51 pesetas, deter-mi-
nada por la mayor cuantía de las obli-
gaciones satisfechas por los departa-
montos de Guerra. IWarina'y Fc.montô  
las cuales han' elevado de 62 á 104. mi-
llonos, do 15 á 2^ y do 48 á 51-millô  
mes de pesetas respectivamente. H 
Aunque con arreglo á los anterio-
res datos el margen de los ingresos y 
pagos realizados, os de 69 milones- de 
pesetas en números redondos, en/rea-
lidad, aquel es bastante inferior.: pues 
no todas las obligaciones satisfet'lms 
en el período á que nos. referiiiüM, 
aparecen aún (formalizadas én el 
mismo. 
La Biblioteca Nacional 
, En la última sesión oelcbrada. ba 
jo la presidencia del Ministro de Ins-
trucción Pública, por la Junta F&-: 
cultativa del Cuerpo de Archiveros,> 
se adoptaron, según dice un periódi-
co, interesantes acuerdos. P + 
• La Biblioteca Nacional estará abier-
ta al público diez y seis horas, esto eŝ  
desde las ocho de la mañana á las. 
doce de la noche. 
Para esto se aumentará el personal, 
administrativo, y tanto éste como el. 
técnico-sé d-iyidirá en tres turnos, 
alternarán en el senvicio. - :At 
Dentro de lo que permiten las can-
tidades consignadas en los Presu-
puestos, se llevarán á cabo- alguna? n*. 
formas, y se prepararán otras para 
cuando las Cortes autoricen los cré-
ditos necesarios. 
El Ministro, seeundado-por el Qu,9?« 
po de Archiveros, se propone poner 
remedio á las deficiencias que ge no-
taban, y que eran hijas de las dispo-
siciones vigentes y de la carencia Je 
reeürsog. 
La apertura de la Biblioteca por la 
noche ba do dar. expelentes resulta-
dos; pues son mucrtias las persona* 
•cine, por efecto de sus ocíopaciolies. no 
pueden concurrir á dicho centro du-
rante el día. 
La energíâ  de Canalejas 
Del "Diario del Comercio:" 
"Canalejas recibirá algún disgusto 
y se lo. dará también al país, por sus 
indecisiones. Parece que gasta todas 
las energías en declarar ante lós chi-
cos que hacen la información de la 
Presidencia; incluso, para baoornos 
ŝ bor que trabaja ba tenido que de-
cirlo. Si no nos bnibieso asegurado él 
mismo, que trabaja diez y sois boras 
diarias, no lo creeríamos. Porque n o 
se conoce. ,t 
"En ol pleito d̂  la huelga de Bil-
bao, ba hecho ol papol de Pilatos. pe-
jar que los contondiontes se entien-
dan, que no se entienden, y quedar-
se indeciso.'O lavarse las manos eü 
la jctfaina de Perézagua. que es peor. 
Pojiquo, si continúan los deŝ denesj 
y se sueedieu les atropellos efeo sera 
interminable. 
"El ilustre demócrata no tendrá 
niás que mirar como tratan estos 
asuntos suŝ maestrns do la• escuela 
francesa, para decidirse, cuando me» 
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4 hacer respetar la liibertad de 
A b a j a r á los que quieren hacerlo. 
"Si tuvo arranques, que desde un 
runto de vista pueden ser laudables, 
Sitraos un gobernante de energía, 
oara meternos á dos dedos de la gu?-
rra civil, no se comprende cómo ra-
c(>ge velas al primer eontratiempo 
que surge. 
'«Canalejas no es, en la realidad, el 
temperamento que prentende «demos-
trar con las palaibras. Y si lo es. hay 
oue convenir en que no' utiliza su 
energía, con igualdad, en todos los 
lados. , - . , 
"(Después del tiempo transcurrido, 
un gobernante, debía tener formada 
alguna resolución y terminar con la 
«¡itua-ción insostenible que han creada 
tantos desórdenes y atropellos. Pero 
una resolución de golbernante. 
"Porque su decisión de plantear la 
cuestión de confianza, cuando so 
libran las Cortes, aunque sea cierta 
r firme, ni sirve de na'da, por ahora, 
ni nos convence." 
151 Príncipe Don Jaime.—Noticias de 
Froshdoríf. 
:E1 corresponsal en París de ^ L a 
Epoca." Juan de Becor. envía á aquel 
periódico algunas noticias curiosas 
acerca de Don Jaime de Borbón. H3 
qquí algo de lo que Becor dice í 
"Entre las figuras conocidas en la 
playa de Biarritz falta la figura de 
don Jaime de Borbón. 
"]iA lo que obliga la pos i c ión ! . . . . 
E l Pretendiente á los Tronos de Es-
paña y Francia tiene que aburrirse 
este año, desgraciadamente, en su cas-
tillo de Eroshdorfif, contemplando las 
alamedas, los bosques, los valles y los 
ríos que contemplara en otros 
tiempos, en sus días de destierro, ci 
conde de Ohambord. 
" A lo sumo puede permitirse al-
guno de esos viajes en automóvil quo 
ponen en peligro su vida, para ir cá 
ec'har una cana al aire en Viena. 
"No es del todo mal sitio para esas 
vosas la capital de Austria, pues ai 
lado de su Prater sebero y su Ring 
aristocrático se encuentra, por las 
cercanías de su (histórica catedral, un 
pintoresco barrio que nad'a tiene que 
¡edhar en cara, en punto á ibullicio y 
diversiones, al clásico 'Montmartrp, 
de París, y que conoce de antiguo, 
que conoce Ibien á mudhos Archilu-
ques, á los Príncipes de sangre 
R e a l . " . . . 
"iQuté piensa, qué 'haee, qué in-
tenta el solitario de Froghdorff ?. .Un 
viejo carlista, navarro, domiciliado 
en Bayona desde la última guerra ei 
vil, que viene de Austria, que viene 
de Proshdorff, me Ora dicho lo que sa-
be sabré esas tres preguntas: 
"Son palabras suyas: 
"Don Jaime no se deja manejar 
"por las personas que le rodean. Bien 
"conoce esta verdad el elocuente 
"Vázquez de 'Mella, que perdió 01 
"tiempo inútilmente en los seis meses 
"que permaneció á su lado en •Frosh-
"dorff." 
"Acerca del estado de relaciones 
!del diputado jaimista y de don Jaime 
se ha hablado poco. íLa discreción de 
ambos ha corrido un velo sobre este 
ipunto, y Vázquez de Mella lo ha ex-
plicado todo afirmando que se veía 
obligado á pasar larga temporada e i 
Bélgica apartado de la política acti-
va, para llevar á cabo determinados 
estudios históricos, 
" E l buen narvarro, después de con-
tarnos lo que va dicho, sigue hablan-
do de esta manera; 
" E n las últimas semanas Oían llega-
"do (hasta Proshdorff, agentes, men-
''sajes. . . iMudias excitaciones, mani-
"festadas en distintas formas, pi-
"diendo inmediatas empresas belico-
"sas. Hasta albora D. Jaime se ha 
^mostrado dispuesto á no dejarse lle-
"var por los deseos de sus partida-' 
"r íos ." 
"Según mi interlocutor, D. Jaime 
ha dicho á varios de ellos lo siguiente: 
" E n nosotros estará el remedio 
"cuando el mal llegue á su último 
"extremo, y entretanto, hay que es-
perar.Lo que sí puedo asegurarles es 
'|que cuando llegue el caso, seré de 
''los primeros en acudir al sitio del 
"peliigro." 
"'¡Todo eso es música del porvenir! 
" L o más interesante de cuanto oigo 
al recién llegado de Froshdorff está 
en la noticia que se va á leer á conti-
nuación : 
"(Don Jaime, según esa noticia, se 
propone salir pronto de Austria,, muy 
pronto, para ir á Roma, á fin de visi-
tar de nuevo al Santo Padre. 
" L a resolución definitiva de ese 
propósito depende del resultado d; 
determinadas gestiones, que lleva á 
cabo en el Vaticano á la hora presen-
te persona de su aibsoluta confianza. 
"Se recordará que D. Jaime estuvo 
en Roma hace varios meses, y que eu 
sus conferencias con el Pontífice y 
con el Secretario de Estado, señor 
Merry del Val. se ofreció como una 
solución para cierto género de difi-
cultades, y que sus ofrecimientos no 
lograron el resultado apetecido. 
"Aotes de disparar el segundo ca-
ñonazo, procura, según parece, ex-
plorar el terreno que va á pisar. 
"¿Irá de nuevo á Roma por todo? 
Pronto ¡ha de saberg^. E l viaje de-
pende del éxito de las negociaciones 
entabladas por su enviado extraordi-
nario. 
" L a verdad es que D. Jaime lo pa-
saría mejor en Biarritz que en Roma. 
"Sentirá seguramente la nostalgia 
de esa playa riente, alegre, bulli-
ciosa. 
"¡Quién sabM E l día menos pensa-
do le veremos por aquí, como solemos 
verle de vez en cuando por París. 
"Después de halber rodado mucho 
por el mundo y de ha'ber gozado de 
los encantos de la vida moderna, de-
be resultar muy aburrido, en Frosh-
doríf, el papel de Conde de Cham-
bord. 
"Hay que aprovechar, además, los 
últimos meses de soltero, 
"Porque la última noticia de mi 
buen navarro está en las palabras si-
guientes : 
"Don Jaime contraerá matrimonio, 
en 1911, con una Princesa de origen 
alemán." 
Canalejas mareante 
De un artículo que con este título 
publica "España Nueva." reprodu-
cimos los siiguicntes párrafos: 
"Por eso mismo comprendemos per-
fectamente que la palabra mareante, 
puesta á la ca;beza de este articulejo, 
exige una explicación ó aclairaeión 
previa, porque es.seguro que muchos 
lectores se figurarán al verla que va-
mos á hablar del Canalejas ardilla, 
del que "marea" á todo el mundo 
con su continuo movimiento de ina-
gotaible verborrea; del que salta en 
un instante desde " L a Flamenca" á 
la Presidencia, pasando en seguida al 
Supremo, eon una velocidad de 11,500 
pesetas, estableciéndose luego en Go-
bernación é instalándose poco des-
pués en Estado, recibiendo visitas y 
soUtando discursos en todas partes; 
del que almuerza y come con cual-
quiera y en cualquier sitio; eu Otero, 
en E l Escorial, la Moncloa ó el mou-
! te U'lía, sin contar con "todos los 
reátaurants, caaas de comida y pun-
tos reservaldcs que tiene Madrid;" 
saliendo del ministerio á las dos de 
la mañana; paseando por el Retiro 
á las cinco j comprando periódicos y 
saludando guardias, churreros, y sa-
cerdotes en la Puerta del Sol á las 
siete; conferenciando por telégrafo 
con los golbernadores. capitanes geno-
rales y ministros destacados, á las 
ocho; conjurando hueigas y prohi-
biendo roitines y manifestaciones, re-
cibiendo comisiones, á las nueve; pen-
sando en irse al Ferrol por tierra y k 
Bruselas por mar, ó viceversa, á las 
once; hablando con los periodistas 
(primera sesión,) á las doce; vis".-
tanjdo casi todos los días á casi todos 
les ministres en sus distintos depar-
tamentos; y aprovecíhando, por últi-
mo, los minutos para celebrar confe-
rencias diarias con corresponsales 
portugueses, americanos, franceses, 
ingleses ,alemanes, belgas, italianos, 
rusos, austríacos, húngaros, balkáni-
cos é indios, hablando á cada uno en 
su respectivo idioma, ó en castellano, 
que es más fácil, sin perder un sólo 
momento el portentoso equilibrio le 
su privilegiada inteligencia. .¡Uf!...." 
Parque sanitario 
Madrid 23. 
Ante la invitación del Ministro le 
la Gobernac¡L'n, esta tarde han visi-
tado los periodistas el parque sanita-
rio de la calle de Alcántara, do<ndo 
se guarda el magnífico material sani-
tario adquirido ihace unos dos años 
próximamente, ante la insistencia de 
la epidemia tífica en Madrid y la ne-
cesidad sentida cuando se desarrolló 
la peste bu'bónica en Portugal. 
Es ese parque una secuela del Ins-
tituto Xacional de Hi-giene. donde un 
personal estudioso é inteligente hace 
constantes y aprovechados estudios 
de los distintos bacilos que originan 
las temidas enfermedades y las terri-
bles plagas. 
E l parque sanitario de la calle de 
Alcántara es un amplio solar por cu-
yos lados corren largos cobertizos, 
destinados á oficinas, almacenes y ma-
terial, y cuadras, donde se encuen-
tran varios caballos dedicados al es-
tudio y preparación de los sueros. 
Ocupa el centro del solar una hermo-
sa barraca cuya utilidad práctica se 
ha demostraido no sólo en las estacio-
nes sanitarias establecidas en el lito-
ral, sino en la reciente campaña >lc 
Melilla y en Ceuta, actualmonte. 
Son estos 'barracones un rudimen-
to bastante adelantado.. de los hospi-
tales de Xucya York: construcciones 
ligeras, aunque sólidas, higiénicas y 
relativamente baratas, basta el punto 
de que al cabo de cinco ó seis años 
son, en aquel país incendiadas y sus-
tituidas por otras nuevas. 
Tales ibarracas, construidas con 
cartón piedra impermeabilizado, lle-
van dcblc pared y tejado sencillo en 
las localidades frías y son fácilmente 
plegables y portátiles de un punto á 
otro, pues no ocupan más le medio 
metro de anc'hura. 
Extendidas, sin embargo, cuentan 
con cuatro ó cinco habitaciones «le 
regulares dimensiones, cocina y re-
trete. 
Las máquinas desinfectantes se su-
ceden en perfecto orden. 
iMuf'lhas de ellas son de procedencia 
extranjera y otras españolas, pero to-
das buenas y modernas, llenando las 
condiciones exigidas por la ciencia 
nuédica. 
Existen ciertas destiladoras de 
agua sistema extranjero, en. las que 
ditCio líquido pasa por una larga se-
rie de filtros elevándose á una tempe-
ratura de más de 100 grados y vol-
viendo Á salir desalojando 100 litros 
por hora. 
Encuéntranse también purificado-
res de agua de todos los sistemas, de-
nominados de mochila á causa de po-
der ser trasladados fácilmente por un 
solo hombre. 
¡Estos y otros aparatos en cantidad 
no escasa son los que vimos esta tar-
de invitados por el Ministro de la Go-
i 'bernación. 
Muchos de ellos sirven para esta-
ciones sanitarias de primer orden, 
otros para estaciones de segundo y 
muchos para carreteras, líneas de fe-
rrocarril ó donde las necesidades re-
clamen su envío. 
Cuenta además el parque sanitario 
con un sulfuradnr sistema Marot y 
una legiadora Averli. 
Completan el material sanitario va-
rios carros para transportar los apa-
ratos. 
La n a 
OVENES y VIEJOS 
DR. JOS. LISTER & CO 
Sp. 309. 22 F1FTH AVE-, CHICAGO. 
Nombre competo 
Calle y número 
Ciudad 6 Villa 
Distrito 
H O M B R E S G R A T S 
HOMBRES MADUROS 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
qne estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad: entre-
gados á la destnoralizaéión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida'.TodOB éstos hombros doblan dotonoron sus manos uno 
do nuostros libros gratis. Este libro explica claramente como los hom-
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como. lo-, hombres 
ane padecen de Sangro Impura 6 SlflUo. Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida General do Vigor, Pérdida de Fluido Vital, Emlslo-
nos Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgánicas, 
Estómago, Rlñonez, Bojlga, Etc., pueden ser curados en su propia 
secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido «u perfecta salud, fuerza 
v visor anterior, por medio de los consejos de éste váhoso 
libro Este es un tesoro de tabiduria y conbene todo» lo» 
grande» aecreto» que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malga«tar »u dinero, ni tomar tratami-
entos ineficase», »i no ha leído primeramente el 
libro que le ofrecemos. El le explicará aabafactona-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y «esrura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. No.o-
tro» oasamo» el correo. Sirva»e escnbur «u nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunte. 
Córtelo y remitaao»lo hoy mismo por correo, no-
jo tro» harémo» el resto. 
Gapon para el libro gratis, 
M á n d e l o por c o r r e o hoy m i s m o . 
MUY SBBS. MIOS:—Estoy interesado en su Oferta d''l '̂ 0 
o S S r S " waíkceré se sirvan mandarme imaadiata-
meníe un ejemplar. 
Distinguido compatriota: 
Nacida la Asociación Canaria de 
Cuba, para ofrecer protección á todos 
los hijos de nuestras amadas islas que 
arriban á esta República en busca de 
los medios de vida que no han podido 
hallar eu la tierra donde nacieron y 
donde han dejado sus más puros afee-
toc y sus grandes amores, brindándole 
de esta manera amparo bajo su techo 
contra las dolorosas contrariedades 
que se sufren en la expatriación, no 
necesita que la recomendemos nos-
otros á los compatriotas que residen 
en nuestra inolvidable tierra, para 
que estos le deparen sus simpatías. 
Su labor constante y abnegada en fa-
vor de los canarios enfermos, los pro-
gresos alcanzados en el corto espacio 
de cuatro años, no cumplidos aún, las 
grandes obras de caridad que ha rea-
lizado, ya sea facilitando recursos á 
los paisanos—mujeres y hombres— 
que viven en la miseria en esta Repú-
blica, ó ya embarcando para su tie-
rra natal á los que por sus enferme-
dades o falta de medios para prolon-
gar aquí su estancia, han acudido á 
ella en demanda de amparo; todo esc 
conjunto do hermosas obras realiza-
das en Cuba por la Asociación Cana-
ria, se bastan y sobran para que ob-
tengan de todos los canarios de allen-
de y aquende sus simpatías y su pa-
triótico concurso. 
Y he aquí ya el objeto de'ostc escri-
to. Sabemos que en la inmensa mayo-
ría de los hogares canarios, hay ma-
dres que. intranquilas y doloridas, 
hacen votos por la suerte del hijo ó' 
del esposo que en esta hospitalaria 
tierra se conquista el cariño de pro-
pios y extraños por su laboriosidad y 
honradez; y sabemos también que hay 
muchas familias que lloran inconsola-
bles por la ausencia del que, en ple-
na adolescencia, emigró, á Cuba en 
busca de más campo donde desplegar 
sus energías y desarrollar sus actitu-
des para el trabajo; y es necesario <fje 
le digáis á esos padres y á esos her-
manos, que le digáis á esas esposas y 
á esos hijos, para que la tranquilidad 
reine nuevamente en sus hogares, que 
aquí hay una Sociedad Canaria que 
vela por la salud de nuestros herma-
nos, que los defiende de las injusti-
cias que con ellos se puedan cometer 
y que los guía, unidos en estrecho 
abrazo de cordialidad y amor, hacia 
el engrandecimiento colectivo de nues-
tra colonia. Y decidles esto, no sólo 
en los hogares, sino también en todos 
aquellos lugares donde os puedan oir 
con rebosante atención, para que la 
voz que pregona los méritos de la 
Asociación Canaria y los beneficios 
que á nuestros compatriotas presta, 
llegue hasta los más apartados rinco-
nes del pueblo canario. 
Para rogaros que seáis uno de los 
más entusiastas pregoneros de las 
grandes obras que nuestra Asocia-
ción realiza en Cuba, sin que persiga 
otra finalidad que unir y proteger á 
los canarios que aquí viven y dar días 
de gloria á las queridas islas donde 
nacimos: y para rogaros también que 
aconsejéis á todos los hijos de ese pue-
blo que emigran á Cuba, que se ins-
criban antes de emprender el viaje 
en las agencias que nuestra Asocia-
ción tiene establecidas en esa isla, á 
fin de que puedan adquirir los dere-
chos que á los que se inscriben en 
Canarias concede el artículo quinto 
del inciso tercero del Reglamento Ge-
neral, le cabe hoy á esta Sección de 
Propaganda el honor de dirigirse á 
usted, en la seguridad de que su gran 
patriotismo y el gran amor que tiene 
usted á los hijos de ese pueblo, le 
harán ser uno de los más entusiastas 
y constantes propagandistas que ten-
ga en esas islas la Asociación Canaria. 
Dándole por anticipado las gracias 
por cuanto usted haga en obsequio de 
esta Asociación, que es como si dijé-
ramos por la prolongación de nuestra 
patria chica, quedo 
De usted atentamente. Donoso Ta-
vío, Presidente; D. Viera. Secretario. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que To-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á a v ie io . 
P O R L A S O F I C I N A S 
P j ^ L ^ G I © 
Asuntos políticos 
E l senador Sr. Alemán y el gene-
ral Sr. •G-onzález Clavel, visitaron 
ayer tarde al señor Presidente de la 
'República, con quien estuvieron ha-
blando de asuntos políticos. 
E l Banbo Territorial 
Por tercera vez, ayer, á las dos de 
la tarde se reunieron los señores de 
la comisión nombrada por el general 
Gómez para examinar las cinco pro-
posiciones que se han presentado al 
concurso para establecer en Cuba el 
Banco Territorial. 
Dicha comisión estuvo reunida has-
ta las cinco de la tarde, á cuya hora 
;habían terminado el examen indivi-
^dual de cada una de las proposiciones 
xoa señores Martínez Ortiz y Upmann, 
faltándole por examinar al Sr. Vau-
ghan una y parte de otra, .por cuyo 
«motivo cree el señor Martínez Ortiz 
que la comisión no podrá dar por ter-
minado su cometido por lo menos has-
la el martes de la semana entrante. 
Los citados señores se reunirán pa-
ra continuar su tarea esta tarde, á las 
dos en punto. 
Hablando de las proposiciones, nos 
manifestó el señor ¡Martínez Ortiz 
que todas eran buenas, pero que, in-
discutiblemente, la del señor Bancos 
y Conde era "una de las mejores. 
ífahhesüí 
rivaiVaRa extkrmi- \ 
SlÑ RIVAL VARA BI. EXTERMI- * ÍNIO BE LAS LOMBRICES E> J 
Z NIÑOS T ADULTOS. EL LEGI- g 
« XIMo DE B. A. EN USO DURAN- £ 2 TIS MAS DE^5 AÑOS. CA1>a| 
* AÑO ADQUIERE MAS FAMA Y ^ 
POPULARIDAD. . . • 
2 Los síntomas ordinarios de lom- <• 
S brices son: picazón en la nanz y 
2 en d ano.crujidos de dientes, con-
* vulsiones, apetito voraz, etc. 
í Cuidado con ios subaütut os. Acéptese 
« t6lo el que lleva las iniciales B. A. E 
* Preparado únicamente por fe 
© E G R B T A R I ^ D t ; 
B S T A D O 
E l Ministro de España 
E l Ministro de España irá el lunes 
á Palacio para hacerle entrega al se-
ñor Presidente de la República de un 
ejemplar de un libro, que le remite 
la Unión Ibero Americana y que se 
titula: "Andés Bello: su época y sus 
obras," escrito por don Antonio Bal-
bín de Unquera. 
E l señor Soler y Guardiola se des-
pedirá del general Gómez, por embar-
carse el día 16 para el Havre, en uso 
de licencia. 
£1 representante de China 
E l martes, á las once de la mañana, 
será recibido eu audiencia privada, 
por el sQñor Presidente de la Repú 
blica, el nuevo Encargado de Negó 
cios d^ China, señor On Shetchum. 
E l Encargado de Negocios saliente, 
señor Chung Wcn Pang, se embarcará 
el lunes para su país. 
S E C R & T A R I A D E 
E l señor Camps 
E l Secretario de Hacienda ha soli-
citado del señor Presidente de la Re-
pública que autorice al señor Gainriel 
Camps, Jefe de la Sección de la Direc-
ción de Agricultura en la Secretan» 
del ramo, y que actualmente presta 
sus servicios en Palacio, para que 
pueda efectuar los mismos en la Sec-
ción de Contriouciones, Sociedades. 
Empresas y Bienes del Estado 1? 
Secretairía de Haeiend'a. 
Oomisicn de subastas 
Han sido nombrados para formar 
la comisión de Subastas los señoivs 
Torrado, Biosca y Parodi, Subsecre-
tario, Jefe de la Sección de Asuntos 
Varios y Jefe de Negociado respec-
tivamente de la Secretaría de Ha-
cienda. 
E l primero actuará como Presidca-
te y los otros dos como vocales. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Arriendo de un Cuartel 
Se ha informado á la Secretaría de 
Hacienda que no existe incon-veniente 
en que se arriende el cuartel Doló-
les, de Saotiago de Cuba, con la con-
dición de que se rescinda el contrato 
cuando al Estado le haga falta. 
L a Aduana de Cienfuegos 
Se ha sometido á la aprobación sn-
perior los pliegos de condiciones pa-
ra las obras de reparación de la Adua-
na de deuífuegos. 
E l garage Presidencial 
Ha sido adjudicada la subasta para 
las reparaciones en el garage Presi-
dencial al señor R. Roguin, por ser 
el postor más ventajoso á los intere-
ses del Estado. 
Arreglo de una calle 
Se ha comunicado al Ingeniero Je-
fe de Oriente que el muro de la calle 
de la Marina, en Baracoa, fué cons-
truido con el crédito de $16,000 con-
cedido por Decreto de 21 de Octubre 
de 1907 y que para componer la ca-
lle de la Marina y terminar los der-
perfectos del mnro es necesario que 
haga un estudio completo y detalla-
do con el consiguiente presupuesto d i 
las ohras necesarias. • 
Muestra de agua • 
A l Ingeniero Jefe de Pinar de! 5io 
se le han remitido dos cajas con sus 
frascos é instrucciones para recoger 
las aguas muestras de los manantiales 
"Manacas" y "Pozo del Cura," á 
fin de practicar análisis bacterioló-
gico. 
l l l i i í . D O i 
GURA RADICALMENTE: 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , pica-
z ó n ó c o m e z ó n de l a p i e L 
R 0 W L A N D ' * 
M A C A S 8 A 1 I 
para el Cabello 
Conserva, hermosea, alimenta v hace 
crecer el pelo. Evita qne se caiga ó se 
encanezca v hace desaparecer la caapa y 
suciedad. ¿1 mal cabello echa á perder el 
buen efecto de un rostro hermoso. El pelo 
hermoso añ i de atractivo é interés á una 
cara :oco (avorecida; en todos los toca-
dores debería hsll« 
LAS SEÑORAS/-
pre para su propi 
•us üijos, pues eco 
maenífleo crecimk 
de on para el ca 
¡eite. 
¡arlo siem-
para el de 
utos de un 
de en color I 
Se expende en todaŝ a* aroguems y 
~.ríumerias de todas partcí : pídase el 
H ACEITE MACA8SAB da ROWLAID. 67. 
• Retton Gardta. Londres y rehúsense todos 
B los demás. 
!s La Habana: OROGUERI» SiRRA, <l, Tsiieiíi Iít. 
La primera aplicación del Ungueuto 
de Doan calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma 
yoría de los casos una sola latica es lo su 
ficiente para curar radicalmente los peo 
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño 
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, es pinillas etc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
DESPERCUDE 
S B G R B T A R I A D B 
I I N S T R U G G I O M P U B L I C A 
Petición de informes 
Al señor Superintendente Provin-
cial de Escuelas de Santa Clara se le 
ha ordenado que remita informes acer-
ca de los varios incidentes ocurridos en 
Cienfuegos y que se dicen provocados 
por el maestro señor Pedro Nonell, en 
virtud de las cuales ha sido condenado 
por el Juzgado Correccional de aquella-
ciudad. 
Aviso 
Al señor Salvador Salgar Roig, de 
domicilio ignorado, se le manifiesta 
por este medio que pase por la Secre-
taría de Instrucción Pública para un 
asunto que le interesa. 
Maestros confirmados 
Se ha comunicado á la señora Serafi-
na Rodríguez, Argentina Rodríguez, 
María J . Saunier, Caridad Rodríguez, 
Pastora Ponce de León, Adela Caig-
C A S T O R I A 
para P á r r u l o s y Niños 
En Uso por más de Treinta Años 
IHeva l a 
firma de 
HUEVM ÜIEDICiCHÍN dei 
ESTREÑIMIENTO. 
J íi las íiíaueiiitt qit ruilui da uu 
por las PILDORAS de 
APHODINE DAVID 
porgante do drástico, no teniendo 
i los inoonTenientes de ios pur-
1 «antes salinos • acíbar.escamónsa 
[ jalapa, señé, etc., con cuyo uso el 
estreñimiento no tarda ea hacerse 
más pertinaz. 
La AFOOlNA David no proToca 
ni náuseas, ni cólicos Puede 
prolongarse sin incooTeniente su 
empleo hasta que se restaDiezcon 
\ normalmente las funciones. 
O'C.CUVia.BABOT. í'vTceurbevclefifftPaHí.l 
E L CUTIS. 
No debe faltar eu el "Budoir" de las 
sefioras. Los hombres deben usarlo en la 
noche del día de barba ó afeite. L'na 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño. 
P R o C U R E S K en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
FOSTER McGLELLAN C0M 
B u i i a l o , N . Y . , 
E . U . de A m é r i c a . 
IMPOTENCIA.— PEEDED AS SZMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 3 
49 HABANA 49. 
L a s Cápsulas 
rde Quinina de Pelletier' 
son soberanas contra 
las FiBJbres, las Jaquecas , 
las neuralg ias , la Influenza, 
Jos Resfriados y la Grippe.. 
Ex-.om el Nombre: 
Farnucía 
DIARIO D E L A M A R I N A — E d icio» de la mañana—.Septiembre 10 de 1910 
I 
net y Leocadia Araujo, que por resolu-
ción de fecha 29 de Aeosto último, han 
sido confirmadas en el ear-io de maes-
tras públicas, según les habrá ya oonvu-
nicado la Junta de Educación de San-
tiago de Cuba. 
Trámite 
Se ha comunicado al señor Serafín ¡ 
Pastran. que mientras no indique la es- | 
Bá en que ha de funcionar la escuela j 
privada que pretende establecer en 
Camagüe}-, esto. Secretaría no puede 
temar en consideración la solicitud. 
I n i o m e 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Guantanamo se le ha podido 
que informe sobre la demora en oí pa-
go de los haberes de ía conserje de la 
^enda 'd^l poblado de Caimaneras, 
Ramona Rodríguez. 
Aulas concedidas 
Se ha antori^do á las Juntas do 
Educación áe. G-üines y San Antonio 
de los Ba«Vs. para instaíar un aula 
más en cada uno de los mencionados 
distritos. 
Lo de J iguan í 
Con motivo de los nombramientos de 
maestros, parece qu*5 existe cierto esta-
do anormaí en el Distrito de J iguaní . 
Con tal motivo, la Secretaría, ha cur-
sado los siguientes despachos: "Presi-
dente Junta Educación, J iguaní . Vis-
tos telegramas usted, he pedido infor-
mes detallados Superintendente Pro-
vincial para resolver. Secretario esa 
Junta ha sido informado esta vía que 
debe dirigirse á Superintendente, f f ) 
Gnrría Kohly, Secretario." 
"Secretario Junta Educación Jigua-
ní. Absténgase on lo sucesivo de comu-
nicarse este Centro direotamente. de-
biendo hacerlo por conducto Simerin-
tendente á quien informará detallada-
mente. Represeijtación Junta corres-
ponde Presideute de acuerdo Ley Es-
collar.— (í) Garría 7fo/?/j/, Secretario." 
"Superintendente Provincial Es-
cuelas. Santiago de Cuba. Telegramas 
recibidos de Presidente y Secretario 
Junta Educación Jiíruaní indican esta-
do desorganización completa con moti-
vo ramificaciones maestras. Ruógole in-
forme esta vía.—(f) García Kohhj, 
Secretario." 
Felicitaciones 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública ha felicitado por telégrafo, por 
conducto de los señores Superintenden-
tes Provinciales, á los maestros de cada 
provincia, que han obtenido el premio 
de que trata la Ley de 30 de Junio úl-
timo y á los que han ocupado lu<rar en 
la terna. 
Nombramientos 
Habiendo solicitado la Secretaría de 
Obras Públicas que se designe un 
miembro de la Academia de Pintura y 
Escultura y otro de la Universidad, 
para que en ••nión del ingeniero J.vt'% 
ijte Construcciones Civiles y Militaren 
d.e dicho Deipartamento formen el Tr i -
bunal del concurso para la ejecución 
en bronce, de un grupo escultórico con 
de.-tino al aula magna de la ITnivr>rs;-
dad—concurso que se celebrará eíl 14 
del corriente, á las 10 de la mañana, en 
el local del Negociado sobr?dicho— 
han silo designados para dicho objeto, 
los señores Luis "Mendoza y Sandrinn, 
Director de la Escuela de Pintura y 
;Escultura y Pedro Córdnva y Leake. 
profesor de Dibujo Lineal y Natural de 
la Escuela de Pedagogía de la Univer-
•;sidad. 
o e i ^ q r i g u L p T u r ^ 
Viaje aplazado 
Por tener que concurrir á las reu-
niones de la comisión encargada de 
estudiar las proposiciones para el es-
tablecimiento del Banco Terri torial 
de Cuba, el Secretario de Agricultu-
ra, Coinercio y Trabajo ha aplazado 
t i viaje á Oriente, que pensaba reali-
zar el domingo, con objeto de elegir 
el terreno en que deberá instalarse la 
Granja Escuela Agrícola de aquella 
provincia. 
D G G O M L I I N I G A G I O I N B » 
Cambio de valijas 
El Director General del ramo ha 
dispuesto el establecimiento del cam-
bio de valijas certificadas entre Sau-
ta Clara y Bayamo desde el día 17 del 
que cursa. 
En vir tud de esa implantación, pa-
ra lo que se han tenido presente los 
itinararios actuales del ferrocarril es-
tablecido hace poco, se obtendrán ma-
yores garant ías y seguridades en el 
curso de la correspondencia de esa 
clase, dirigida á las oficinas compren-
didas en dicha línea, 
CRONICA JUDICIAL 
E N L A A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Ayer tarde tuvieron efecto en la 
Sala primera de lo Crimiual de esta 
Audiencia los siguientes juicios ora-
les : 
E l de la causa insbruída .en él Juz-
gado de la Sección primera contra 
Constantiuo González, por el delito 
de hurto. Actuó como Ponente el Ma-
gistrado señor José Clemente V i van-
eo; en representación del Ministerio 
Fiscal el Dr . Castellanos, estando la 
defensa á cargo del abogado de oficio 
Dr, Lataipier. 
El de la causa seguida en eLJuzga-
do de instrucción de Jaruco contra 
Pablo Pedraza, por falsedad y tenta-
tiva de estafa. F iguró como Ponente 
el Sr. Presidente y al señor Fiscal lo 
representó el sustituto, señor Corzo. 
La defensa, muy elocuente, á cargo 
del Dr. Felipe González Sarra ín . 
En la Sala segunda de lo Criminal 
estaba señalado el importante juicio 
oral de la causa seguida contra José 
C. Hernández, por asesinato. F iguró 
como Ponente el Maeistrado sefíor 
Balbino González y llevó la defensa 
el letrado de oficio Dr. Mármol . A l 
Ministerio público lo representó el 
Ledo. Corzo. 
En este juicio, teniendo en cuenta 
su importancia, formaron Sala cinco 
Masris trados. 
Asimismo el juicio en causa proce-
dente del Juzgado de la ¡Sección ter-
cera, seguida por robo flagrante, con-
tra José Vázquez. Ponente, el Magis-
trado señor Roberto Méndez P é ñ a t e ; 
Fiscal, Ledo. Corzo, y defensor el 
doctor J. M. Arango. 
En la Sala tercera de lo Criminal 
los siguientes: 
Causa procedente del Juzgado de 
la Sección segunda, seguida contra 
Cristóbal de la Puente, por estafa. F i -
guró como Ponente el Sr. Presidente; 
Fisieal el sustituto, Sr. Vidaurreta, y 
defensor el Dr. Iglesias. Se pedía pa-
P a r a l a s 
T o s e s d e l o s 
A n c i a n o s . 
L a Emulsidn Angier es incomparablemente el mejor 
remedio para las toses molestas de los ancianos. Por sus 
excelentes efectos calmantes en los pulmones y aparato 
respiratorio, alivia la tes y facilita la respiración, calma la 
irritación de los bronquios y promueve la expectoración 
fácilmente. Al mismo tiempo, conserva el aparato digest-
ivo en estado sano natural y ejerce maravillosa influencia 
fortificante en la salud en general. 
Emulsión Angier 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
La Emulsión Angier es diferente y superior á todas las 
demás emulsiones, porque posee las maravillosas cualidades 
calmantes y curativas de nuestro petróleo especial, junto 
con las cualidades tónicas y fortificantes de los hipofosfitos. 
Además, es la más agradable al paladar de todas las emul-
siones, y sienta perfectamente á los estómagos delicados. 
Si habéis probado otras emulsiones y notado que eran 
desagradables, comprad un frasco de la de Angier y obser-
vad la diferencia; es casi como la crema y con seguridad 
os gustará. Se puede obtener en las farmacias. 
ra el procesado 4 meses y un día de 
arresto mayor. 
iCausa procedente del Juzgado de 
Güines, seguida contra Romualdo 
Risquet, por hurto. F iguró de Ponen-
te el Magistrado señor Aguirre y de 
defensor el doctor Duval. E l Fiscal, 
Sr. Corzo, solicitó para el reo 6 años 
y un día de presidio correccional. 
Sentencias 
'Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Antonio iMartínez 
Rodríguez, por atentado, á 30 días de 
arresto mayor. 
Condenando á Benito Cortés, por 
robo, á 3 años 6 meses de prisión. 
Absolviendo á José Miró en causa 
por robo. 
Condenando á Diego Riva Martí-
nez, como autor de un delito comple-
jo de disparo de arma de fuego y le-
siones graves, a 3 años, 4 meses* y 8 
días de prisión correccional. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala primera, no'hay. 
En la Sala segunda, no hay. 
En la Sala tercera, no hav. 
Licencia 
Se han concedido por la Sala de 
Gobierno de esta Audiencia 10 días 
de licencia al Juez Correccional de 
esta capital, Sr. Mario Montero. 
Rentoncia y nombramiento 
Habiendo renunciado el cargo de 
escribiente de esta Audiencia el señor 
Oscar de los Reyes Gavilán y Anil lo, 
por haber sido nombrado para ocu-
par un puesto de taquígrafo en el 
Ayuntamiento, ha sido nombrado pol-
la misma Sala de Gobierno para sus-
t i tuir le , el Sr. Nilo Tarafa, antiguo 
empleado que fué de este tribunal 
hasta hace poco. 
CORRES SXTRANJERO 
Los armamentos de Alemania.—Si-
gue la campaña contra los gastos 
navales.—Todo es cuestión de tiem-
po. 
Prosiguiendo su campaña contra 
ios nuevos gastos navales, el gran 
diario "Berl iner Tagcblat t" publica 
'un art ículo, al que pertenecen los pá-
rrafos que siguen: 
"Los proyectos de la Liga Naval y 
los del gran almirante von Koes-ter, 
que quieren se aumente el número de 
los acorazados de 20,000 toneladas, 
violan la Ley Naval votada por el 
Reichstag. 
<;E1 capitán Persins ha dicho en el 
"Correo de Franconia" que un par-
lamentario inglés eminente le ha ma-
nifestado que si Alemania sigue au-
mentando sus gastos navales, Ingla-
terra tendrá que declararle la gue-
rra. 
"Pero aunque no la declare, es in-
dudable que aumentar ía su hostilidad 
hacia ¿iesotros. 
" S i , no obstante nuestra situación 
financiera, quisiéramos tener una Mo-
ta de 80 "Dreadnoughts," Inglaterra 
tendría qüe construir 160, y esto no 
Ja har ía maldita la gracia. 
"Es verdad que tenemos el derecho 
de construir los barcos de guerra que 
creamos oportunos; pero Inglaterra 
también ti*ne el derecho de creerse 
amenazada por nuestros armamentos. 
" ¿ P o r qué, pues, no hemos de lle-
gar á un arreglo? 
"Podemos aguardar, porque el 
tiempo trabaja para nosotros y no pa-
ra Inglaterra. 
í; Dejemos que el tiempo haga su 
obra. 
"Cada nuevo "Dreadnought" ar-
gentino, brasileño, italiano, japonés ó 
austríaco, es un argumento nuevo en 
pro de la libertad de los mares. 
" L a pretensión de la Gran Breta-
ña de conservar para sí el imperio de 
los mismos se romperá ante la lógica 
de.los hechos, sin que tengamos que 
provocar una ruptura con los ingle-
ses. 
' ' E l tiempo trabaja para nosotros, 
repetimos. 
" E n cuanto al almirante Tirpitz, 
Ministro de Marina, no hay que olvi-
dar qne ha declarado que con 16 
grandes acorazados tiene Alemania 
bastante. 
"Ahora bien, en breve tendremos 
58. 
"Por lo tanto, la dimisión de Tir-
pitz sería una victoria para los faná-
ticos de la flota, y no un fracaso, co-
mo dicen algunos." 
Captura importante.—El rey de los 
ladrones. 
Un telegrama de 'Milán da cuenta 
de haber sido detenido en un t ranvía 
de aquella ciudad un individuo peli-
grosísimo, natural de San Colombeno, 
y que ha conseguido hacerse cono-
cer en toda la comarca por el nombre 
de " E l Rey de los ladrones." 
Nada más que con citar este t í tulo, 
ya puede suponerse que se trata de 
un pájaro de cuenta. 
En los últimos diez años ha cometi-
do miles de robos y, según parece, 
tiene á sus órdenes una temible ban-
da de malhechores, que opera activa-
mente en diversos puntos de Italia. 
Pedro Vaccarini—así se llama el te-
mible sujeto—era desde hacp años 
la gran obsesión de la policía italia-
na. 
Practicaba sus robos por doquiera, 
y se daba tal maña en burlar las per-
secuciones de la autoridad, que casi 
había llegado á ser tenido por un 
duende. 
Sin em'bargo, el hombre se paseaba 
por todas partes, con disfraces diver-
sos, triunfando y gastando el dinero 
tan malamente adquirido por 'él y ipor 
sus secuaces. 
" E l Rey de los ladrones" tiene 
ahora treinta años, y es un hombre 
que se hace simpático en seguida por 
su carácter expansivo y por la viveza 
de su conversación. 
Nunca ha cometido ningún delito 
sangriento. Escribía con frecuencia á 
la policía, jac tándose de que ésta no 
le descubriría nunca, y asegurando 
que él mismo gustaba frecuentemente 
de conversar con los agentes policia-
cos, para darse el gusto de ver cómo 
les engañaba con sus disfraces. 
La detención de este "Rey"—que, 
naturalmente, viajaba de " incógni -
to"—ha producido en Milán honda 
sensación. 
Apuros de un diplomático. 
Leemos en "Las Novedades," de 
New Y o r k : 
" L a prensa de etete pajá ha hecho 
muchos comentarios jocosos sobre los 
apuros que ha pasado Mr. John Ba-
rret, el distinguido diplomático ame-
ricano, con motivo de la reunión del 
Congreso Esperantista en Washing-
ton. 
Mr. Barret es uno de los hombres 
más ocupados de los Estados Unidos 
y la posición única de que disfruta 
como Director de la Oficina de la 
Unión Pan-Americana, unida á su 
constante labor en pro de la cordiali-
dad de relaciones entre los Estados 
Unidos y los países hispano-america-
nos, hicieron que no se fijara en la 
responsabilidad que contraía al acep-
tar la Presidencia 4e la Sociedad Es-
perantista de Washington, creyendo 
que podría dedicar algunas horas al 
estudio del idioma universal, cuando 
sus ocupaciones se lo permitieran. 
A l reunirse el Congreso Esperantis-
ta en Washington, Mr. Barret. que 
i como Presidente de la sociedad de 
| Washington tenía que pronun-iar el 
I discurso de bienvenida, salió de apu-
ros viniendo á New York y pretex-
tando una enfermedad; pero mandó 
su discurso á un amigo para que lo 
leyera, y éste, con muy buena inten-
ción, lo tradujo al esperanto y lo le-
yó el día de la inauguración del Con-
greso. 
Mr. Barret se creyó salvado y vol-
vió á Washington cuando ya el Con-
greso haibía elegido su bufete defini-
i-iro, pero cuál no sería su sorpresa al 
encontrarse con algunos delegados á 
su llegada á la capital, que lo saluda-
ron con el consagrado " K i e l v i sa-
nas." é insistieron en dirigir le la» pa-
labra en esperanto. 
Después averiguó que los delega-
dos se habían comprometido á no ha-
blar más qne Esperanto, mientras du-
raran las sesiones del Congreso, y tu-
vo que confesar su ignorancia del 
nuevo idioma, prometiendo que se 
ocupará seriamente en aprenderlo á 
la mayor brevedad posible. 
;Sólo sentimos ^ue al cumplir Mr. 
Barret su promesa dedicará al estu-
dio del idioma algunas de las horas 
que estaban consagradas á su valiosa 
labor por la fraternidad de las nacio-
nes americanas, obra que le ha vali-
do la estimación y el respeto de todos 
los que han podido apreciar los es-
fuerzos que ha hecho porque los paí-
ses hispano-americanos sean bien co-
r o-cidos en los Estados Unidos. 
Mr. Barret puede decir que para 
hacer el bien basta un idioma, y que 
ha hecho un bien inmenso á los paí-
ses latino-americanos con el castella-
no y el inglés, idiomas que conoce 
perfectamente." 
Escena de "Vaudevi l le ."—El amor y 
el anuncio. 
Dicen de Par ís que cerca de la esta-
ción del Metropolitano ha ocurrido 
una divertida escena que estuvo á pun-
to de convertirse en tragedia y nue no 
t a rda rá en tener su desenlace ante los 
Tribunales de justicia. 
Parece ser que dos amigos. Lmciano 
G y Gastón V., que no se veían hace 
más de un año, se encontraron en el 
boulevard, diéronse un abrazo y em-
pezaron á cambiar confidencias. 
—Actualmente sov nn hombre por 
completo dichoso. Me he casado hace 
pocos meses con una mujer encantado-
ra, que es al mismo tiempo un modelo 
de belleza y de candor. Nuesl ra casa 
es un paraíso. Ven mañana á almorzar 
con nosotros, y seguramente saldrás de 
allí decidido á casarte. 
—Yo no he nacido para el matrimo-
nio—contestó Luci-ino—. Celebro tu 
felicidad; pero no me decido á seguir 
tu ejemplo. Y ahora menos que nunca. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque no tensro necesidad de ca-
sarme para ser feliz. Acabo de trope-
zar con .una rubia deliciosa. Por aqní 
ha de pasar ahora. Es nuestra primera 
cita de amor. 
— / . Y cómo has descubierto ese te-
soro? 
—'Pues nos hemos encontrado y com-
prendido á consecuencia de un anuncio 
m G a r t ó a S i n l é u a l 
„ Cabriolé* "ft lUBRAY" da 
'Vuelta Completa Nro. S1517 
Precio $169.75 (£39 7» 4d) 
En'isado en Huacal t puesto 
F . A. B. Nuera York 
' ¿P6rqu« comprar Vahículoa j Arneae» de un revendedor, cuando 
^ puede economizarle de un £> á un 40% comprando directamente 
de The Wliber H. Alurray Manufacturing Co., una de las casas 
mejor j m&B bien conocida en el MundoT Nosotros do solo 
tenemos un extenso negocio en este Pala sino qne exportamos 
más que nlngdn otro comerciante 
de nuaatro ramo. Los Productos 
'Murrsy" ion rendidos en todas 
partea y son bien conocidos especialmente por nacatra famosa. 
„ ti t i Cada Producto "Murray" es 
G a r a n t í a J l f i g / i A / r / J garantliado de ser tal oomo 
•. i i r n A Z / l / l í l l f representado, y nuestra ho-
C L a u d a d ^̂ mí»——^ neetldad y buena lé en el co-
mercio es el resultado de nuestros Telntlcuairo afioa de experiencia 
con nl l larea de satlsfechoe clientes. 
de E s t i l o s ' K f i g L i l Z f solotamente g r a t í » p a r a V d . 
Le Invitamos cordlalmente á que nos lo pidan. K l mismo contiene 
X52 páginas , IlUBtrando y describiendo 188 diferentes estilos de 
carruages de los m á s modernos disefioe, 74 nuevos estilos de Ar-
neses y un hermoso surtido de Sillas ae Montar. 
- J T H E W 1 L B E R H . M U R R A Y MFQ. CO.. . . 
1321-330 Eairt Flfth Street, - - - - Clncinnati, Oblo, l ) . S. A 
Calesa " M U R R A Y " Nro. SIS10 
Precio $46.75 ( £ 9 I5s lOd) 
Enrasada ea Huacal y 
^ 0 puesta F . A.E. Nuara York 
P r e m i a d a con m e d a l l a de b r o n c e en l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r i a 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e p , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
2517 1 - S . 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
F A B R I C A D E G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
P r o d u c t o » d o a n a I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a p a l a b r a d e l a o r n a , 
m e n t a c i ó n e n l a c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , i m p e r a n d o a l m á r m o l y p i e d r a n a t a -
r a l e n o r n a m e n t a c i ó n , p u l i m e n t o , e s t a b i l i d a d y e c o n o m í a . — M a g n í f i c a s 
e s c a l e r a s y b a l a u s t r a d a s . — P r e c i o s a » m e s a s d e c a f é s , l i s a s y c o n r ó t u l o s , 
e n m á r m o l n a t u r a l d e C a r r a r a , y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l r a m o . 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Falso n ú m U ? y 19, Ghianabacoa 
A v i s e n p o r c o r r e o y s e p a s a á d o m i c i l i o c o n m u e s t r a s . 
:54o l - S . 
que rae decidí á publicar en los perj^ 
dieos... Te convido á tomar un vas' 
de cerveza hasta que ella llegue. 0 
Los amigos se sentaron en la cen> 
cería, siguieron hablando y la m\x^t 
pasó. 
El lector ha adivinado ya lo grar*» 
del caso. 
La rubia deliciosa dr- Luciano y ]a 
esposa, modelo de candor, de 6astó¿ 
eran una persona misma. •• 
—¡ Ahí viene!—exclame) Luciano oon 
entusiasmo. 
Una sonora bofetada de Gastón fu¿ 
la brusca respuesta. 
Los transeúntes tuvieron que sepa-
rar á ambas amigos, fuertemente r^. 
zarzados á puñetazo limpio. Por for-
tuna, ni Luciano ni Gastón llevaban 
revólver. 
La rubia huyó. Luciano se fué al po. 
riódico á poner otro anuncio. Y Gastón 
se dirigió á ver á un aboorado para pe-
dir inmediatamente el divorcio. 
Los dramas del amor.—José el des-
deñoso. 
En una casa de comercio del bule.' 
var Sebastopol en Par ís , prestaba ser^ 
vicio como dacti lógrafa una joven, 
muy bonita, llamada Lea. 
En la misma casa de comercio traba-1 
jaba, como dependiente de escritorio,) 
el joven José Panovani, hombre s^rio 
y trabajador, muy querido de sus 
principales. 
Lea y José habían entrado en lai 
casa hace siete años, y se trataban con 
mucha familiaridad. Pero esta fami-, 
liaridad no se convertía en amor, no1 
obstante los esfuerzos de la joven dac-i 
tilógrafa. 
Lea habíase enamorado frenética-
mente de José, y quería casarse con él 
á toda costa. 
Pero José, hombre casto, de tempe-
ramento frío, no correspondía á su 
amor ni hacía caso de sus ruegos. Por-
que Lea se había declarado á José, 
i primero en carta, y de palabra luego. 
José contestóla siempre que no pen-
saba casarse y que sentía mucho de-
sairarla; pero que no tenía otro re-
medio. 
Durante siete años ella ^speró «n 
vano. José no la quería, ni tampoco 
buscaba otra novia. Sóln pensaba en 
su trabajo y en dar paseos higiénicos 
los domingos. 
Desesperada, la joven Lea hizo una 
última tentativa. 
Llamó al insensible empleado y le 
dijo que se iba á Inglaterra. Esperaba 
que al saber la noticia, él so ablanda-
ría y la rogaría no partipsn. 
Pero José limitóse á decirla: 
—Te deseo bu^n viaje. 
Fracasado su último intento, la 
enamorada Lea decidió morir. 
Renunció á su empleo y escribió 
una ^squpla á José, rogándole la lle-
vase á su casa, algunos efectos que 
ella tenía on el escritorio. , 
José acceJin. y ambos pprmanecic-
ron solos algunos momentos en casa 
de Lea. 
Esta le dijo á José, llorando: 
—;.Por qui eres tan ingrato? 
—Xo soy ingrato. Es que no quioro 
casarme. 
Y José bajó las escaleras rápida-
mente. 
Ella las bajó también, fué á una ar-
mería, compró nn revólver, ^nbió de 
nuevo á su casa y disparóse un tiro en 
la cabeza. 
Cuando José enteróse de lo ocurri-
do, d i j o : 
—¿Por mié inspiraré yo esas pasio-
nes volcánicas0 
| Para curar las llagas malignas I 
hay que trabajar por dentro.! 
Cuando una llaga ó úlcera es len-
ta en cicatrizarse, es porque hay 
alguna infección ó veneno en la 
sangre. Las llagas ó úlceras son 
á veces el principio de un cáncer, y 
aunque las lociones, los jabones y 
los ungüentos mantienen la super-
ficie limpia, no son ni pueden ser 
cicatrizantes, puesto que el mal es-
tá arraigado en la sangre. Lo que 
se requiere es un depurativo, un 
purificador de la sangre, un tónico 
que vigorice el sistema en general 
como las 
PILDORAS DEL DR. L0VETT 
Este gran remedio elimina por 
completo del sistema todo veneno, 
y las úlceras de todo linaje ceden 
prontamente á sus maravillosas 
propiedades curativas. 
de L a Dr. Lovett Medicine Co 
Nuera York, pagará 
# 1 , 0 0 0 
en moneda legal de los Estados 
Unidos á quienquiera pruebe que 
no posee el original de todos j 
cada uno de los testimonios en 
favor de las Pildoras del Dr. Lorett 
que ae publican en la prensa, 
libros, etc. 
C u r a c i ó n d e u n a L l a ¿ a C a n -
c e r o s a e n l a n a r i z y d e 
e r u p c i ó n e n t o d o e l c u e r p o . 
"Calle de Independencia No. 46, 
Santo Dotuibco, Provincia de Sta. Clara, Cuba. 
"Hace tit-mpo Ueju* de la Penfnaula 1 es-
te hoapitalario y hermoao pala, en donde mis 
paítanos me metieron tanto miedo con el vó-
mito, que quise evitar i todo trance esa 
enfarmedsd y, al efecto, tomé muchísimos me-
dicamentos anunciados para enriquecer la san-
are y. a pesar de todo, el sistema empezó A 
debilitárseme notablemente. Más tarde, me sa-
lió una maligna erupción por todo al cuerpo 
que me traía desesperado. Gasté mis de cin-
cuenta centenes en médicos y medicinas, y la 
erupción y la debilidad no desaparecían, tino 
mfts bien progresaban. Finalmente me salió 
un frano dentro de la narir, que se me con-
virtió en una llaga cancerosa, que empezó & 
comerme ese órgano, y los doctores Rodríguez 
Olivera, Cabrera y Rojas convinieron en ape-
rarme, t ) • cual no quise •ometenne. Por 
fortuna me recomendaron i la saaAn las Pfl-
doras del Dr. Lovett, que creo era la única 
medicina que me faltaba por tomar, y qne, A 
decir verdad, empecé 1 tomar sin creer resta-
bleccnae. Pronto comencé A sentirme mejor, 
j DR. LOVETT MEDICINE C0., 
•In embargo, jr alentado por tan espléndido 
resultado continué tomando la* Pildoras del 
l)T. Lovett y A las cinco semanas la terrible 
erupción del cuerpo desapareció jr la llaga 
cancerosa da la narir se cerró completamente, 
y desde entortces estoy disfrutando de msgnlfl-
ca salud. E s maravilloso que después de ha-
ber tomado tantas medicinas inútilmente, me 
naya curado de una manera tan completa y 
permanente con las Pildoras del Dr. Lovett. 
Debo consignar, antes de poner punto A esta 
« r t a , que tambiín sentía fuertes dolores en 
todo el cuerpo, que también desaparecieron. 
Recomiendo al mundo entero las Píldorag del 
Dr. Lovett para todas las afecciones de la 
sangre. ¡Ah. si no fuera per estas Pildoras, 
qué desenlace tan fatal hubiera tenido yo con 
motivo de la erupción y la llaga que tan 
preocupado me tenían t 
Todo* íos f'ue m* conocieron antes de tomar 
las Pildoras del Dr. Lovett y me ven ahora, 
se han quedado absortos, pues 4 causa de los 
padecimientos expresados me desfipnré tanto 
que e«aba en los huesos; pero gracias al buen 
patente de que he hablado, gozo de muy bue-
fta salud y estoy fuerte como un león. 
Confirmo todo lo que he referido aquí j es-
toy dispuesto A dar cuantas pruebas se me 
pidan con respecto A la virtud especial de las 
Pildoras del Dr. Lovett para curar A los in-
curables, pues yo era uno de ellos y A ellas 
exclusivamente debo estar sano y robusto. 
Entre las numerosas personas que pueden res-
ponder de todo lo expuesto sobre mis padeci-
mientos y mi curación con las Pildoras del Dr. 
Lovett, mencionaré las siguientes: Aquilino 
Rojas, José Alonso Caballero, Angel Lapeira 
y Denigno Tejeda. Estos señores, todos muy 
respetables, son de este comercio. Les acom-
pato n i retrato pa/a que vean mtedes lo bien 
que me encuentro, teniendo que agradecerlo 
todo A las Pildoras del Dr. Lovett, que gotan 
aquí de una reputación tan sólida como bien 
merecida. 
(Firmado) Akgel Fukíxdez." 
Por falta de ejercicio unas veces 
y por otras circunstancias, los que 
padecen de llagas sufren general-
mente de estreñimiento, que debe 
corregirse con un buen laxante ve-
getal como el HESSLIMPIALAX 
del Dr. Hess, el cual es enteramen-
te compatible con las PILDORAS 
DEL DR. LOVETT, y tan inofen-
sivo como estas pildoras. 
Lock Box 77, NEW YORK 
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El DESGANSO MODERNO 
, ^ jn el mundo está ahora de vaca-
T0 "Conformes. Pero es curioso 
^ a ' m í n a r hasta qué punto loa hom-
el en nuestra época, están ocupa-
r^uando están en vacaciones. 
q- Horacio volviera al mundo en-
bien chocante nuestra ma-
nntraria 
.ra de descansa 
Lmeses consagrados al reposo 
E S o lA vida so convierto 
Precisamente, en 
en una 
ntíinia mudanza. Por poco que se á >consllmir lo mks que pu,,da 
lid? íe su 
salud con métodos cien-
imposiblo escapar á un 
í^tarnTénlo* do aguas en algún bal-
rio célebre Despur/? el mar, la 
¡fltflña. los'lagos, los bosques, recla-
i sueosivamento, cada uno en su 
^m^nto. á aquellas gentes que no 
¡Jpnen para permanecer en un sólo lu-
la excusa'(l "1 ser bastante ricos. 
Todos aqueílos sitios están á veces 
. aleiados: la temporada do Vaca-
! L . s no es largas Ikgados á un lu-
^ar apenas si tienen tiempo do hacer 
equipajes, que hace falta repartir. 
Oué días y noches transcurridas en 
los ferrocarriles 1 " 
Cada"una do osas cortas permanen-
cias es. á su voz muy agitada. Tor 
todas pártes hay excursiones que ha-
cer monumentos históricos que visi-
tar ^n hombre moderno debe verlo 
todo: lo que le interesa y 16 que no le 
interesa. Autos, la dieultad de cómu-
nicaciobes podía servir do "disculpa á 
la pereza! Hdy, casi todos los ricos 
están condenados "al movimiento per-
petuo por el automóvil qtíe poseen. 
Aquellos''a quienes la modestia de su 
fortuna ha librado de este tirano, no 
escaparán sí lás compañías de ferro-
earriles que organizan trenes de 
recreo, les atraen con reducciones de 
tarifas, les" seducen 'con un '' recla-
mo" obstinado y hábil. 
Las vacaciones, por otra parte, son 
la épocá del año en que todo el mun-
do debe sacrificar al dios de la épo-
ca: el deporto. ¿Quién es hoy él 
hombre ó la mujer que no so appiona 
por un deporte y no le' dedica una 
parto considerable de sus ocios? E l 
número de deportes; además, aumen-
ta todos los años. E l verano, por 
ejemplo, se ha convertido en la esta-
ción eíi que los hombres-pájaros eje-
cutan en el aire sus maravillosas haza-
ñas; y: bien pronto todo el mundo se 
creerá obligado á ir, cada dos ó tres 
años, ál menos, á comprobar los sor-
prendentes progresos do la aviación. 
Para las personas cultas, las vaca-
ciones son también la época de la lec-
tura. Todo ol año so da 9é lado á 
los libros y revistas! diciéndose que 
se los leerá durante las vacaciones 
con tranquilidad. Siempre se espera 
encontrar el recogimiento necesario á 
una lectura atonta, ó en un hotel sui-
zo, ó sobre un lago italiano,'ó on una 
q n i r t t f l . D o s d i c l i í i d n m o n i o, on t o d a s 
partos/cada' vez más. hay que dispu-
tar ol tiempo á las distracciones do la 
ciudad, que sigue á los hombres á to-
dos los sitios.on qtie van á descansar 
de las fatigas y las disipaciojios ciu-
dadanas;. 
Así se pasa uno parte de las vaca-
oiones en lina agitación continua. T 
llega el momento en oue terminadas 
las vaeaciones se considera ol retorno 
á la ciudad, al trabajo mMódico, á su 
casa, a la vida normíil. como un dul-
ce reposo bien ganado. 
Leía yo, hace algunos días; el deli-
cioso artículo, sobre las vaeaciones. 
que Abel Bónúard ha publicado en 
el "Fígaro ." Durante las vacaciones 
—dice el jppiritual poeta—os cuando 
debiéramos ''vivir para nosotros." 
Pero, ¿son muchos los que pueden 
comprender y ejecutar el hermoso 
programa'resumido en esas tres pala-
bras? Si nmstra civilización ha dado 
á los hombros muchas libertados, tien-
de, en cambio, cada voz más, á res-
tringirnos 'la libertad de elegir nues-
tros placotos y nuestras distracciones, 
de limitar"nuestras necesidades y el 
lujo que cada uno fie nosotros haya de 
gozar. Tal es la ley fatal y la gran 
flaqueza do una civilización que obli-
pa á los hombros á.aumentar sin tre-
gua, rápidamente, la riqueza. 
Evidentémentc, os inútil producir 
si no so consume. Pero también es 
necesario un esfuerzo del .espíritu, aún 
para consumir la riqueza, bien que es-
te esfuerzo sea diferente del necesa-
rio para producirla, y el hombre no 
es tan. naturalmente, impulsado á la 
actividad que prefiera siempre este 
esfuerzo.al reposo y á la abstinencia. 
No sin profundas razones psicológi-
cas, todas las religiosas, todas las li-
teraturas han, idealizado la simplici-
dad de costumbres, la vida apacible, 
la prudencia, que con poco se con-
tenta. 
Hace falta, pues, obligar al hombro 
multi-
apeti-plicando y sobreseitando los 
tos. 
Ninguna época ha sobresalido como 
la nuestra, on hacer obruíitorios. ^ 
todas las clases, el consumo y aun ol 
Los ritos, las ceremonias, las fies-
tas, los sermones, las prácticas que 
recuerdan cada día las creencias fun-
damentales de su culto, son necesarios 
para mantener la fe religiosa en las 
masas. Todas las religiones que han 
| ejercido una influencia profunda on el 
1 desenvolvimiento do la humanidad, 
los cultos politeístas de la antigü- la 1. 
las diferentes sectas cristianas, el isla-
mismo, lo han comprendido así. Pero 
esta educación religiosa intensiva se 
j ha hecho casi imposible en una épo-
1 ca en que los hombres están absor-
bidos de la mañana á la noche por 
tantas ocupaciones y precauciones di-
ferentes. . . 
La reducción de las horas de sue-
ño ha añadido la primera mitad de la 
NOTAS VASCONSAMS 
(Para el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
Bilbao. Agosto 20. 
E l suceso culminante, el que absor-
ve todas* las con versaeione?, es la 
huelga. Esperábamos, además, tal co-
mo se presentan las cosas y dada la 
presencia en nuestra villa del Sr. Mi-
! istro de la Gobernación, que en aque-
llos días hallaríase la solución y qu 
Entre tanto celebraban los obreros 
sus mitanes y conciliábulos para lle-
gar á eéfi aenordo, ocupábanse las 
fuerzas vivas de la villa de ejercer su 
influencia en pro de la mejor solución 
del largo conflicto. 
E l Ayuntamiento, la Diputación, 
la Cámara de Comercio, la Lisra Vv-
ca.Mia de Productores y cuantas colec-
tividades por su representación é in -
portaneia son llamadas á intervenir 
en la civstión. eeiobraban reuniones, 
acordando todas ellas r<H-abar del Go 
se reunieron en el despacho de la prcai-
dencia con el Ministro, la comisión de 
huelguistas con Perezagua. y los se-
ñores Salazar y Borandiarán. 
Perezagua preguntó lo que queríac 
decir unas frases del señor Salazar en 
íu discurso repecto á que para legis-
lar se partiría de la base de la situa-
ción actual, frases que interpretó mal 
el leader socialista. 
Después se ocupó de la clase de tra-
bajo en las minas y io la necesidad 
de que las viera el Ministro para for-
derroche do una cantidad enorme de | noche á los dominios del día y de la 
riqueza. Un historiador, sentiríase 
tal vez tentado de reconocer, en ese 
curioso fenómeno, una diferencia 
esencial, la más importante acaso, en-
tre nuestra civilización y las civiliza-
ciones bastante más pobres que la 
han precedido. Antaño, una peque-
ña "•élite" solamente estaba obligada 
á vivir con un cierto lujo; este lujo 
era la compensación de los privile-
gios de que gozaba y llegaba á ha-
cerse, en algunos momentos, una car-
ga bien pesada de llevar. 
E n Atenas, como en Roma, como 
on las Repúblicas italianas do la Edad 
Media y en los grandes y pequeños 
Estados europeos, antes de la revolu-
ción, el mismo fenómeno se repite en 
todas partes: muchedumbre de gran-
des familias se arruinan }^r no re-
nunciar á su lujo, que no aprovoCia 
ni da placer más que á los otros. Nues-
tra época de democracia, si bien ha 
disminuido la influencia social do osas 
' 'é l i tes ," les ha dado un poco más de 
libertad en lo que concierne al em-
pleo de la fortuna: pero ha sometido, 
on cambio, á vivir con cierto lujo, 
más ó menos costoso, á las clases me-
dias, y aún á una porción de las cla-
ses populares, que antes podían vivir 
como querían. 
Las diversiones tienden cada vez 
más á convertirse en una parte de 
ese lujo que la sociedad moderna im-
pone á todas las clases. 
E l ''otium." tan caro 4 los latinos, 
no existe ya; cuando no se trabaja 
hay que divertirse; es decir, sobre to-
do, mudar de lugares y gastar el di-
nero. La- época de los caminos de 
hierro, de la navegación por vapor y 
del automóvil no gusta ya de ni de 
los placeres sedentarios ni de los 
placeres que nada cuestan. Quizás 
por esta razón es por lo que la lec-
tura, distracción favorita en otro 
tiempo, en ciertos medios, está hoy en 
decadencia. E s verdad que en este ré-
gimen de movilidad perpetua, las va-
caciones no son para muchas personas, 
al cabo de una semana ó dos. más que 
un cansancio distinto de aquel de que 
so os víetima en las ciudades durante 
el resto del año. PérO la mayoría se 
acomoda á ello contenta con seguir la 
tendencia de su tiempo y de ir siem-
pre con el progreso, lo mismo en el 
.mes de Agosto que en el de Enero. 
actividad, y ha hecho desarrollarse 
de una manera prodigiosa las indus-
trias de la luz artificial, el petróleo, 
el gas. la electricidad. Pero hay mé-
dicos que consideran esto como una 
causa muy grave de la debilidad ner-
viosa, de que todo el mundo padece 
hoy, y Bjcernson. en un artículo céle-
bre, publicado hará una quincena de 
años en la "Revue,'.' lo denuncia co-
mo una de las más peligrosas anoma-
lías de nuestra época. 
¿Tiene razón ó so equivocan? E s 
evidente que no se puede determinar 
| la cantidad exacta de reposo necesa-
ria á cada hombre. Cada uno debe, 
de tal modo, regularse por sí mismo: y 
ya on estas '•notas" podríamos" ento- 'bierno la pronta solución de una huel- mar juicio de éL 
nar el ¡Gracias á Dios! por la feliz 
terminación del movimiento obrero. 
No ha sido así, desgraciadamente. 
Ni la comisión del Instituto de Re-
formas Sociales, á euyo frente vino 
quien como su ilustro Presidente, el 
señor Azcárate, es maestro en asuntos 
sociales, ni el propio Ministro, han 
podido dar con la fórmula de concor-
dia, luchando en vano contra la ter-
quedad é intransigencia de ambos 
bandos, principalmente del elemento 
obrero. 
La llegada del señor Merino, Mi-
nistro de la Gotbernaeión, fué recibi-
da con júbilo y grandes esperanzas. 
Inteligente y discreto, sus primeros 
pasos, dados en medio de la natural 
expeotación, fueron encaminados á 
conocer""de visu" los términos del 
problema y las diversas fases de su 
desarrollo. Asesoróse cumplidamento 
de cuantas personas aparecían bien 
Sin embargo, será curioso el ver al 
gún día. adónde conducirá esta ten-
dencia que parece desenvolverse con 
una rapidez creciente. E n efecto, su 
desarrollo, gracias al cual tantas per-
sonas viven y se enrieiuecen, no pue-
de ser limitado. Es incontestable que 
ninguna época ha trabajado ni se ha 
divertido tanto. Poro para trabajar, 
como para divertirse hace falta tiem-
po, y ol tiempo do que el hombro dis-
pone en su ^existencia es limitado. 
Sin' duda, desde hace un siglo, el hom-
bre ha encontrado el medio de alargar 
su corta jornada de veinticuatro ho-
ras, sacrificando dos cosas de naturale-
za muy diferentes y que no se espera-
ría ver acopladas en el estudio do su 
fenómeno histórioo: la religión y el 
sueño. Los fieles más piadosos no 
conceden hoy á las prácticas religio-
sas ni el tiempo que los tibios cre-
yentes no se atrevían á rehusar ha-
ce tres siglos. 
Es. además, muy probable que la 
reducción progresiva del tiempo con-
sagrado á las cosas divinas sea la 
causa principal de la incredulidad mo-
derna, ó, por lo menos, una causa más 
importante quo no el progreso de la 
instrucción á base científica. 
tanto peor para aquellos que abusan j imformadas, por sn intervención en el 
asunto, sin desoír á cuantos quisieron 
exponerle su opinión sobre el con-
flicto. 
Requeridos por el Ministro, obre-
res y patronos enviaron á su presen-
cia sus respectivas comisiones. Ante 
el señor Merino, unos y otros hicie-
ron detallada oxposk-ión de sus pun-
tos de vista en la apreciación de la 
huelga. 
En estas primeras conferencias pu-
do apreciar el Ministro la actitud 
desconfiada de los patronos y la ig-
norancia, por parte de los obreros, de 
cuáles eran sus pretensiones y en qué 
forma osaban presentarla. 
La actitud de los patronos, viva-
mente comentada, justificábase en la 
creencia casi general, acogida por la 
prensa y deducida de las declaracio-
nes del señor Merino, de que ol viaje 
mkiisterial obedecía á los propósitos 
del Gobierno de acabar con la huelga, 
llegando hasta imponer á los patro-
nes, por medio de un decreto, la reba-
ja de. tiempo solicitada por los obre-
ros. Abonaba esa creencia la oferta 
hecha por el señor Merino, en su pri-
mera conferencia con los obreros, de 
presentar á las Corte-s un proyecto 
do ley reorganizando el trabajo on 
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de su fuerza vital 3r se hacen ilusio-
nes sobre la resistencia de sn sistema 
nervioso. 
Pero es evidente también que no se 
encontrará el medio de borrar este sa-
neante, el sueño, de la lista de las ne-
cesidades humanas, para reemplazar-
lo por las necesidades artificiales, que 
la industria humana se esfuerza en 
crear. 
Los hombres parecen destinados á 
tener que hacer un esfuerzo cada vez 
mayor., para no quedar retrasados 
respecto de su época, aun en lo que 
se refiere á sus diversiones y placeres. 
Hoy, los caminos de hierro so quejan 
ya de los automóviles, éstos temen á 
los aeroplanos, la escultura y la pin-
tura luchan en las familias ricas con-
tra el automovilismo y la aviación, los 
libreros se dicen arruinados por los 
sports, cada sport considera á los 
demás como enemigos, el mar y la 
montaña i.e hacen la competencia. Pe-
ro, la lucha entre los placeres, nume-
rosos ya en demasía, ha de ser la 
vez más ruda. E n todas partes se dis-
putarán los minutos para hacer dicho-
sos á los hombres, hasta sn completo 
agotamiento. Forzados del trabajo y 
del placer, no se verán tranquilos 
hasta que hayan gastado ftn las diver-
siones toda la cnorgia nerviosa que 
no hayan consumido en el trabajo. 
En resumen, cada época tiene su 
manera de trabajar para la dicha de 
los hombres; y en realidad es inútil 
discutirla. La de nuestra época es 
además tan original y tan curiosa y 
los hombres parecen estar general-
mente tan contentos ton ella, que no 
piK' le uno atreverse á insistir dema-
siado en las consideraciones irónicas 
que sugieren sus contradicciones y sus 
í excesos. Pero al observar la fiebre de 
| placeres complicados, extraños y ex-
citados que atormenta nuestra época, 
no podemos menos de pensar en el de-
leite que proporciona la lectura on un 
hermoso paisaje de un bello libro, lle-
no de profundos y bien expresados 
pensamientos. Es un placer que cues-
ta poco, independiante de las circuns-
tancias extornas, fiel cual puede uno 
gozar á volrntad. que no trae consi-
go accidentes peligroso* que bac-
sentir una aloorría sin mezcla alguna 
de desagrado físico ó rnoraK y qiie 
proporciona reposo... Tiene todás 
las cualidades do que carecen los 
placeres modernos. A^aso por p.sta 
razón este placer es un placer verda-
dero; y por ello los hombres de nues-
tra época han olvidado el gustar 
de él. 
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ga cuya prolcngación seria la ruina 
de Vizcaya. 
'De esas reuniones parciales fué la 
más importante la celebrada en la Di-
putación. A inreiativas de la t ámara I 
de Comercio eongr^gáronse en asam-
blea magna numerosa» representacio-
nes de la Agrupación de Sociedades 
Anónimas, .Sociedad de Almacenistas 
de Vino. Centro Ibero-Americano. 
•Centro Industria!. Consejo de Pro-
ducción de la Industria y el Comer-
eio, Federaeióíi de l^s Gremios del 
Comercio, Junta de Obreros del Puer-
to, Bancos de Bilbao, Comercio, Viz-
caya y España, Crédito de la Tnión 
Minera. Centro Mercantil, Colegios 
de Agentes de Bolsa y de Corredores 
de Comereio. Asooiaeiones de maqui-
mistas navales, de navieros y de capi-
tanes y oficiales do la marina mercan-
te, Cámara de la Propiedad Urbana, 
etc., etc. La reunión fué presidida por 
el Presidente de la Diputación, «.'ñor 
Salazar, y en ella ba'blaron los seño-
res Barandiarán, Echevarría, Ituar-
te y ol citado señor .Salazar. 
E l acuerdo de la asamblea fué el 
mismo de las otras folectividados ci-
tadas: solicitar del Gobierno el inme-
diato arreglo de la cuestión y expre-
sar el agrado con que varían los reu-
nidos quo entre ambas partes conlon-
dicntes >:e nom'brason representantes 
para llegar á un arreglo, aceptando el 
arbitraje del Ministro. 
Conforme al acuerdo anterior celc-
br.'sc al día siguiente, en los salones 
de la Diputación, una asamblea, con-
vocada á petición del señor Merino, á 
la que concurrieren, por indicación 
expresa del Ministro, una comisión de 
la Asociación de Patronos Mineros y 
la de cibrercs huelguistas designada 
en el último mitin. 
E l sillón presidencial fué ocupado 
por el señor Merino, teniendo á su la-
do á los señores Salazar y Moyúa, 
Presidente de la Diputación y Alcal-
de respectivamente. Hizo uso de la 
palabra el señor Meriaio; explicó de-
talladamente sus gestiones y las del 
Gobernador Civil para llegar á im 
las minas y fijando la jornada máxi- j arreglo; hizo historia de las iueiden-
ma en las mismas. Aclaradas en las 
conferencias celebradas por el Minis-
tro con los patrones estas diferencias, 
aquéllos tomaron el acuerdo—y así 
le fué conuinicado al señor Merino— 
do poner de su parte les medios con-
ducentes á la solución. 
Por su parto, los obreros ofrecían 
dificultades desde el primer momen-
to. A la ignorancia sobre sus preten-
siones, unían la falta de autoridad 
on las comisiones que llegaban al Mi-
nistro sin les necesarios poderes de 
sus compañeros, para ser por estos 
miamos desautorizados tan pronto co-
mo intentaban aceptar en principio 
cnalqniera fórmula de arreglo. Esta 
inexplicable conducta vióse patente 
desde Ins primeros momentos. Al so-
lo anuncio de una base de concilia-
( ión. .propuesta por el Ministro y 
aceptada por los comisionados obre-
ros, respondió la masa hnolcruista con 
los mitims do Bilbao y Gallata. don-
de fueron desautorizados todos los 
comisionados y hasta el propio s^ñor 
lima del movi-IVi-ozagua, 
miento. 
Como en esas eondñe-mnes resulta-
ba difícil todo trato é imposible Hdo 
arreglo, el señor Merino exigió á las 
obreros, para, secruir las eonferencias, 
c! MÓmbraini-Mito Je una comisión in-
vt ^tida le pionísimos poderes y .segu-
ra de no ser posteriormente desauto-
rizada. E l loírro de .este nombramien-
to fué laborioso, costando lo ind" i-
We ál señor Perezagua convencer á 
sus compañeros de la necesidad de tal 
eomisión. Por fin fué nombrada, más 
•ñor la habilidad de Perezagua que 
.por la •convicción de los huel,gui.stas, 
v on estas condiciones intentóse por 
el Ministro el último y definitivo es-
fuerzo. 
E r r o r e s L a m e n t a b l e s 
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eias ocurridas; se mostró agradeci-
do á la ayuda que le han ofrecido, en 
sus trabajos, la comisión del Instituto 
de 'Reformas Sociales y las represen-
taciones de las clases industriales y 
mercantiles; igualmente expresó sai 
gratitud á la Diputación, el Ayunta-
miento y la Cámara de Comercio. 
Después de esa exposición de sus tra-
bajos y de la expresión de agradeci-
miento pasó el Ministro á exponer su 
fórmula última de arreglo. Consistió 
ésta en disminuir media hora el tra-
bajo hasta el último día de Agosto, 
ya que en S#ptiembre empieza la dis-
minución ordinaria de jornada. 
Al hacer esta proposición el señor 
Merino indicó que esta fórmula en 
nada prejuzgaba la cuestión, y era in-
dependiente del proyecto de ley que 
había de ser presentado á las Cortes. 
Después de estas palabras, el Mi-
nistro, dirigiéndose á los patronos y 
obreros, les rogó que le diesen su con-
testación a.ntes de las diez de la no-
che, terminando la sesión tras unas 
frases del señor Salazar. 
Las palabras del Presidente de la 
Diputación, mal interpretadas por los 
obreros, dieron lugar, riia vez acaba-
da la sesión, á un vivo incidente en-
tre dicho señor y el señor Perezagua. 
incidente que ha sido tema de todos 
los comentarios, no faltando quienes 
atribuyan á él el fracaso de la fórmu-
la de arreglo presentada por el señor 
Merino. 
Dicho incidente lo refiere así el pe-
riódico " E l Xervión," relatado por 
uno de sus redactores, testigo presen-
cial : 
'"Después de terminar la Asamblea 
y de abandonar el salón de sesiones 
la mayoría de los representantes que 
asistieron—dice el citado p e r i ó d i c o -
Intervino el señor ^alazar y se pro-
movió un violento altercado entre és-
te señor y Perezagua. 
Esto, según parece, aludió á los 
mausers que ha traído el Gobierno, á 
lo que un obrero replicó que debían 
servir para dar conlra los patrono*. 
Perezagua se dice que ensalzó Ift 
forma de llevar esta huelga, y que 
han recibido felicil aciones sus direc-
tores, pues no ha habido ni un preso, 
á lo que según parece replicó el señor 
Salazar que el primer preso debía ha-
•bcr sido el Sr. Perezagua, por haber 
anunciado la revolución desde el bal-
cón del Gobierno Civil. 
Perezagua le replicó que el primer 
preso debía sor e! señor Salazar, y 
desde este punto tal se agrió la cues-
tión, que el Ministro dijo que no ha-
bía ido á oir discusiones v se retira-
ba. 
Perezagua y los obreros iq retiraron 
diciendo el primero que no podían 
aceptar la proposición, pues no que-
rían aceptar las migajas que les da-
ban" . . . 
Las palabras del señor Perezagua 
llevaron al -convencimiento del Minis-
tro la irreductibilidad do los obreros. 
No obsta.nte. conforme á lo ofrecido, 
aguardó la contestación definitiva de 
ambas partes. 
Fueren los primeros en contestar 
ios patronos mineros, haciéndolo con-
formo indica la siguiente nota facili-
tada á la prensa; 
" L a Asociaci'tn d^ Patronos Mine-
ros de Vizcaya y entidades no asocia-
das, han aceptado la fórmula expues-
ta por el señor Ministro d^ la Gober-
nación en la Asamblea celebrada en 
el Palacio d - la Diputación, la cual, 
según manifestación expresa del mis-
mo, nada prejuzga para el porvenir, 
no puede servir de antecedente k la 
ley que se proyecta, y evita al Gobier-
no adoptar disposiciones transitorias. 
Les ha determinado á esa acepta-
ción : 
Primero. E l deseo de facilitar la 
labor del Gobierno frente al conflicto 
actual. 
Segundo. La necesidad de restable-
cer la tranquilidad pública, honda-
mente perturbada. 
Tercero. E l evitar el enorme que-
branto de los intereses sagrados de la 
villa en vísperas de sus principales 
festejes ó ferias; y 
Cuarto. La imperiosa necesidad de 
una solución .para dejar á salvo in-
tereses fabriles é industriales, que tu-
vo siempre en cuenta en sus determi-
naciones. 
Con la mencionada aceptación lle-
van á cabo un doloroso sacrificio, con 
el que violentando su propia conve-
niencia, demuestran no olvidar les in-
tereses de los más y. que esperan les 
librará de una vez para siempre del 
injustísimo dictado de intransigentes 
y de la li-gcra atribución de móviles 
de amor propio que jamá> han senti-
do y sí, únicamente, impulsos de una 
energía bienhechora para todoti. 
En su virtud, los patrones abrirán 
sus trabajos el próximo viernes." 
Más tarde, y después de una aca-
lorada rer.nión celebrada en el Círcu-
lo Obrero, presentóse al señor Merino 
la contestación de los obreros, en la 
cual se niegan éstos á aceptar la fétf-
mula del Ministro» fijando, de pasó, 
sus bases de arreglo en la forma si-
guiente : 
"Para que los obreres huelguistas 
reanudasen las tareas, sería con l:,-ión 
indispensable que los patronos reba-
jasen la jornada de trabajo á nueve 
horas en todo tiempo. 
También so avendrían los obreros, 
caso de que les patronos no aceptasen 
la anterior solución, á trabajar nue-
vo horas y media en todo tiempo, 
siempre que la Asociación de pa-
tronos aboaase, en concepto de in-
demnización, 50,000 pesetas, que que-
darían á beneficio del Comité de la 
Fp leraeión de Sceiedades Obreras, 
con el fin de que ésta pudiera corres-
ponder, algún día, á la grandiosa ma-
nifestación de solidaridad hecha por 
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las d i f e r e n t e s o r g a n i z a c i o n e s o b r e r a s 
á f a v o r de los m i n e r o s de V i z c a y a . " 
L a c o m i s i ó n de h u e l g u i s t a s , a l pre -
s e n t a r estas bases , d i ó a l s e ñ o r M e r i -
no sus s a t i s f a c c i o n e s p o r e l i n c i d e n t e 
de l a D i p u t a c i ó n , h a c i e n d o t o d a c í a -
te de s a l v e d a d e s re spec to á l a perso-
n a de} M i n i s t r o y d e m o s t r a n d o s u 
s e n t i m i e n t o p o r q u e e l i n c i d e n t e se 
h u b i e r a d e s a r r o l l a d o en s u p r e s e n c i a . 
D e s p u é s d e e s ta c o n f e r e n c i a con los 
obreros , e l s e ñ o r M e r i n o , que y a te-
n í a d i spues to s u r e g r e s o á M a d r i d , 
d i ó o r d e n de d e s e n g a n c h a r el coche 
d i s p u e s t o p a r a el v i a j e , r e t a r d a n d o 
s u s a l i d a p o r s i á ú l t i m a h o r a p o d í a 
a u n e n c o n t r a r s e e l a r r e g l o . S u p r o -
p ó s i t o no p u d o c u m p l i r s e ; el s e ñ o r 
C a i n a l e j a s . e n t e r a d o d e s u i n t e n c i ó n , 
le e x p u s o l a c o n v e n i e n c i a de r e g r e s a r 
i n m e d i a t a m e n t e á l a C o r t e p a r a as i s -
t i r a l C o n s e j o de M i n i s t r o s , y por es-
t i m a r que h a b i e n d o hecho el s e ñ o r 
•Merino y el G o b i e r n o c u a n t a s gest io-
n e s se c r e y e r o n n e c e s a r i a s , p r o s e g u i r 
en e l l a s d e s p u é s de l a a c t i t u d de los 
obreros , e r a i n c o m p a t i b l e con l a d i g -
n i d a d . 
E n oonsoeucnc ia , e m p r e n d i ó s u re -
g r e s o el s e ñ o r M e r i n o . A s u paso p o r 
l a s c a l l e s f u é obje to de c a r i ñ o s a s o v a -
c io nes , que se r e p i t i e r o n en l a es ta-
c i ó n , donde f u é desped ido p o r l a s a u -
t o r i d a d e s , c o m i s i o n e s de los c e n t r o s 
y inumeroso p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r M e r i n o m a r c h a do Biltbao 
c o n el s e n t i m i e n t o d e no h a b e r podi -
do b u s c a r la s o l u c i ó n , pero sa t i s f echo 
p o r q u e s u s ges t iones h a n sido todo lo 
h á b i l e s é in te l igentes que l a s c i r c u n s -
1 a n c l a s r e q u e r í a n . E n t a l s en t ido , r e -
c o n o c i é n d o l o , van c o n é l las s i m p a -
t í a s de l a v i l l a . 
Y a h o r a , á v e r c ó m o s a l i m o s de es-
t a h u e l g a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E s p a ñ a y 
e l " M a i n e " 
T o d a s l a s noches l l e g a á l a t e r t u l i a 
d e l s o p o r t a l d á n d o l e c a n d e l a á u n l a r -
go, i n a c a b a b l e t a b a c o , s o n r i e n d o u n 
tanto s o c a r r ó n . E s u n p e r i o d i s t a pe-
( | u e ñ o que se a p o y a en alto c a y a d o . 
D o n P e p e no l l e g a en b a l d e á l a t er -
t u l i a . T r a e d i s c r e t a m e n t e ocul to e l 
t e r r i b l e a n z u e l o de l a i n f o r m a c i ó n . 
V i e n e á p e s c a r e l c h i s m e n o c t u r n o de 
l a p o l í t i c a i m p e r a n t e . Q u e m a ñ a n a 
es otro d í a y todos los d í a s , dos veces , 
h a y que e n t e r a r de e s tas cosas f r i v o -
la s y r u f i a n e s c a s de l a p o l í t i c a á los 
l e c tores p a g a n o s . Q u e n u e s t r o t r i u n -
f o — p e r d ó n e s e m e l a i n t r u s i ó n — e s t á 
en c o n v e n c e r á los b u e n o s b u r g u e s e s 
h a c i é n d o l e s e x c l a m a r : ¡ M é t e l e ! 
Y m i e n t r a s los e s p í r i t u s d a d o s a l 
bel lo c a m b i o de i m p r e s i o n e s e x p o n e n , 
a n a l i z a n y r a z o n a n e n a m e n a y s u -
g e s t i v a c o n t r o v e r s i a , d o n P e p e oye , 
c a l l a y f u m a . F u m a s i n descanso y á 
t res p u l m o n e s . D e s p u é s s o n r í e u n 
tanto s o c a r r ó n . C u a n d o mete l a c u -
c h a r a l a mete s e g u r í s i m o de que l a 
s a l s a h a l l egado a l p u n t o de l a s a b r o -
s u r a . E n t o n c e s d o n P e p e r e v e l a es-
p í r i t u sereno , s ó l i d a c u l t u r a , p a s m o s a 
s i n c e r i d a d en estos t i e m p o s de i r o -
n í a s l a d i n a s , be l lo o p t i m i s m o , b u e n ¡ 
h u m o r y u n c o m p a ñ e r i s m o sano y s i n -
cero , s i n des t in te , que este don P e p e 
p r a c t i c a s i e m p r e que lo h u b i e r e i s me-
nester . Q u e en l a v i r t u d de l t r a b a j o 
y en el santo d e b e r d e l c o m p a ñ e r i s m o 
e s t á n las b e l l a s d o m i n a n t e s de l e s p í -
r i t u de este p e r i o d i s t a que todas l a s 
noches l l e g a á l a t e r t u l i a del s o p o r t a l . 
Y á l a s once en p u n t o q u e d a t e r m i -
n a d o el i n c i d e n t e . D o n P e p e se v a . 
D e l a n z u e l o t e r r i b l e c u e l g a e l c h i s m e 
n o c t u r n o de l a p o l í t i c a i m p e r a n ' e . 
H e s u b i d o l a e m p i n a d a e s c a l e r a de 
l a r e d a c c i ó n de l p e r i ó d i c o c í v i c o " E l 
C o m e r c i o . " Y u n c o m p a ñ e r o . q u ¿ i g -
noro por q u é m o t i v o t u t e a á don P e p e 
E c h e g a r a y , me h a s e ñ a l a d o l a m e s a 
donde t r a b a j a y s u d a P e p e F u e n t e -
v i l l a , que no h a l l e g a d o a ú n . L e es-
p e r a el h ó r r i d o , el c r i m i n a l m o n t ó n , 
el m o n t ó n confuso de h o j a s i m p r e s a s 
que i n t e g r a n todas l a s s e n s a c i o n e s d s 
la v i d a m u n d i a l . S e me a n t o j a n es^as 
h o j a s i m p r e s a s , l a m a t e r i a p r i m a c o n 
que los f o r m i d a b l e s p e r i o d i s t a s de l s i -
l enc io l e v a n t a n e l d i a r i o p a l a c e t e de 
l a i d ^ a , p a l a c e t e que se d e s p l o m a , 
a t o m i z á n d o s e en el do loroso a b a n d o -
no d e l b a r r i l n o c t u r n o de los d e t r i -
tus . H a l l e g a d o D . P e p e F u e n t e v i l l a 
d á n d o l e c a n d e l a a l t a b a c o , s o n r i e n d o , 
m i r a n d o s a ñ u d o a l confuso m o n t ó n . 
L e n t a m e n t e i n i c i a s u o b r a : L e e , en-
t r e s a c a , c o r t a , p e g a y c o r r i g e . L u e g o 
e s c r i b e ; e scr ibe sue l tos , fondos , ne-
c r o l o g í a s , n o t i c i a s v a r i a s , r e v i s t a s y 
sa ludos , r e c l a m o s y bombos . Y de 
c u a n d o en v e z r e m a t a esta t a r e a he-
r o i c a r e d a c t a n d o á paso de c a r g a u n a 
c a r t a v i b r a n t e de a c t u a l i d a d p a r a " E l 
I m p a r c i a l , " r o t a t h o de l a corte h i s p a -
n a que t iene en F u e n t e v i l l a u n o de 
sus m á s a m e n o s c o r r e s p o n s a l e s de a l -
t u r a . D o n P e p e no se r i n d e . 
S u s e g u n d a t a r e a d i a r i a es m á s 
c r u e l , p o r q u e «̂ s de m á s c u i d a d o . V i e n e 
á e l l a e l c h i s m e de l a p o l í t i c a i m p e -
r a n t e que r e c o g i e r a l a n o c h e a n t e r i o r 
en l a t e r t u l i a de l s o p o r t a l . L o t r a e 
b e l l a m e n t e t r a d u c i d o , e x o r n a d o y p u -
l ido . Y con est i lo sobr io , g a l a n o y 
cas t i zo , lo v u e l c a en los r e n g l o n e s que 
g a r r a p a t e a n e r v i o s a m e n t e en l a s c u a r -
t i l l a s b l a n c a s . Y á l a c a b e z a de l a 
p r i m e r a e s c r i b e e l t í t u l o . U n a s veces 
" C o m e n t a r i o s " o t r a s " R á f a g a s . " E n 
e l las v a lo que h a c e e x c l a m a r á los 
buenos b u r g u e s e s : ¡ M é t e l e F ! 
S e me o c u r r e d e c i r todo lo a n t e r i o r , 
p o r q u e F u e n t e v i l l a a n d a a h o r a en l en-
g u a s c e l e b r a d o r a s , por h a b e r l a n z a d o 
a l m i s é r r i m o m e r c a d o de la l e c t u r a 
u n l i b r o de t í t u l o i m p r e s i o n a b l e . " E s -
p a ñ a y e l M a i n e . " C o m o los l a r g o s 
t a b a c o s que f u m a s u a u t o r , este l i b r o 
t iene s u c a p a y su t r i p a . L a c a p a : 
e l e p í l o g o y el p r ó l o g o . A m b o s de 
p r o s a c á l i d a , v i b r a n t e y s i n c e r í s i m a , 
de sensato e s p a ñ o l i s m o , donde r e s a l -
t a b r i o s a l a e l o c u e n t e p r o t e s t a que le 
h a s u g e r i d o á este p e r i o d i s t a f o r m i -
d a b l e la i n t r u s i ó n de los moros r u b i o s 
en el do loroso p e l e a r de h e r m a n o s . I 
L a e n t r a ñ a es a lgo v e n e r a b l e : es l a ( 
t r i s t e r e c o p i l a c i ó n de todo lo r e l a c i o -
n a d o c o n l a v o l a d u r a f a t a l . U n a p á -
g i n a h o n r a d a p a r a l a h i s t o r i a c o n t e m -
p o r á n e a . D e a c e r b o d o l o r p a r a los 
q u i j o t e s y de l i g e r o r e m o r d i m i e n t o 
p a r a los i n t r u s o s : que l a v o l a d u r a f u é 
e l m e d i o que j u s t i f i c ó e l fin. 
D e b e n a d q u i r i r l o , l eer lo , a p r e n d é r -
selo de m e m o r i a , p a r a r e c i t a r l o s in 
l a m á s l eve e q u i v o c a c i ó n , todos a q u e -
l los que en el d í a n e g r o se q u e d a r o n 
a l gare t e . 
FERNANDO R 1 V E R O . 
POR ESOS MUNDOS 
E l f o n ó g r a f o p a r a t e s t a r 
L o s j u r i s c o n s u l t o s r u s o s se h a n de-
c l a r a d o en f a v o r de l a v a l i d e z de los 
t e s t a m e n t o s hechos p o r medio d e l fo-
n ó g r a f o . 
— ' E s t e s e r í a — d i c e n — e l ú n i c o me-
dio de 'preven ir e l f r a u d e . 
L o s p e r i t o s en c a l i g r a f í a conf iesau, 
en e fec to , q u e l a h a b i l i d a d de los f a l -
s a r i o s h a c e m u y d i f í c i l d e s c u b r i r á 
vece s l a s fa l s i f i cac iones . 
H a y que h a c e r , pues , el t e s t a m e n -
to p o r f o n ó g r a f o , que es lo m á s se-
g u r o . 
E x p e r i e n c i a s d e s g r a c i a d a s 
H a n s ido m u y d e s g r a c i a d o s los en-
s a y o s que se p r a c t i c a r o n en N u e v a 
Y o r k de u n t r a n v í a con m o n o r i e l , ó 
s e a c o n u n solo r i e l , que d e b í a s u s t i -
t u i r al m v i d o p o r t r a c c i ó n a n i m a l 
e n t r e e l c e n t r o de a q u e l l a c i u d a d y 
L o n g I s l a n d . 
M a s de c i e n p e r s o n a s se c o l o c a r o n 
en l a s coches c o n s t r u i d o s s e g ú n e l a u -
tor d e l s i s t e m a , M r . H a n s e l , que i b a 
g u i a n d o e l c o n v o y . T o d o iba b ien a l 
p r i n c i p i o de l r e c o r r i d o y los i n v i t a d o s 
c o m e n t a b a n las c o m o d i d a d e s y per -
f e c t a e s t a b i l i d a d de los coches , á pe-
f»ar de t e n e r t a n s ó l o un punto de apo-
y o c o n s t a n t e , c u a n d o a l v o l v e r l a p r i -
m e r a c u r v a los coches p e r d i e r o n e l 
e q u i l i b r i o , v o l c a n d o c o n g r a n e s t r é -
p i to . 
E l i n v e n t o r r e s u l t ó c o n v a r i a s cos t i -
l l a s r o t a s y n i n g u n o de los p a s a j e r o s 
e s c a p ó s i n c o n t u s i o n e s m á s ó m e n o s 
g r a v e s . 
C o m o es c o n s i g u i e n t e , los c a r r u a j e s 
f u e r o n l l e v a d o s a l d e p ó s i t o en es tado 
l a m e n t a b l e y n a d i e se o c u p a r á ipor 
a h o r a d e r e n o v a r t a n p e l i g r o s a s ex -
p e r i e n c i a s . 
O t r o i n v e n t o 
E n l a v i s i t a de i n s p e c c i ó n de l a flo-
ta s u b m a r i n a que h a c e poco g i r ó e l 
R e y de I n g l a t e r r a , le f u é p r e s e n t a d o 
u n a p a r a t o que p e r m i t i r á s a l v a r s e á 
los t r i p u l a n t e s de u n s u b m a r i n o que 
p o r u n a c i r c u n s t a n c i a c u a l q u i e r a 
q u e d e en el fondo d e l o c é a n o s i n po-
d e r e l e v a r s e á l a super f i c i e . 
C o n s i s t e e l i n v e n t o e n un casco que 
se c o l o c a con g r a n r a p i d e z , s u j e t á n -
do le a l cue l lo con u n a t i r a de m a t e r i a 
i m p e r m e a b l e . E n l a p a r t e p o s t e r i o r 
t i ene el c a s c o un d e p ó s i t o que cont ie -
ne o x í g e n o suf ic iente p a r a s o s t e n e r 
d u r a n t e •muaho t i empo r e s p i r a b l e e l 
a i r e que q u e d a d e n t r o d e l casco , que-
d a n d o a l p o r t a d o r l i b e r t a d p a r a a b r i r 
l a s c o m p u e r t a s y s a l i r á flote, pues e l 
c a s c o es a l p r o p i o t i e m p o u n flotador 
de g r a n p o t e n c i a . 
P a r a d e m o s t r a r l a b o n d a d d e l i n -
v e n t o , se h izo d e s c e n d e r a l fondo de 
u n d i q u e u n a c a j a c e r r a d a , con u n a 
c o m p u e r t a . semejante á u n s u b m a r i -
no , y e n e l l a u n m a r i n e r o que en u n 
m o m e n t o d a d o se c o l o c ó el casco , des-
t o r n i l l ó l a c o m p u e r t a y s a l i ó á flote, 
s i endo a c l a m a d o p o r los e s p e c t a d o r e s . 
D E P R O V L N C I A S 
H A B A N A 
L a nupcial ceremonia, que el P. Viera 
bendijo, fué celebrada en familia, debido 
al luto reciente que guarda la gentil des-
posada. 
L a feliz pareja, para quien deseo una 
eterna luna de miel, ha Ajado en esa su 
residencia. 
Enrique R. Margarit 
L a d e s i g n a c i ó n hecha por la a g r u p a c i ó n 
de propietarios, comerciantes é Industriales 
del popular comerciante, con cuyo nombre 
encabezo estas l íneas , para el cargo de re-
presentante á la c á m a r a , ha sido bien 
recibida entre todos los elementos de 
arraigo. 
Por el s a l ó n - t e a t r o 
Por el s a l ó n - t e a t r o que corre á, cargo de 
los s e ñ o r e s Ricardo Gonz&lez y Daniel A y a -
Ja, han desfilado en estos d ías no pocas 
variedades, todas muy aplaudidas, encon-
trándose en él hoy la bella Misa Frede 
Wets y el cuarteto Aurora, que gustan 
mucho. 
Pronto dará principio la temporada de 
zarzuela y drama. 
Mal día 
Ayer fué en parte un mal día para esta 
villa. 
No s é si la maldad 6 el trastorno de fa-
cultades, l l evó el luto á dos hogares que 
no por ser modestos dejan de ser respe-
tables. 
Dos asesinatos, uno de un niño blanco 
que apenas contaba 15 a ñ o s y otro de un 
negro joven, t a m b i é n de muy poca edad; 
fueron realizados con intervalo de pocas 
horas por Individuos que no se sabe aún 
si son verdaderos locos 6 criminales de 
oficio. 




Al medio día de ayer he tenido el gus-
to de ser testigo de una unión muy s im-
pát i ca ; la de la distinguida señor i ta A n -
tonia Granda, h i ja de mi buen amigo don 
Antonio, con el correcto joven, comerciante 
de esa plaza, señor Sergio Antonio L a v í n . 
P I P S A R D B b R I O 
D E L A C I U D A D 
Septiembre 6. 
L a Granja Agríco la 
Siguen ocupándose , particulares y pren-
sa de este nuevo organismo y cada vez con 
mayor n ú m e r o de argumentos defienden 
sus puntos de vista los defensores de las 
comarcas que se disputan su Instalación. 
Nosotros, que mantenemos el criterio de 
que deben escogerse terrenos cerca de es-
ta ciudad para la Granja , no lo hacemos 
como p inareños . ni como occidentales, ya 
que as í han dado en l l amarnos . . . 
No es que entendamos que conviene sa 
ins ta lac ión en este término , porque aumen-
ten nuestros medios de vida, ni adquiera 
mayor importancia esta ciudad. 
E s . precisamente, porque conviene á la 
prov.ncia, p «r<:,ue es condic ión precisa para 
que dicho organismo no resulto un fraca-
so, un Centro burocrát i co inúti l del que 
d e s p u é s se haga uso para atacar al Go-
bierno, es porque queremos que el fin útil 
que con la G r a n j a E s c u e l a se persigue a l -
cance á todos por igual y no sea patrimo-
nio de determinada y reducida zona; que 
no por sus excepcionales, productivas y fe-
raros tierras debe ser preferida con per-
juicio de otras m á s extensas, menos fera-
ces y productivas. 
E s t a ciudad es tá casi en el centro de la 
provincia. 
Importantes v í a s de comunicac ión la po-
nen en contacto diario con los restantes 
términos . 
Guanajay. Artemisa. San Cristóbal , Con-
so lac ión del Sur. San L i i l s , San Juan, G u a -
ne y has ta M á n t u a utilizan el ferrocarril 
del Oeste; la Palma y ViñaleB \ 
que parto baria e] Xorte y Cibafií»trr^l 
le une á Guanajay. a*. ? 
Esto, sin contar la carretera p 
la que un sin número de automft0^ 
ches y v e h í c u l o s de todas cías* ^ 
constantemente. c<' 
Aducen también los "oriéntalos-
tierras son m á s fért i les y el iluet < ' , , * ^ 
buru califica de ár idas y arenosas T * l 
tras y que Inmensa ex tens ión (b. e»48 
cen por toda vege tac ión Mlvestfe <)'í 
y guano-cana. * ^ 'J 
Perfectamente. E s verdad; pero 1 
rras no producerr el tabaco que tant8*'^ 
merecida fama han dado á Vuelta m 
Cuba y lo que importa es mejorar! 
diarlas, ver lo que pueden dar. qu* e,»« 
les son aplicables y eso no S(. ha^J1^! 
diandn las que por su coinposleifia ^ 
dan 6 deben dar. l'JiJo 
;. Que con la Granja sólo se va_ ̂  
á cultivar tabaco'.': ;.que emisfran la*1^ 
lias porque el hambre las azota v «j8 ^ 
dios no producen ni boniatos?; •fiue ia 
serla es espantosa en estas «.omarcag 
cldentales?" etc., etc. s r 
Y nosotros preguntamos: ;.pues 
va ó debe consentir semejante destÜ',» 
c ión? ;. No merecen esas enormes ^ 
rurales que so les eduque en el t u l t ^ j 
otros productos? N'o reclaman log 0' 
des intereses creados á virtud - de. ia 
tencia de esa población dispuesta ti 
que so les preste a t enc ión? ;Van ^ 
jarse abandonadas esas imnensar-
sloncs de tierras cada vez que se pj 
una cosecha de tabaco, cuando tm.Ü' 
aprovecharse para otros cultivos? 
Mediten un poco sobre esto los 
sados y miren de qué manera lleganT 
acuerdo que satisfaga á todos. - -
Pero no vayamos guiados por un crit 
rio cerrado tendente, k satisfacer una 
plraclón local á echar á perder una ni 
buena cuyos beneficios deben repartirse e 
tre todos. 
Boda s i m p á t i c a 
E l sábado de la semana pa-sada, ante 
Altar Mayor de la Santa Iglesia- Cated' 
de esta ciudad, contrajeron matrim»nloB 
jóvenes amigos Enriqueta Jordán y 
zalo Caiñas . 
E l l a , virtuosa, bella, perteneciente & 
antigua familia de Pinar del Río; £]t 
Hgente. laborioso, amigo leal que lleva 
nombre ilustre. 
Pareja feliz que el amor más firme 
m á s grande ha unido. 
Que nunca en el transcurso de la vij 
oscurezca vuestra dicha la m á s ligera m 
be; que la m á s completa felicidad inunj 
siempre vuestro hogar! 
Eso es lo que les desea, 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E G U A N A J A Y ' 
Septjernbre 5, 
E n Camajuaní ha dejado de existir, v 
tima de afecc ión repentina, la señora Con 
cepclón Chipi de Jover. I^a fenecidd, res 
petable y virtuosa dama, contaba oa est 
villa con numerosas amistades. 
Descanse en paz y reciban tocios sjadeu 
dos, especialmente sus cariñosos henm 
ros, K-sIdentes en la localidad, Rosaü; 
María Lui sa y Ricardo, nuestro Tnüy ser 
tido pésame . -
E l telegrama que anoche trasmití al DIA 
R I O , inserto en la edición de la mañana íi 
T I A T T A T I A T ? T f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , h a c e n r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r 1 O O d e r e b a j a en jliTL mJmLÍiN JLWbÜLx J m L J ^ ^ Wm , o s P r e c ' l 0 S - 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o — 6 p o s t a l e s , c í e - , u n p e s o . — ^ - E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
' c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s g r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e , 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y 0 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : B O N E T 
Faldrá para 
VERACEUZ 
Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Septiembre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de cargra se firmar&n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O y a r D i d c 
«alara para 
CORÜNá Y SANTANDER 
A 20 de Sept i embre Á las cuatro de la tar-
de, l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y cargra general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y ca.cao en partidas 
& flete cor-Ido y con conocimiento áirecio 
para Vigo, OiJ6n, Bilbt.o y Pasaje». 
Las pól izas d carga se firmar&u por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito sr&n nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sfllo se admite en la 
Administración da Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Ed 1- clase W e $ 1 4 3 Cy. en adelante 
« 2- ^ « « 123 « 
« 3- preferente « 82 « « 
» 3 - oráinana « 33 ^ 
l i e b a i a e n p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
Prec io /* c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n « O N E T 
Saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona, y Genova 
pobre el 2 » de Sept iembre , i l l a s D O C R 
del d í a , l l evando la correspondencia p ú -
bl ica . 
Admite carga y pasajero» & los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compaflla 
tiene acreditado en sus diferente* l íneas 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bretnen. Amstardan, Rotterdan 
Amberes y demts puertos de .Europa coa 
c ^r.ociirlento directo. 
Los billetes de pajaje solo serAn expedi-
dos hasta Ir vlapera del día de salida. 
Laa palizas de carga se flrxn*r4n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
y la carga á bordo hasta el día 27. 
L a correspondencia sólo ce recite» t« 
Adminis trac ión de Correos. 
Nota.—Esta Compañía tiene una pdltza 
Motante, aat para esta linea como para to-
tas las dem&s, bajo 1 cual pu*deu asegurar-
se todos los efectos que >• embarqueu en 
«us vaporea. 
Llamamos la a tenc ión de los seflores pa-
sajeros, hac ía el art ículo 11 del HeKlamento 
de pasajeros y del orden y rég imen inte-
!/•-> airf: 
rlor de los vapores de esta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eauipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e neeta disposición la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre • apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Tara cumplir el R . t>. del Gobierne de 
Eswa^a, fecha 22 de Ago3to últ imo, no se 
admit irá en el vapor mas equipaje que e 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la c a í í Consignatarta. 
Tocos los oulvOB de eou..)aje llevaran eti-
queta adherida en la cual constará, el núme-
HAMBÜRG AMERICAN UNE 
(CoipañíaHamlnrpesa Americana) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , K E W Y O R K 
Nucyo Semcio Qnincenal entre New York, Cuba, Jamaica y Viceversa 
I T I 3Nr I B X * . 
P r i n z P r i n z E i t e l P r i n z P r i n z E i t o 
S i g i s n m n d F r i e d r i c h S e g r l s n m u d F r i e d r i c h l 
Salida New Y o r k . . 
Llegada H a b a n a . . . . 
Salida H a b a n a . . . . 
E n K i n g s t o n . . . 
E n Sant iago. . . . 
Llegada Cienfuegos. 
Salida Cienfuegos. 
E n Manzanillo . 
Llegada H a b a n a . . . 
Salida Habana . . . 
Llegada New York . 
Miérc. Agosto 24 
Lunes ,, 29 
Martes „ 30 


































S U J E T O A C A M B I O S , S I N A V I S O P R E V I O 
L O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
P R H C I O S O E P A S A J E S : 
V Cámara 2.' Cámara 
H a b a n a á N e w Y o r k 
„ K i n g s t o n 
U . S . $ 4 5 - 0 0 
, , 3 5 - 0 0 
$ 2 5 - 0 0 
„ 3 0 - 0 0 E n 3 n ; 8 1 2 - 5 0 
E n Kingston dichos vapores conectan: 
Con los vapores P R I N Z A U G U S T W I L H E L M y P R I N Z J O A C H 1 M , poniendo á 
los pasajeros en actitud para seguir viaje á Colón, Barranquilla, Puerto Limón, y, 
v ía P a n a m á , á los puertos pacíf icos de Centro y Sur América . 
Con el vapor P R E S I D E N T para puertos de Hayt í , Santo Domingo, Puerto R i -
co y San Thomas. 
B O L E T O S D I R E C T O S D E L A H A B A N A A D I C H O S P U E R T O S , Y V I C E V E R S A 
L a C o m p a ñ í a h a combinado una serie de viajes circulares especiales á precios 
módicos , incluyendo en el pasaje los gastos de hoteles, de N E W Y O R K v ía la H A B A -
NA & J A M A I C A , puertos de Cuba, Costa Firme, Istmo de P a n a m á y A m é r i c a Cen-
tral. E l precio de pasaje para dichos viajes var ía de $77.00 á $140.00, y su duración 
de 16 á 27 días . 
L o s pasajeros que se dirigen á New York por estos vapores, pueden combinar 
sus viajes con los servicios regulares siguientes de la H A M B U R G A M E R I K A L I N E : 
r (De New York ft Plymouth, Cherburgo y 
Hamburgo) por los magní f icos y acredl-
J tados vapores D E U T S C H L A N D , A M E -
í R I K A , K A I S E R I N A U G U S T A V I C T O -
[ R I A , etc., etc. 
(-(De New York á Gibraltar, Ñapóles , y Ge-
nova) por los vapores M O L T K E , H A M -
] B U R G , C L E V E L A N D y C I N C I N N A T I , 
[ etc., etc. 
Para frecuentes viajes de Reoreo y Excursiones á Noruega, Gran Bretaña , Ho-
landa. Franc ia . Portugal, España . Madeira. Islas Canarias, Argelia, Tunls, Italia, T ie -
rra Santa, Egipto, Bras i l , Argentina, Chile y alrededor del mundo, por los servicios 
mantenidos por esta Compañía desde Hamburgo y New York. 
O . A . I F l Q r JÜL. 
Se recibe en la Habana y demás puertos de escalas para New York, y con cono-
cimientos directos para el Canadá, Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amstordam, 
Rotterdam, Havre, Ambares, y puertos principales de las Antillas, Amér ica del Nor-
te y Sur, Africa, As ia y Australia. 
P a r a pormenores sobre Pasajes, Fletes, Itinerarios y d e m á s puntos de interés , di-
rigirse á los Consignatajios y Agentes en 
La Habana, á HEILBUT & EASCH, Agentes Generales 
C a l l e d e S a n I g n a c i o u ú m . 5 4 
E n S a n t i a g o d e C u b a , á S C H U . M A N ' N Y C o . 
E n C i e u f u e g o s , á C A R D O N \ Y C o . 
E n M a n z a n i l l o , á J O S E M U Ñ I Z 
257» 26-1S. 
Para EUROPA 
Para el MEDITERRANEO . 
co de billete de pasaje y el punto en donde 
f-ste fué expedido y no serán rreclbldos & 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
NOTA.—Se advierte & lot. señores pasaje-
ros que los días de salida et.contrar&n en 
si muella de la Machina los v m o leedores 
•• la lancha 'Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje & ho/do gratis . 
E l pasajero de primera pod 'á llevar 300 
'<ilos gratis: el de segunda 20* klK-s v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
.00 ki los . 
Para Inforines dirigirse & su consignatario 
MAJVrr.I. O T A D U T 
OITiriOS 28, HABA.NA 
1935 78-1 TV 
V a p o r e s cos teros . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á u O r c i i o a 
s a l d r á de eace puerco los o a í é r c o l a s ¿ 
las c inco de l a bar le . p a r a 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A K M A D O K K S 
i t m m Imm i te Caín m . 21 
C 2414 26-22 Ag. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. e n C . 
SALICAS DELA HABANA. 
d o r a n t e e l mes de S E T T 1 H M B R E 
de 1910 
V a p o r HABANA 
Sábado 10 á las 5 da i% tarde. 
P a r a N a e e i c * s . P a i r e n P a d r e , CJ-i-
b a r a . V i t a . M a y a r i , B a r a c o a . O u a n -
t a n a m o (solo á l a i d a ; y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r SANTIAGO n CUBA. 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u ^ v l t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , B a ñ o s . M u y a n . B a r a c o a , O u a n -
t á n u m o Csó lo a l a ida> y S a u t i a f f o d e 
C u b a . 
V a p o r M U . 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o á l a ida>, S a n -
tiasro d e C u b a . S a n t o D o m i n g o . S a n 
P e d r o d e M a c o r í s , P o n c e , M a y a ^ t t e z 
( s ó l o a l r e t o r n o ) y S a n J u a u d e P u e r -
to R i c o . 
V a p o r NÜEVITAS. 
Sábado 24 ¡i las j de U trade. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a . M a y a r i , B a r a c o a , O u a n -
t á n a m o ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 2S á la^ > de la baM* 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a . B a ñ e s , S a -
ffua d e T á ñ a m e , B a r a c o a , C u a n t á -
n a m o y S a n t i a s r o d e C u b a ; r e t o r n a n -
d o p o r B a r a c o a , S a s r u a d e T á n a i n o , 
> l a v a r i . B a ñ e s , G i b a r a , N u e v i t a s y 
H a b a n a . 
V a p o r COSMÍ DE HERRAR 4 
todos los martes & las C de la tarde. 
T*mn Isabela de S«aroa y Cuihariéa 
recibienao carga en combinac ión con «i Cm. 
han Central HaUw i r , para Palm Ira, Ca^aa-
truum, Craor*. Laiaa, Kaperaaaa. Santa Clara 
y Redaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ó u a v G a l b a r i e n 
De Habana S Saraa y yleaTer— 
Pasaje en prlm-sra | 7 . 01 
Pasaje en tercera t . | 0 
Víveres , ferreter ía y losa «.JO 
Mercaderías 0.5t 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana á Calbar l ta y Ti ni Tíraa 
Pasaje an primera IlO.ee 
Pasaje en tercera. . . ^ . « • l .>* 
Víveres , f erreter ía y losa , 
Mercaderías i . l l 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
Oe Caibarlén y Sagua & Habana, SS centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
1VOTAB 
CARGA D K C A B O T A G B l 
Se recibe hasta las tre» 4* la tarde del 
día de sal ida. 
C A R G A D K T R A V E S I A l 
Solamente se recibirá basta las E de :a 
tarde del dia anterior al de la salida. 
A T R A Q U E S Klf G U A N T A B A X O i 
L o s vapores de los d ías 3, 10 y 24 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
d ías 7, 17 y 28 al de Caimanera. 
ATISOB 
Los conocimientos para los embarques se. 
f in dados en la Casa Armadora y Conslyna-
tarias & los embarcadores que lo soliciten, 
no dml t l éndose nlo^dn embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa faci l i ta. 
E n los conocimientos deberft el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las raarcaa, •fliMrrom, n O mar* «t, Kaltoa, eta-
ae de loa Mlaatoa, eantaald*. pal.. Ir pradae. 
cl6n. r*ald«ncla del receptar, pena brma ew 
kllaa y valor de laa aBereaaefaai no admi-
t iéndose n i n g ú n conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu^ 
aquellos que en la casil la correspondiente ai 
contenido, sólo re escriban las palabras 
"efeotoa", "mercan cía a'* é "bebldaa": toda 
ves que por las Aduanas se exige haga cone-
Los seflores embarcadores de beblJas su-
jetas al Impuesto. deberAn detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
Bn la casilla correspondiente al país de 
tar la clase del contenido de cada bj l to . 
oroducclón se escrlblrft cualquiera de las 
palabras ''Pala" A "Eiti-aajere»', ft las dos s| 
el contenido del bulto 6 bultos reunleaait 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á Juicio de los Seflores Sobrecargos no 
pueda i r en las bodegas del buque coa la de' 
más carga. 
G. y 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 , 
Giran Letras & lá vista sobre todos lef 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoil 
dan estjeclal a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE í 
1992 78-1 JL 
Hijos de & Arsüsl lu 
KERCiDBRES 31 a m U 
Teléfono núm, 70. Cable: "Romonarguíi 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depí-i 
sitos de valorea, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intere-l 
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valora 
y frutos. Compra y venta de valoreí pí1 
blicos é Industriales. Compra y venta d( 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre lü 
principales plazas y también sobre los puí-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarlai 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 15fi-lA 
N O T A . — E s t a s salidas podrAn ser modlfl. 
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Septiembre 1". de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 8. «n C. 
199« 78-1 JL 
G I R O S D E L E T R A S 
( S . e n C . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
i corta y larga vista sobre New York. 
Lond-es, P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos Je E s p a ñ a é Is las Dalearea j 
Canarias . 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
tra Incendios 
1994 162-1 JL 
Z A L D O Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, giran letr** í 
corta y larga vista y dan ^artas de. cr*(J»0 
sebro New York. Fildelfla New Or'eao» 
San Francisco. Londres. París. Ma(,'l , 
Barcelona y d e m á s capitales y ciutaaí» 
Importantes de loa Estados Unidos. Méjico * 
Europa, así como sobre todos los pueblo! <" 
España y capital y puertos dé Méjico. 
Bn combinación con los señores ? . * 
Hollín and Co. , de Nueva York, reciben 
dones para la compra y venta de valore» 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cao 
diariamente. _, 
1991 T Í - W L ^ 
J. Á. BAKCES Y COMP-
B - V N Q U E R O S 
Teléfono número 36.—Obispo número 2 
Apartado número 715. 
Cable: B A N C É S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i to s con y sin Interés. 
Descuentos. Pignoraciones-
Cambio do Monedas. 
Giro de letras y paeos pnr cablé sobr* 
todas las plazas comerciales de los .«*t%?a. 
Unidos, Inglaterra, Alemania, FranclfL¿ri-
11a y Repúbl i cas del Centro y aud*ff7da 
ca y sob'-e todas las ciudades y P1161* , c0. 
Espafta, Islas Baleares y Canarias, a»1 
mo las principales de esta Isla. ng 
C O R R E n P O N S A L E S D E L BANCp u 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E CUS/* 
1993 ^ ^ ^ n - i j } ^ , 
Ñ . c e L a t s Y C o m i 
108, A G U I A R 108. esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas do crédito y giran letras 
á corta y larga vista Var*« 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. ve 
cruz-, Méjico, San Juan de- Puerto *" 
landres , Par í s , Burdeos, Lyon, ^ 
Hamburgo, Roma. N&poles. Milán, ^ "uin-
Marsella, Havre. Lel la , Nantes, Saint w 
tín. Dieppe, Tolouse, Venecla, ^ ^ ^ ¿ ¿ a j 
Turín, Maslno, etc.; así como sobre 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156-1&-
BANCO ESPAÑOL DE LÍL1SL1 DE CUBA 
DEPARTAMENTO DE S iROl . 
M a c e p a g o s p o r o l c a b l e . F a c i l i t a c i r l a * 
d e c r é d i t o y g ' ^ e s d s I s t r a . 
eo pequeñas y ffrandea cantidades, sobro Madrid, capitales de provincias y todos 
pueblos de Elspafia é islas Canarias, asi come sobre loa Sstadoa Unido* da Ai>«rlca. 







1 legan a. 
y Go; 





rontiene un error, el cual consite 
f. postulac ión del señor Alfredo V 
O06, c o n v e n c i ó n Municipal liberal, c 
¿erse para representante y no para 
fnlseiero como el l'.ocho de haberse plura-
C á ¿ la 'palabra •'Consejero," ha informa-
!* A los lectore-! de esta publ icación. Cons-
nue el texto del telegrama expresa "Con-
1 o'" con refe iencU sólo á la post-ulacion 
¿ ¿ A l c a l d e Municipal seftor López Méndez. 
• Tres han sido las funciones que en el 
tro 'Tinta'" han ofrecido á. nuestro pú-
wfco la pasada semana, las ••coupletistas" 
r bailarinas Aurel ia " L a Se\ illanita" y "Le 
^evll,anlta," é s t a ú l t ima, do siete a ñ o s de 
dad * 1° sumo' una verdadera preciosi-
dad Los trabajos de ambas han sido muy 
aplaudidos. n o e r 
M A T A N Z A S 
D E C A R D E N A S 
Septiembre 5. 
Aver tarde fueron tra ídos á esta ciudad, 
por orden del juez municipal de Jovellanos, 
los morenos concubinos Nemesia Herrera y 
pinfilo García, ambos vecinos del ingenio 
"Soledad," los cuales se encontraban he-
ridos de grravedad. 
Dichas lesiones fueron el resultado de un 
guceso sangriento acaecido en la citada 
finca. 
E l Pánfilo tuvo un disgusto con la ma-
dre de su concubina, morena Dorotea He-
rrera á. consecuencia del cual le dió varias 
puñaladas que l a dejaron sin vida. E n se-
guida, y con la misma arma, un cuchillo, 
atacó á, Nemesia hasta verla en el suelo y 
al parecer muertk, y entonces trató él de 
quitarse la vida para lo que se causó v a -
rias heridas en el pecho y vientre. 
L a Nemesia estaba en cinta y sus heri-
da* han sido calificadas de graves por los 
médicos del Hospital de esta ciudad, á don-
de fué remitida para su curación. 
Pinfllo. que habla sido curado de pri-
mera intenc ión en Jovellanos, Ingresó en 
¿1 vivac; pero fué preciso llevarlo también 
al Hospital por habérse le presentado una 
fuerte hemorragia. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S A I N T A G U A R A . 
D E R E M E D I O S 
Septiembre 6. 
E m p e z ó el éxodo estudiantil, por haber-
se acabado las vacaciones. 
Los estudiantes se van á la Habana y 
no vo lverán hasta las Pascuas de Na-
vidad. 
Dejan tras de sí un reguero de suspiros, 
promesas y ternuras.* 
— T a se van los estudiantes, 
ya empieza el curso escolar. 
L a s novias quedan muy tristes 
y las madres mucho más . 
E n el hermoso templo de la Virgen del 
"Buen Viaje," se celebra todas las noches 
la novena de l a "Patrona de Remedios." 
¡Qué remediana no reza á su "Buen-Via-
j i ta !" 
E s a preciosa imagen dr M a r f a . . . 
—Se aparec ió aquí flotando 
á, dos que., estaban pescando. 
Por eso Cayo blasona 
de tenei-Uu por patrona. 
E l lúnes 29 del pasado, tuvimos el gusto 
de abrazar al querido remediano Cris tó-
bal Bldegaray, Teniente F i sca l del Tribunal 
Stipremn. 
Vino á, vis i tar á este su inolvidable pue-
blo, adonde tanto se le quiere y adonde 
tan feliz pasó los días de su infancia. 
Bidegaray goza de generales s i m p a t í a s 
en Remedios y él es digno de que se le 
quiera y de que so le considere. 
Vino a c o m p a ñ a d o de su distinguida es-
posa, á la que saludamos muy respetuo-
•eamente. 
Como en F r a n c i a , por el descanso domi-
nica l , el pan que se come los domingos 
'es hecho el sá-bado, resulta duro; por eso 
ee come mucho menos. 
Aquí t a m b i é n tenemos descanso domini-
•cal; pero como nos gusta comer el pan 
fresco los domingos. . . ¡Vé lay! , comemos 
mucho m á s . 
E n cambio, no nos podemos afeitar, ni 
cortar el pelo, ni "arreglarnos," n i . . . 
¿ Y que le vamos á hacer 
si la escobita no quiere barrer? 
E n el siglo X V I I , eran castigados con 
una fuerte multa, en Inglaterra, los indi-
viduos que besaban á sus mujeres y á sus 
hijos, los domingos. 
Mal hecho, porque si le impiden al casa-
do que bese á su mujer, b e s a r á á la de 
otro, y eso es peor. ¿Verdad? 
E l car iño v a unido al beso; este es el 
complemento de aquel. ¡Me pá: 
Todo lo que se quiere se besa. 
— T o no me puedo explicar 
porque el querer da á los labios 
esas ganas de besar. 
E l electricista Tesla, dice que el hombre 
d^be de dormir de 13 á 14 horas, para v i -
vir muchos a ñ o s ; y su colega Edison, ase-
gura que con 4 es bastante. 
T o me inclino al primero y digo como 
él, que cuando el hombre no e s tá traba-
jando debiera de estar durmiendo. 
E l cé lebre Gladstone conservó todas sus 
energías , hasta muy avanzada edad p^r 
no alterar la costumbre de dormir 17 ho-
ras diarias. 
¡Quién fuera Gladstone: 
Tin E s p a ñ a se fuma algo m á s de tres mi-
llones y medio de pesos al mes, ó sean 42 
millones al año . Unos 116 pesos al día, 
aproximadamente. 
; .Es fumar? ; B h : ¿Cuánto se fumará en 
todo el mundo? 
¡T pensar que todo es humo y ceniza! 
Digo esto porque el tabaco conocido en 
el mercado por "Marca Remedios," es este 
a ñ o de lo mejor, tanto en su calidad co-
mo en su cantidad. 
L a s escogidas que hay por estas latitu-
des y longitudes, prestan muchos beneficios 
al pobre. 
Nada hay tan respetable como una her-
mosa barriga. 
B hombre que no la tiene es como una 
mujer sin caderas, muy cursi. 
L'no y otra cuando carecen de esos adi-
tamentos carecen de dis t inción, de res-
peto y de tono. 
Pues para adquirir esa respetabilidad e» 
preciso tomar mucha ' Bananina" de la que 
hace en "Viñas" (á dos leguas de aquí ) el 
Industrioso comerciante Sr. Marrera. 
"Adelina Patt i cumpl ió el ú l t i m o 10 de 
1-obrero 67 años . Preguntada c ó m o ha po-
dido conservar frescura y juventud hasta 
tal edad, c o n t e s t ó : " L a salud es el estado 
natural del hombre, la enfermedad es nue-
ve veces entre diez un 'castigo por falta 
de obediencia hacia las leyes de la natu-
raleza. Gada vez que e s tás enfermo pierdes 
algo de tu juventud. E l mejor medio para 
evitar enfermedades es vivir m e t ó d i c a y 
sencillamente. De las 24 horas del día se 
deben dormir 8. L a s habitaciones de traba-
jo y dormitorios deben estar siempre ven-
tiladas. Pocas personas, aun las que se 
creen vivir de un modo moderno, sospechan 
toda la importancia del aire." 
No estoy conforme con lo del sueño , yo 
creo que se debe dormir lo menos la mi -
tad del día. 
Si todos viviesen metód ica y -sencilla-
mente, ¿qué ser ía de los m é d i c o s y de las 
F a r m a c i a s ? 
F A C U N D O R A M O S . 
t>icen que la cáscara terrestre no puede 
t«n«r m á s que cien ki lómetros de grueso; 
.es decir, unas 18 leguas, poco m á s ó me-
lóos. 
Pues bien, hasta esa profundidad piensan 
horadar la tierra, en busca de un tesoro 
•scondldo y perdido, unos cuantos vecinos 
estas latitudes. 
Dicen que muy cerquita de Trinidad e s tá 
•aterrada la a lcancía . 
¡í'.Mén la encontrase! 
D E C Í E N F U E G O S 
Septiembre 7. 
L a policía 
Sigue siendo el tema de todas las con-
versaciones, el estado de descompos ic ión 
en que se^ hal la el cuerpo de pol ic ía de 
esta ciudad. 
Raro es el día que no tenemos que la -
mentar a l g ú n d e s m á n ; unas veces atre-
pellando á ciudadanos honrados, otras fal-
tando a l respeto A las damas, y o t r a s . . . 
E n fin, que ya esto es el a c a b ó s e ; ya va 
rayando en abuso incalificable la conducta 
de esos "guardadores del orden." E l pue-
blo se v a cansando y el s eñor Secretario 
de Gobernación debe tomar cartas en el 
asunto: no es bueno darle al "buey man-
so," "porque tanto le dan hasta que se 
c a n s a . . . " 
E l importante periódico local " L a Co* 
rrespondencia," en su secc ión titulada "Co-
sas policiacas," trae las siguientes noti-
cias: 
Escándalo en el Kursaal No estaba la 
policía. 
Algunos espectadores de la función de 
anohe en el "Royal Kursaal ," se quejan de 
la ausencia de la policía en aquel teatro, 
donde se desarrol ló anoche un escándalo 
entre el públ ico de las gradas. 
Insultos á una familia 
E l Jefe de una respetable familia de es-
ta ciudad, nos comunica que se propone 
presentar al juzgado una querella por haber 
sido injuriada la aludida familia por un 
miembro del Cuerpo de Pol ic ía . 
Vigilantes de paisano 
E l otro día en el Juzgado Correccional 
fuimos requeridos despectivamente por un 
individuo del Cuerpo de Pol ic ía , que sin 
distintivo alguno de su cargo, prestaba 
allí sus servicios. 
Sin uniforme y sin chapa, un vigilante 
es un paisano cualquiera que no es quién 
para increpar a l públioc. 
Llamamos la a tenc ión de las autoridades. 
A l igual que " L a Correspondencia." pe-
riódico serio, que se ha distinguido siempre 
por su imparcialidad y buen Juicio, claman 
otros colegas, al extremo de merecer la 
a tenc ión de los periódicos " L a Discus ión ," 
" E l Comercio" y " E l Mundo," de esa ca-
pital. 
Cienfuegos tiene la desgracia de pade-
cer siempre de una pol ic ía fatal. Antes 
la tristemente célebre de " L a Suiza," y 
ahora la que componen miembros uu U 
revoluc ión de Agosto. 
¡ V a y a que es desgracia! 
Los marinos argentinos. 
L o s marinos argentinos han abandona-
do nuestro puerto con dirección al de V e -
racruz, satisfechos, de la car iñosa acoídda. 
que aquí le dispensaron todas las clases 
sociales. 
Con motivo de la visita de esos s i m p á -
ticos marinos se celebraron recepciones y 
bailes en " E l Liceo" y "Casino Español ." 
y. en la hermosa glorieta que posee en el 
pintoresco. Cayo Carenas mi querido ami-
go don Pedro Benet. 
L a a n i m a c i ó n y el espír i tu de cordiali-
dad no decayeron un sólo momento, de-
mostrando Cienfuegos su ga lanter ía y es-
plendidez. 
U n viaje fe l i c í s imo son los deseos de 
todos. 
E l asesinato de Amer. 
E l asesinato del Ldo. Juan Amer, per-
petrado por el Sr. José Pennlno Barbato, 
ha producido general Indignación. L o mis-
mo liberales que conservadores condenan 
la forma alevosa en que realizó el hecho el 
matador de Amer. 
E l funeáto precedente de los Indultos ha-
ce que haya quienes afirmen que Pennlno 
será indultado si "llega á ser condenado." 
T una gran parte de la públ ica opinión se 
resiste á creer semejante monstruosidad, 
no faltando quienes digan que en ese caso 
habría que largarse de Cuba. 
¡Conf iemos en la Just icia y desprecie-
mos a l asesino! 
" C O P E Y . " 
-S . Ahora qi;-> en la Habana se trata de 
"ópcrsT' y cí . tantes. lean esto de una "di-
V * ^ Ttwdrílr 
D E H O L G U I N 
Septiembre 3. 
Buen concejal. 
E l s eñor Miguel A. Fuentes, que es uno 
de los pocos concejales que sabe darse 
cuenta de lo que su cargo representa, ha-
c iéndose eco de una de mis anteriores co-
rrespondencias, ha pedido al Ayuntamien-
to Ja prohibic ión de pe l í cu las que, aun pa-
reciendo que nada tienen de particular, son 
altamente Inmorales en su fondo. 
Tiene razón el señor Fuentes: esas pe-
l ículas son m á s Inmorales que los bailes y 
corrtoneos de algunas bailarinas; é s t a s ha-
blan á los sentidos, pero aquellas pervier-
ten las almas. 
Duelo general. 
E l mundo entero es tá de duelo, pues se 
ha Inventado un aparato maravilloso que 
mide la Intensidad de los afectos. ¡El col-
mo de la invenc ión! 
Cuando ese aparato se generalice, se v a 
á armar una revolución espantosa, porque 
la h ipocres ía y los mil convencionalismos 
no podrán existir, sin ser descubiertos por 
la maqulnita esa. 
Muchas viudas ricas podrán averiguar 
que no son sus encantos, lo que buscan los 
aspirantes á sus manos, sino los "menu-
dos." 
Los c ó n y u g e s podrán averiguar también 
en qué momento empieza el cuarto men-
guante de su luna de miel y cuándo llega 
el eclipse total. 
Pero los.que e s t á n de p lácemes con este 
maravilloso Invento son los electores: cuan-
do a lgún "fresco" les hable de Paz, Amor, 
Patr ia y Libertad, sabrán en seguida que 
lo que busca es "jamón." 
¡Qué falta hace que llegue á Cuba ese 
a p a r a t o ! . . . 
Los independientes. 
L o s elementos Independientes, disgusta-
dos y quejosos, se aprestan á la lucha 
electoral; y a p o y a r á n al señor José María 
Grave de Peralta para el cargo de repre-
sentante á ¡as Cámaras . 
¡ N o es nada lo del ojo! Liberales ml-
guellstas. liberales zaylstas. conservado-
res, independientes de co lor . . . 
L o único que falta es que las mujeres 
se hagan sufragistas. 
Muy doloroso. 
Porque profeso sincero afecto á mi ve-
nerable amigo don José A. G a r c í a L e l v a ; 
porque demandan respeto y cons iderac ión 
sus canas, su limpia historia de patriota 
honrado y su cargo de alcalde de Holgu ín , 
me duele que á su edad y con sus pres-
tigios, tenga que comparecer ante un co-
rreccional—no me importan los m o t i v o s — á 
formular cargos ó á responder á los que 
contra él se formulen. 
Francisco Fernández R o n d á n fué alcal-
de; lo fué t a m b i é n el malogrado "Pepe" 
Torres, y no sé de ninguna ocas ión en que 
hayan ido á juicios correccionales como 
acusadores ó como acusados. 
Créalo don J o s é ; se encuentra sólo en 
ese cargo; se le quiso rodear de personas 
de su confianza y se le rodeó de ineptos y 
de toepes consejeros; se le buscan conflic-
tos por maia fe de los unos y por inepti-
tud de los otros. Entre todos le e s t á n 
amargando la vida buscándole tropiezos y 
fracasos, d e s p u é s que todos le dlero^ sus 
votos y le honraron con su confianza. 
Base-Bal l . 
Tengo noticias de que los s eñores Alber-
to Alvarez y Del f ín H . Hernández , proyec-
tan llevar á cabo la cons trucc ión de una 
glorieta de base-ball, á cuyo fin emit irán 
bonos redimibles para facilitar el buen re-
sultado de la obra. 
Muy bien pensado; por que, la verdad 
sea dicha, no tiene la juventud holguinera 
lugar en que distraerse. 
Bodas. 
Se ha efectuado la de los distinguidos 
j ó v e n e s E l e n a M. Las tre y A n d r é s Sucarlno, 
que fijaron su residencia en San Andrés , 
donde él ejerce las funciones de adminis-
trador de correos y te légrafos . 
Y en estos d ías se ce lebrarán las de A u -
rora B e n í t e z con L u i s Goya, Antonia M. 
Fuentes con Rogelio Aguilera y "Pepllla" 
Aguilera con Francisco Sufiol. 
Muchas dichas á todos estos amigos. 
N. V I D A L P I T A . 
/Se -han r e c i b i d o en el G a b i n e t e _ de 
L e c t u r a ( á d o m i c i l i o ) de C a y e t a n o 
• C o r d ó n . S a l u d 2Sk P í d a s e el c a t á l o g o . 
i S u s c r i p e i ó n e x t r a o r d i n a r i a . D o s pe-
sos p l a t a a l mes . 
E s t a s e c u n d a s u s c r i í p c i ó n t iene por 
objeto m a n i f e s t a r á n u e s t r a n u m e r o -
s a c l i e n t e l a , que d i s p o n i e n d o de m u y 
'buenas obras i l u s t r a d a s t a n t o de con-
s u l t a , como de es tudio , y c r e y e n d o 
oportuno p r e c i s a r el c a r á c t e r de l a 
s u s c r i p c i ó n , debido á l a i m p o r t a n c i a 
y m é r i t o d e d i c h a s o«bras ( p a r a que el 
l e c t o r se haiga c a r g o de e l l a s . ) d'are-
m o s c u e n t a m á s a b a j o d e t a l l a n d o s u 
conten ido lo m á s s u c i n t a m e n t e po-
si'ble. 
G r a n d e s puibl icac iones . D i c c i o n a r i o 
E n c i c l o p é l d i c o ^ l i s p a n o - a m e r i c a n o . D e , 
L i t e r a t u r a , C i e n c i a s y A r t e s , e d i c i ó n 
p r o f u s a m e n t e i l u s t r a d a , c o n mi le s ie 
graba'dos i n t e r c a l a d o s en el texto y 
t i r a d o s a p a r t e , q u e r e p r o d u c e n la s di-
f erentes especies d e los r e i n o s a n i -
m a l , v e g e t a l y m i n e r a l , etc. L o s ins-
t r u m e n t o s y a p a r a t o s a p l i c a d o s re -
c i e n t e m e n t e á l a s cirencias, p u b l i c a lo 
p o r M o n t a n e r y S i m ó n . 
G r a n D i c c i o n a r i o de l a l e n g u a cas-
t e l l a n a (de a u t o r i d a d e s ) a u t o r i z a d o 
con ejemiplos de buenos e s c r i t o r e s a n -
t iguos y m o d e r n o s . O r d e n a d o con 
a r r e g l o á la ú l t i m a e d i c i ó n de l a R e a l 
l A c a d e m i a y e n r i q u e c i d o c o n m á s de 
• l i e / m i l voees, a c e p c i o n e s , f rases y 
r e f r a n e s que no C o n s t a n en n i n g ú n 
otro d i c c i o n a r i o , por d o n A n i c e t o de 
P a i g é s . 
X u e v o D i c c i o n a r i o l a t i n o - e s p a ñ o l 
e t i m o l ó g i c o s egu ido de u n trata-Jo de 
s i n ó n i m o s y de u n v o c a b u l a r i o espa-
ñ o l l a t i n o . U n grueso tomo en c u a r t o 
m r y o r , p o r d o n R a i m u n d o de M i g u e l . 
T h e Offr'ice S t a n d a r d D i c t i o n a r y o í 
the e n g l M i l a n g u a g e 1229 p i e t o r i a l 
i l u s t r a í i o n s X e w Y o r k a n d L o n d o n 
1003. U n g r a n tomo. 
D i c t i o n n a i r e d e s A l t e r a t i o ñ s et 
F a l s i f i c a t i o n s des suJastances a l i m e n -
t a i r e s , m e d i c a n i o n t e n s e s et c o m m e r -
c ia les , aviee l ' i i fd i ca t ion des m o y e u s 
de Ies r e c o n n a i t r e . 310 f i g u r e s in ter -
c a l é e s d a n le t ex te , et 4 p l a n c h e s cho-
raolitlhographie, p a r E r B a u d r i m o n t . 
' H i s t o r i a G e n e r a i l d e E s p a ñ a desde 
los t i empos p r i m i t i v o s h a s t a la m u e r -
te de F e r n a n d o V i l , p o r don Modes -
to L a f u e n t e , c o n t i n u a d a desde d i c h a 
é p o c a h a s t a nues t ros d ias , por don 
A n d r é s B o r r e g o y d o n A n t o n i o P i -
r a l a . 
H i s t o r i a de E s p a ñ a en e l s ig lo X I X , 
sucesos p o l í t i c o s , e c o n ó m i c o s , soc ia-
l e s y a r t í s t i c o s , a c a e c i d o s d u r a n t e e l 
m i s m o . R e l a t o f i e l de s u s a c o n t e c i -
m i e n t o s y ex tenso . inicio c r í t i c o da 
sus h o m b r e s , e o n s a í g r a n d o d e t e n i d a 
a t e n c i ó n á l a s dos g u e r r a s en ipro de 
l a i n d e p e n d e n c i a c u b a n a y á los p r i n -
c i p a l e s p e r s o n a j e s que f i g u r a r o n en 
e l la , r e p r e s e n t a n d o fieilmente los he -
chos , y c a r a c t e r i z a n d o con p e r f e c c i ó n 
á los p e r s o n a j e s (7 v o l u m i n o s o s to 
m o s . ) p o r don F r a n c i s c o 1*1 y M a r -
g a l i y P i y A r s u a g a . 
H i s t o r i a U n i v e r s a l , i i ; : d u e i d a d e l 
i t a l i a n o a n o t a d a y c o n t i n u a d a Ms't-.i 
nn»;4 - ? \:',\% ; c r don 'mesio F o f 
n á n d e z C u e s t a . S e g u n d a o d i c n m com-
p l e t a , h e c h a en v i s t a de l a ú l t i m a q u e 
s u a u t o r r e f o r m ó y a u m e n t ó , i m p r e -
s a s en T u r í n en 1891 y a d o r n a d a c o n 
m á s de 500 l á m i n a s que c o n t i e n e n 
u n a s 5,000 f i g u r a s re jpresentando t r a -
j e s , m u e b l e s , a r m a s , monedas , or fe -
b r e r í a , v i s t a s d e m o n u m e n t o s n o t a -
bles , etc . etc . (10 tomos en c u a r t o m a -
y o r . ) por C é s a r C a n t ó . 
H i s t o r i a de l a G u r e r a C i v i l y de 
los p a r t i d o s l i -beral y c a r l i s t a , c o r r e -
g i d a y a u m e n t a d a c o n l a r e g e n c i a de 
E s p a r t e r o . A g o t a d a s dos n u m e r o s a í 
ed ic iones d e es ta o b r a pocas son l a s 
r e c t i f i c a c i o n e s que t e n e m o s que h a -
c e r en es ta t e r c e r a . L o s a u m e n t o s con 
qu'e l a p r e s e n t a m o s , lo s o n á costa de 
m i n u c i o s a s i n v e s t i g a c i o n e s que h a n 
com-pletado l a s que a n t e r i o r m e n t 
h a b í a m o s h e c h o . I l u s t r a c i o n e s c r o m o -
l i t o g r á f i c a s r e p r e s e n t a n d o los p r i n c i -
p a l e s h e c h o s de l a h i s t o r i a . (3^tomos 
e n g r a n fo l io , ) p o r d o n A n t o n i o P i -
r a l a . 
H i s t o r i a C o n t e m p o r á n e a , s e c u n d a 
p a r t e de l a g u e r r a c i v i l . A n a l e s des-
d e 1S43 h a s t a el f a l l e c i m i e n t o de don 
A l f o n s o X T I . c o m p o n i é n d o s e esta se-
g u n d a p a r t e de l a G u e r r a C i v i l de 6 
tomos en g r a n fol io i l u s t r a d a s como 
l a s dos a n t e r i o r e s , p o r don A n t o n i o 
P i r a l a . 
A n a l e s d e la G u e r r a de C u b a . 
( E d i c i ó n g r a n fol io) con g r a n d e s i lu s -
t r a c i o n e s , m a p a s , r e t r a t o s de los h o m -
'bres de la g u e r r a etc. . e tc . L a o h r a 
m á s i m p a r e i a l p u b l i c a d a h a s t a e l 
d í a . (3 g r a n d e s t o m o s , ) p o r A n t o n i o 
P i r a l a . 
H i s t o r i a de l a s p e r s e c u c i o n e s p o l í t i -
cas y r e l i g i o s a s , o c u r r i d a s en E u r o p a 
desde l a E d a d M e d i a h a s t a n u e s t r o s 
d í a s . E d i c i ó n de g r a n l u j o c o n l á m i -
n a s en acero (6 tomos en c u a r t o m a -
y o r . ) p o r d o n A l f o n s o T o r r r e s de C a s -
t i l l a . 
H i s t o r i a de los S o c i e d a d e s S e c r e t a s , 
a n t i g u a s y m o d e r n a s , e s c r i t a en f r a n -
c é s p o r P e d r o Z a c c o n e , t r a d u c i d a a l 
e s p a ñ o l y a m p l i a d a y a n o t a d a p o r 
d o n E s t e b a n F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
•Breve r e s u m e n de e s t a g r a n o b r a . 
L o s f r a c m a s o n e s . L o s i l u m i n a d o s . L o s 
e r t r a n g u l a d o r e s . L o s c a r b o n a r i o s . 
L o s temp| lar ios . L o s n i h i l i s t a s . L o s 
c o n r m l s a r i o s . L a h e r m a n d a d de l a 
G a r d u ñ a , etc . E d i c i ó n en dos g r a n -
des tomos i l u s t r a d o s . 
H i s t o r i a d e l A m o r , desde l a c r e a -
c i ó n d e l m u n d o h a s t a n u e s t r o s d í a s , 
e x t r a c t a d a de l a s o b r a s de los m á s 
i l u s t r e s m o r a l i s t a s , f i l ó s o f o s y a n a l i s -
tas de los hedhos d e l c o r a z ó n h u m a n o , 
y e s p e c i a l m e n t e de l a de J . O e n a c . 
L u j o s a e d i c i ó n i l u s t r a d a con m u l t i t u d 
de p r e c i o s a s l á m i n a s , p o r E u s e h i o 
' P l a n a s . ( 2 tomos e n c u a r t o m a y o r , ) 
p o r don A m á n e l o P e r a t o n e r . 
H i s t o r i a de E u r o p a desde l a r e -
v o l u c i ó n f r a n c e s a h a s t a n u e s t r o s d í a s . 
E s t a o b r a s u m a y r e ú n e u n a ser ie d> 
(p iovechosas e n s e ñ a n z a s , a p r e n d i d a s 
en su e x p e r i e n c i a y f o r m u l a d a s c l a r a -
mente , con l a s c u a l e s p u e d e n a p e r c i -
h i r s e á c o n s e r v a r los pueb los , qu3 
ihan obten ido t a n rpreciosos h i e n e s , 
como los d i m a c a d o s de l gob ierno de 
sí m i s m o s , l a s a n t a é indispensaible l i -
b e r t a d . T o d a s estas c i r c u n s t a n c i a s 
p r e s t a n a l a u t o r los c a r a c t e r e s de u n 
test igo á qu ien h a y que c o n s u l t a r . 6 
tomos g r a n fol io, p o r E m i l i o C a s t e l a r . 
' H i s t o r i a de F e l i p e H . E d i c i ó n la 
m á s c o m p l e t a piuiblicada h a s t a el d í a . 
c o n g r a n d e s i l u s t r a c i o n e s . U n tomo 
g r a n fol io , p o r H . F o r n e r o n . 
H i s t o r i a de l a R e i n a de E s p a ñ a 
I s a b e l H con 17 r e t r a t o s . U n tomo de 
g r a n l u j o , p o r don M a n u e l A n g e l ó n . 
H i s t o r i a U n i r v e r s a l de l a M u j e r , 
desde la m á s r e m o t a a n t i g ü e d a d h a s -
ta n u e s t r o s d í a s . L u j o s a e d i c i ó n dedi -
caida a l bel lo sexo. I l u s t r a d a con m u l -
t i t u d de m a g n í f i c a s l á m i n a s d i b u j a -
d a s p o r don E n s e b i o P l a n a s . (2 tomos 
g r a n fol io , ) p o r don V i c e n t e O r t í z de 
la P u e b l a . * 
H i s t o r i a G e n e r a l , en que se escrib.3 
l a v i d a . d e l a V i r g e m S a n t s i m a m a d r e 
de D i o s , s e ñ o r a n u e s t r a y de todos los 
santos a n t i g u o s , etc . (1 tomo en g r a n 
fol io , por e l L d o . A l o n s o Y i l l c g a . s . 
X o b i l i a r i o de los r e i n o s y s e ñ o r í o s 
de E s p a ñ a , cont iene l a s a r m a s y b l a -
sones de los re inos , p r o v i n c i a s y p r i n -
c i p a l e s pnieblos de E s p a ñ a c o n todos 
los a p e l l i d o s que se e n c u e n t r a n en loa 
t r a t a d o s de T T e r n l d i c a y n o b i l i a r i o s 
m á s a u t o r i z a d o s etc. I l u s t r a d o con 
u n d i c c i o n a r i o de H e r á k l i c a a d o r n a d o 
c o n m á s de 952 e s c u d o s de J ^ n a s . p o r 
a c r e d i t a d o s a r t i s t a s , h e r a l d í i s y p r o -
f e sores d e B e l l a s A r t e s . D o s tomos ex\ 
c u a r t o m a y o r , p o r don F V a n c i s c o P i -
f e r r e r . 
I m p o r t a n t e . — ( A i mi smo t i e m p o m a -
n i f e s t a m o s á los l e c t o r e s q u e los que 
p o r f a l t a d e t i empo no p u e d a n sus-
c r i b i r s e , y p r e c i s e n t o m a r d a t o s de 
c u a l q u i e r a de estas obras , p u M e n 
c o n s u l t a r s e en esta o f i c i n a p o r la nv''-
d i c a s u m a de 20 c e n t a v o s p l a t a , ke-
s i ó n . ou^e no e x c e d e r á de m e d i a h o r a . 
1 
P R Í Í F E S Í O I S S 
GERARDO DE ARMAS 
E N R I Q U E V i e N S E R 
A 15 O Cr A D O S 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o 3 0 , < I e l á ."í 
A 31 13. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s a l t a s de 13 á i 
2502 1-S. 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D VIAS TTRINAItlAS 
Cornial ta*: L t u 15, 4c 12 ft S. 
2490 1-S. 
¿ Q U I E R E U S T E D U S A R C A L C E -
T I N E S D E D U R A C O N ? 
¿ Q U I E R E U S T E D U S A R C A L C E -
T I N E S Q U E N O S E D E S T I Ñ E N ? 
¿ Q U I E R E U S T E D U S A R C A L C E -
T I N E S Q U E N O M A N C H A N L O S 
P I E S ? 
P I D A E N T O D A S P A R T E S D E 
L A R E P U B L I C A L O S C A L C E T I N E S 
D E E S T A M A R C A . 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
í lnftrmedftdes del cerebro y de los nerrloa 
Comultas ea BcIucmUd IOS Vi prdzime 
A Reine 4* 12 & 2. — Telé fono 1SS». 
2498 1-S. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedr&Uco por ope>«Scien de la Faculta4 
de Medicina,—ClraJ^no del Hospital 
NAm. 1.—Consulta* de 1 ft S. 
GALIANO 60. T M L r F O N O 1131 
2496 1-S. 
D o d o r M a n u e l D e i f i n 
Médico da Niños 
Consulta* de 12 A 3.—Chacón 31, esquina 
Aguacate.—Teléfono 910. 
A. 
DR. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en stfllia. berrtaa. impoten-
cia r e^terllldsd. — Habana ndniero 4*. 
Conrultaa de 11 & 1 y de 4 A 5. 
2564 1-S. 
E n n e g r o , e n c o l o r e s y e n 
c r u d o . 
S i s u t e n d e r o n o l o s t i e n e , 
r e c o r t e e s t e a n u n c i o v e n v i c -
i o c o n U N P E S O A M E R I C A -
N O , y á v u e l t a d e c o r r e o r e c i -
b i r á u s t e d C L A T R O P A R E S . 
S i n o q u e d a u s t e d s a t i s f e -
c h o , d e v u é l v a l o s y l e d e v o l -
v e r e m o s e l d i n e r o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s a l p o r 
m a y o r . 
MORRIS HEYMANN & Go. 
A p a r t a d o 2 0 5 . H A B A N A 
c 2433 alt 8-28 
CIR ÜJ ANO-DJjaíTIST A 
^ C « , l 3 a , - c i L j a r x . X I O 
Polvos dentrífícos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 4 5. 
10474 25-9 8. 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
e n t r e I V l n r a l l a y T t e . l l e y . 
Se pract ican anAUsto de orina, esputos, 
sangre, leche. Tinos, l icores, agnaa, a b o 
nos, minerales , materias , grasas, azú» 
cares, e tc . 
ÍNAXTSIS DK ORrSTBS (OOMPIiETO); 
espatos, s a j i p r í 6 leche, dos pesos (92.) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
2512 l - S . 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altos. 
Consultas 'diarias, de 12 & 2. Grát l s á. los 
pobres, los lúnes , Te l é fono 1573. A-4934. 
10169 26-3 Sp. 
DR. GASTON k , CUADRADO 
Laboratorio de la L o n j a de Comercio. 
Se e fec túan aná l i s i s industriales y bioló-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
L o n j a 532 
10109 78-2 Sp. 
DR. HERNANDO SE8ÜI 
C A T E D R A T I C O DK L A U M m C R S I D a D 
GARGANTA M I Z Y OIDOS 
Neptuno IOS 4o 13 S Z todos ina días ex-
cept* los dominaos. Consultas 7 oparacionos 
en el Hospital Mercedon, ¡unos, miércoles 7 
vlern»"« 4 if^ 7 de la mafisna. 
2491 l - S . 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, X a r l z y 
Oídos . O'Rellly 100, de 3 á, 4. 
G 2476 26-4 Sp. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 3 3 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los pa í s e s m á s adelantados t 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. W h K s 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Apl icac ión de' cauterios. . . . 10.30 
U n a extracc l ím „ 0.50 
U n a id. sin dolor ,0.76 
U n a limpieza ,,1.60 
U n a emraatadura ,,1.00 
U n a id. porcelana , 1^0 
U n diente ecplga , .'.,00 
Orificaciones desde $1.50 &. . ,,3.00 
U n a corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
U n a Id. de 4 á 6 Id 6.00 
U n a Id. de 7 ft 10 Id 8.00 
U n a Id. de 11 & 14 id. . . . . $12.00 
L o s puentes en oro & razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á, la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 & 2 y de 6 y me-
dia & 2 y m e d í a 
2506 l - S . 
P Ü Í S Y BUSTáMANTE 
ABOGADOS 
Sen Ignacio «C, pra l . T e l . Stí oo 1 t 4. 
2605 l - S . 
DR. GUSTAVO G. D D P L B H U 
Dtre«t*T de la Casa> de Sólita 
de 'a Aa««ln€4Aa Oaaart* 
C I R U J I A O E S ' E R A L 
Consultas diarlas de 1 a t 
Lealtad número 36. Te lé fono 1:SI. 
2489 1-S. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Sifi-
l í t icas . Consultas de 3 á 5, San Miguel 158 
2480 l - S . 
DR. E A L V i R E Z ART1S 
ENKEKJd.!£,':)ADK8 D i í L A G A R G A N T A 
N A R I Z 1 OILOB 
Consultas de l 4 2. Consulado 114. 
2503 1-S. 
D E . C - O H Z A L O A R O S T E j U I 
U-ftict ile La Casa O» 
B«a«#eea<4a r MatenOitaA 
Sspeclaiista en las enfermedades d« m 
Bifles. m'dlcas y qulrtrglcas. 
Consultas de 12 & 2. 
AGTTTAR 10H¿. T H L K F O N O S24. 
2493 1-S. 
D R . A D O L F O 1 1 E Y E S 
Enfermedades del Es tómago 
é Intestinos, exclusivaments. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y m i c r o s c ó p i c c 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. L a m p a -
ri l la 74. altos. Te lé fono 374. 
2495 1-S. 
D r . R . C U I R A L 
OCUULSIA 
Consultas para pobres $1 al mea la su«-
er lpc lón. Horas da 12 4 2. Consultas partí-
ealarac é* t 7 media á 4 7 aaedia. Manri-
que 73, entre San P-aíael y San Jos*. Tai»-
Cono 1SS4. 
2494 1-S. 
D o c t o r J - A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecüo .—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crian rieras. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á 3. 
2481 1-S. 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialmente Ciruj la , Sífi l is y V e n é r e o 
Sol 56, altos. Consultas de 1 & 3. S e ñ o r a s 
de 2 & 4, Te lé fono 593. 
9379 26-13 Ag. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ín icas de P a r í s y 
Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
& 5. $1 Cy. a l mes. Prado 2, bajos. 
2514 i - s . 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L A Y O GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O SIM 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
2501 l - S . 
D ? P e r d o m o 
1 las urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo . Hldrocele, SIfiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 13 
á 3. J e s ú s M a n a número 33. 
2 « 4 ! . & 
P o l i c a r n o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , urincjpaJ, 
Te lé fono 3314. 
2262 62-1 Ag. 
C L I N I C A G U Í R A L 
E^íQ8,vajneBl* operaciones de los ojos 
Dietas desde nn eacudo «n adelante Man. 
nQae ?J, entre San Rafael y San Jo^jé. Te-
léfono 18S4, 
2608 j . g 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensarlo ••Tamavo." V i r -
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2513 j _ g 
I m ñ c i s c o landa 
Ingeniero Civ i l de la Universidad de Cor-
nell y de la H a b a n a Construcciones. Puen-
tes, Ferrocarri les Hidrául i ca v demáa 
asuntos concernientes á la profes ión. C u -
ba o2. Habana. 
9568 26-19 Ag. 
DOCTOR ALBALA9GJ0 
Medicina y Cira ¡ Í a - C o a s a l t a s de U . .. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 3 8 . 
2511 C o m p o s t e l a l O l , i - s . 
DR. R O B E L I N 
P I E L , S I F I L E S , S A N G R E 
CToraciones r á p i d a s p o r Bistsmaa 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M 3 S 0 91 
T E L E F O N O N U M . 6 3 1 4 
2485 1.S! 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Medico Cirujano de la Facultad de Parla. 
Especial ista en enrermedades del e s t ó -
mago é Intestinos s e g ú n el procedimienta 
ae los prof-sores doctores Hayem y W l n -
ter. de Par ís , por el aná l i s i s del jugo g l s -
t^lC0ó(£0n8Ulta, de 1 á 3. Prado 767 bajea 
¿500 1-S 
Se Gando Bello y Arango 
A B O G A L» O . H A B A N A ^ 
TBHwBFONO 705 
2504 1-S. 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i H s , v e n é r e o , l a -
K ^ S , 6 ! 1 ^ » t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e L í a 2 . E a í e r m e f l a d e s d e S o a o -
r a s . D e 3 a 4 . A g r u i a r 1 2 6 . 
C 2416 2G-21 Ag. 
L*fc12^.t.,,rl^BaeteTlo,6«lco * • »« C r é a l e . 
Medlce-O.afrftrBica de la Habaoa 
Puadadn ea 1587 
Se practican nn&Haia de urina. r«»nt«w 
• • • « r e , leeke. vina, etc^ etc. Prado 108. 
25CT 1-S. 
DR. FRANCÍS.IO í . DE V E L i S Í T 
Enfenaaedade» <Sel CoraxOn. I'nlmones. 
Nervloaa.. Piel y Venéreo- .s i f lüt lcaa-ConsuU 
tas de 12 4 2.—Días festivos, de 12 & 1 
Trocadero 14.—Teléfono 469 y A-1042 
2483 y 1 3 
c . e 
J - I M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
y Barraqué . —.NOTARIOS 
A M A R G U R A 32. 
212-11!. 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Consultas d̂ » 12 a 3 todos los dla^, u » . 
! í2M0a^0ml?AS0,U I>^,,sado- renuncia, de la Dirección de ^ovadorga, puede de 
.°0» " S K Í aBÍ<i"i<lad & su cliente: la. Gabinete. Prado número 34 l|3. 
2279 156-28 J l . 
D r e s . I g n a c i o P l a s s n c i a 
é I g n a c i o B . P l á s s n c U 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujía en general. Consul-
tas de 1 & 1 Empedrado 50, Te lé fono 295. 
250'' 1-S. 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Coniultas en Prado 185. 
A.1 lado del D I A R I O D E L A MARINA 
2499 i . g 
DR. C. E . F I N L A Y 
Eapecialiala ea safemedadea de lea aio% 
y de los oldoa. 
G A B I N E T E . Neptuno 72 —Consultas de 
1 á 4 .—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado, 17 y 3.—Teléfona 
n ú m . 9269. 
2488 i - s 
D R . J U A N A N T I G A 
Especialista t-n la Terapéutica Homeopft. 
tica Enfermedades do lac Señoras y Nl-
flos. Consultas de 1 & 3 p. m.. San Mi. 
?uel 130B, Teléfono 1005. 
2482 i - s . 
Dr. R. t h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación r&pida. —« 
Consultas do 12 & 3. — Teléfono SS4 
Lt'Z HUMERO «O. 
24S6 l - S . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Caicdrkttco da la Escuela de Medicina 
MASAOS VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptauo nomero 41. 
b a j e . Telefone i4»0 . Gratis súlo lúnes y 
Drft' 'ale». 
2509 1 l.gj 
D r . P a l a c i o . 
Eotenuedades de ütfioraa — Urin»' 
rtaa. — Cirujla en general.-.Cotisultaj de 13 
» 2. — San Ldzaro 24«. — Te ié í^ao 134SL 
G m t l . A lea yoteea. 
2497 i . n 
D R . J O S E T . A G U I R R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades de la boca médicas y qui-
rúrg icas y v ías digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Neptuno 134. 
9246 26-11 Ag. 
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G I L D E L R E A L 
Ayer tarde, estando sentado en su 
bufete de Amargura 13, nuestro queri-
do compañero Joaquín Gil del Real, 
fué agredido inesperadamente por ol 
ciudadano americano Charles Liver-
more, que le descargó un terrible gol-
pe en la cara, utilizando al efecto una 
llave inglesa. 
N q habían mediado entre ambos 
palabras ofensivas de ninguna espe-
cie, antes bien, ambos depar t ían al 
parecer en tono amistoso. 
Repuesto de- la inesperada acometi-
da nuestro compañero, lanzóse contra 
su agresor, á pesar de verse bañado 
en sangre, y pudo abofetear á aquel 
dándole su merecido. A separarlos 
entonces "de la contienda concurrieron 
algunos vecinos, los cuales juzgaron 
necesaria la intervención de la poli-
cía, cuyo auxilio reclamaron, siendo 
conducido nuestro compañero A la 
Casa de Socorro de la demarcación, 
donde de. primera intención fué cura-
do. Livermore, aprovechándose de la 
confusión de los primeros momentos, 
se dió á la fuga. 
La lesión de Gil del Real fué cali-
ficada de pronóstico reservado. 
Se vive realmente de milagro, á tal 
punto llegan los desmanes, las violen-
cias y las agresiones que en la Habana 
vienen sucediéndose. 
Ayer se mataba á mansalva á una 
persona, inquiriendo horas antes sí 
era de nacionalidad española; hoy. se 
descarga sobr? otro compatriota nues-
tro un golpe que pudo ser mortal ; y 
esto se hace con premeditación y so-
bre seguro, cuando menos podía pre-
sumirse la agresión; y el agresor es 
un americano, de la especie, sin duda, 
de los que creen que en este país los 
americanos pueden hacerlo todo im-
punemente. 
Gil del Real, que es un caballero 
perfecto y goza en la sociedad haba-
nera de un alto y merecido concepto, 
vese rodeado en estos instantes de 
cuantos, como nosotros, le quieren y 
distinguen. 
Hasta él hacemos llegar el testimo-
nio de nuestro afecto y nuestras sim-
pat ías , anhelando verle pronto resta-
blecido de su actual estado. 
EL TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
9 Septiembre 1910. 
Observaciones á las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río. 759.98. Haba.na. 760.47. Matanzas. 
759.81. Camagüey, 760.39. Santiago de 
Cuba, 759.42. 
Temperatura: Pinar del Río. del 
momento 25°4, máxáma 33o0. mínima 
24o0. Hahana, del momento 2602, má-
xima 3Úo0, mínima 25o0. Matanzas,, 
del momento 2506, máxima 30c0. mí-
nima 2307. Camagüev, .del momento 
2603. máxima 3202, mínima 23°6. San-
tiago de Cuba, del momento 2709, má-
xima 2709. mínima 2403. 
Viento - Pinar del Río. E. flojo. Ha-
bana. E. ño.io. Matanzas, calma. Ca-
magüey, E. flojo. Santiago de Cuba, 
calmad 
Lluvia durante las iiltimas 24 horas: 
Pinar del Río. 8.0 milímetros. Matan-
zas, lloviznas. Santiago de Cuba, 105.0 
m/m. 
Ayer en la Habana: Viento predomi-
nan-te ENE., velocidad 8.9 metros por 
segundo. Barómetro á las 4 p. m. 
759.92. . 
Llovió en San Diego de las Baños, 
San Cristóbal, Dianas, Mantua, Guane, 
Artemisa, Consolación del Norte. V i -
nales, Puerto Esperanza, San Juan y 
Martínez, Pinar del Río. Santa Ci-nz 
del Norte, Pelayo. Fomento. Yacrua'jay, 
Sagua la Grande, Isabela. Placotas, 
Minas, Lugareño, Nu^vitas. Caseorro, 
Francisco y en toda la provincia de 
Oriente. 
VARIEDADES 
L A ASIMETRIA DE LAS OREJAS 
Las asimetrías del rostro se notan 
fácilmente cuando se pueden abarcar 
•de un sólo golpe de vista los órganos 
pares ó las dos mitades que se com-
paran, pero si no se puede hacer esta 
comparación simultánea, las asime-
trias pasan inadvertidas. 
Esto es lo que ocurre con el pabe-
llón de las orejas, las cuales ofrecen 
una asimetría notable y casi constan-
í'1 según dice el doctor Paul Godia. 
Midiendo su eje máximo vert'ca'l se 
obtienen frecuentemente cinco milíme-
tros de más en favor de la cweja iz-
quierda. 
De las mediciones verificadas en 100 
muchachos de trece años, ha resultado 
r u é 89 tenían la oreja izquierda más 
larga que la dnrecha. y en un solo ca-
so ésta era mas larga que aquélla. En 
los diez casos restantes no había asi-
metría. En 100 adultos de veinti'trés 
años se ha encontrado 79 veces la ore-
ja izquierda más larga que la derecha, 
y sólo seis veces el caso contrario. 
Iguales resultados dieron las medicio-
nes llevadas á cabo en cien soldados. 
El 'papel do la edad en esta asime-
tría es muy curioso. Manifiéstase por 
una atenuación d é l a s asimetrías gran-
des. Cuando en un sujeto de trece 
anos una 'oreja lleva á la otra medio 
centímetro no crece más la oreja 
grande, y la diferencia entre ambas 
va disminuyendo hasta quedar redu-
r:drt á 2 ó 3 milímetros en cinco ó seis 
años. 
Los sujetos en quienes persiste una 
asimetría muy grande, superior á 
medio centímetro, suelen padecer una 
debilidad mental manifiesta. 
TRAJES DF T E L A DE ARAÑA 
Ahora que estamos en tiempo calu-
roso quizás diera buenos resultados á 
cualquier hombre emprendedor, la 
resurrección de una industria que ha-
ce poco llamó poderosamente la aten-
ción : Iíj de los trajes de tela de ara-
ña, material fresco y llamativo. 
El primero que usó las telas de ara-
ña para veslirse fué un comerciante 
de Montpeliier. apellidado Bon. Luís 
N1V gastó también un traje de esta 
cíase, con guantes y medias del mismo 
maierial, y varios personajes de la 
Corte siguieron el ejemplo del Mo. 
na re a. 
La moda ailcanzó «u apooreo por los 
años de 1709 á 1777. pero ó las arañas 
se ; ^clararon en huelga ó las criadas 
se hicieron muy aseadas; el caso es 
uue la moda murió y que hoy sería di-
fícil hacerse un ' traje de tan tenue 
tela. 
COSTUMERFS NEOYORQUINAS 
Xr.eva York es una ciudad caluro-
sísima, y en el verano sus habitantes 
se defienden como pueden. Así. no es 
raro qtie los hom-bres se dejen ver fre-
cuentemente en mangas de camisa. 
Las mujeres llevan ligerí-timns blusas. 
En to1as las casas hay aparatos pa^a 
enfriar las bebidas y los alimentos. Y 
todas las casas tienen ascensor. En 
todas 'ks'bocacalles se vende lecho bo-
lada. Y en todos los teatro's le dan á 
cada espectador, cuando entra un aba-
nico. 
E n l a e n í e n n c í l a c l y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e ¡i los a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es » m e -
n a l a ce rveza . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
' P á R T I D O S P O L I T Í C o T 
PARTIDO L I B E R A L 
Asamblea Provincial de la Habana 
Acordado por la comisión reorgani-
zadora del Partido Liberal en esta 
provincia la constitución de la asam-
blea provincial de la Habana, en la 
noche del próximo día diez de los co-
rrientes, cito á los señores delegados 
provinciales, de orden del general 
Carlos Guas, Presidente de esta Co-
misión, encareciendo puntual asis-
tencia al acto que. comenzando á las 
nueve de la noche del mencionado 
día, se llevará á efecto en los salones 
del Círculo Libaral de esta ciudad. 
Zulueta número 28. 
Habana, Septiembre 8 de 1910.— 
Alberto Barreras. Secretario de la 
Comisión reorganizadora. 
'Septiembre 9, 5 p. m. 
La influencia del temporal que pa-
só por Puerto Rico se ha dejado sen-
t i r en Cuba, sin producir más que al-
gunas lluvias que vienen corriendo 
del E. para ol W. 
El TVea-ther Burean de los Estados 
Unidos mandó esta tarde un cable-
grama en el une dice que el centro 
del temporal se halla al S. y distante 
de la medianía de Cuba, desorgani-
zándose. 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D . 
UnauiniiUad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Mncbas< muieres lloran • fe afllyen v rehusan 
todo consuelo porque lo que uu:* véz íueron 
eus soberbias trenzas se han ajado y aclarado, 
nopocos hombres se vuelven blasfemos porque 
las morcas les pellizcan á través de la téoue es-
pesura de na cabeljo. Habrá d© ser una buona 
nueva nara las víctimas de ambos sexos saber 
que el Berpicide Newbro se ha colocado en el 
mercado. Es el nuevo germicida y antiséptico 
oue obra destruyendo el germen 6 microbio, 
que es la causa subyacente de la destracción 
reí cabello. El Herpicide es una nueva prepa-
ración hecha según una nueva fórmula basada 
m '.n nuevo principio. Cualquiera que la haya 
probado declarará en su favor. Probadla y os 
convencereis. Cura la comezón del enero ca-
belludo. Véndese en lar principales farmacias. 
Dos tamaños, (0 cte. j f 1 en tn«««4a u b » -
"La Reanión" Vda. de Jos* Sarrá é mioa. 
Manuel J<\iCSB^ ohi""«> 63 y SS, Affeataa 
«ssecialea 
Cansancio y Debilidad 
Vienen con el Verano 
Para Combatir Pesadez y Vencer la 
Fatiga las Pildoras del Dr. W i -
lliams son Excelentes. 
A B T E S Y O F I C I O S . 
SOLO DIEZ CENTA-
VOS.—Para dar A cono-
cer nuestra joyería en-
viamos este precioso al-
filer de corbata oro 14 k. 
y brillante de 1 k. mon-
tadura Tiffany. Remí-
tansenos diez centavos 
moneda a m e r i c a n a . 
SHELBY JEWELRY Co. Advertising 
Dept. Covington, Ky., U. S. A. 
CRONICA EILIG-IOSA 
D I A 10 DE SBPTIiBMBRE 
Este mes está consagrado á San M-¡ 
guel Arcángel. 
Juíhileo Circular.—Su Divina "Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
, Clara. 
Í Santos Hilario, papa. Nicolás (13 
| Tolentino, agustino, y. Salvio, confe-
• sores; Teodardo, Apello y Xemesia-
no, már t i r e s ; santa Ninfodora, vir-
gen y márt i r . 
iSan Hilario, papa y confesor. Xa-
ció en la isla de Cerdeña, y sigruió en 
su juventud la carrera eclesiástica. 
Pres tó grandes servicios á la religión 
y era diácono de la iglesia de Roma, 
cuando por muerte de San León el 
Grande, fué elegido sumo pontífice, y 
consagrado el día 12 de NToviembr3 
del año 4( 
Pocas personas pueden hacer alar-
de de una salud perfecta. Sin que es-
tén enfermos, hay mucha gente que. 
es-pecialmente al venir la estación de I 
los calores, se queja continuamente de 
fatigas, de pérdida de la energía. E l 
apetito es variable y las digestiones | 
lentas; el estómago descompuesto. 
Nadie debe de contentarse con la sa-
lud á medias. Tómense una ó dos Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams des-
pués de cada comida, y obsérvese mo-
deración en el comer. Las pildoras 
abrirán el apetito, ayudarán la diges-
tión y fortificarán el sistema nervio-
so. Obran como un estimulante suave 
y combaten la fatiga, despejan el ce-
rebro y restauran la energía. 
"Certifico por la presente á mi cu-
ración obtenida con solo las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. Por espa-
cio de dos años tuve mi salud que-
brantada por cansancio, debilidad ge-
neral, mal apetito, ataques nerviosas 
al corazón. E l verano antepasado me 
puse todavía peor y varias veces tuve 
müc dejar mi trabajo de carpintero, 
{•ara quedarme en cama, por no po-
der tenerme en pie. E l Sr. Márquez, 
dueño de la farmacia de Nuestra Se-
ñora del Socorro, me dijo que debiera 
tomar por algunas semanas las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams. Ahora 
puedo decir que ninguna medicina hi-
zo para mí lo que las referidas Pildo-
ras, y hoy me encuentro con excelen-
te salud, y en prueba de agradeci-
miento las recomiendo á todas mis 
amistades." (Del Sr. Matías Lazuri-
ca, carpintero, residente en Agrámen-
te, Matanzas, Cuba.) 
Mande una portal al Dr. Williams 
Medicine Co., Schenectady, N . Y., y 
se le mandará franco de porte un bo-
nito l ibri to de nuevas vistas en colo-
res y los informes de cómo obtener un 
hermoso cromo. Precisa indicar en 
qué periódico se ha visto este aviso. 
Academia de Corla P a m i á i 
Sistema Martí. Profesora con título, se-
ñorita Rosa María Pérez. Clases de 1 á 3 
todos los días |5.30 oro y tres días k la se-
mana $3 mensuales. Pagos adelantados. Se 
promete enseñar pronto y bien. Monte 32, 
altos. 10291 27-6 S. 
T E R E S A C A R B A L L O , modista, recién 
llegada de los Estados Unidos, ofrezco y 
garantizo mi trabajo k la satisfacción de 
las señoras de buen gusto. Precios conven-
cionales. También hablo inglés. Aguila 148. 
9472 26-16 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos ¡Mstema mo-
derno, á. edificios, polvorines, torrew, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de loa 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garantía. Instala-
ción de timbres eléctricos. Cuadros indica-
dores .tubos acústicos, líneas telefónicas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Callejón de 
EsT'ada número 12. 
2518 1-S. 
A L Q U I L E R E S 
Sus eminentes virtudes, y su pro-
fuñlfte sa'biduría. fueron las que ie 
elevaron á la alta dignidad de s u c i í -
sor de San Pedro. Desplegó un celo 
asombroso en favor de la religión, y 
durante su vida 'hizo que se observa-
se puntualmente la disciplina ecle-
siástica. E l ilustre pontífice San H i -
lario después de ha'ber vivido siem-
pre en la santidad, descansó tranqui-
lamente en el Señor, el día 21 de Fe-
brero del año 468. 
Confirmó los concilios genéralos de 
Njcea., Kfeso y Calcedonia, y el año 
í|55 celebró otro en Roma. Anatema-
tizó á los heresiarcos Eutilques y Nes-
torio. ^ 
La iglesaPcelebra su memoria en el 
día de hoy*. 
Fiestas el domingo 
Misas íSolemmes, en todos los tem-
ploH. 
iCoi'te de María.—Dia 10—'Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Lo-
ret^. en la Santa Iglesia Catedral. 
SE A L Q U I L A N 
en 20 centenes, los altos ó los bajos de la 
casa recién construida, Cerro 523, á media 
cuadra de la esquina de Tejas. Los altos 
tienen sala, saleta, terraza á la Calzada, 8 
cuartos comedor, cocina y 2 cuartos de 
bañe. Servicio de agua independiente. Los 
bajos, sala, saleta, 7 cuartos, comedor, 2 
bañ->s, cocina y caballerizas. Pueden ver-
se k todas horas. Informan en San Igna-
cio 112. 10513 8-10 
C A M P A N A R I O 145.—Se alquilan estos 
espaciosos bajos, independientes, acabados 
de fabricar, con comodidades modernas. 
Las llaves en los altos. Informan en Mer-
caderes 27, ferretería, Teléfono B-1238. 
10508 8-10 
SE A L Q U I L A un departamento alto de 
tres habitaciones, en Obispo 111. 
10512 S-10 
SE A L Q U I L A N los altos de Rubalcaba 
núm. 9 entre San Nicolás y Antón Recio, 
con SHla, comedor y tres cuartos. Precio 
5 centenes. 10492 5-10 
O B R A R I A 50.—Se alquila un cuarto 
amueblado, bajo. O'Reilly 52, altos, darán 
razón. Precio módico. 
10482 4-10 
SE A L Q U I L A N los bajos de Sol 41, pro-
pios para comisionista 6 para bufete; se 
cobra poco alquiler; también sirven para 
un matrimonio. 10481 4-10 
SE A L Q U I L A el alto de la casa Con-
sulado 80, con sala amplísima, grandes sa-
lones para dormitorios y decorado á la mo-
derna. La llave en el tren de lavado. In-
forma. G. Díaz Valdepares, calle H entre 
21 y 23. 10480 4-10 
SE A L Q U I L A N , en $45 Cy.. los altos de 
Aguacate 100, entre Amargura y Teniente 
Rey, nuevos, propios para una corta fanii 
lia, 3 cuartos y uno alto. Informes en 
Teniente Rey níim. 39. Teléfono 630. 
10504 4-10 
SE A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos de Escobar 117, entre Salud y Reina. 
Informan en los bajos. 
10496 8-10 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos, acabados de construir. Leal-
tad 148, á cuadra y media de Reina, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos patio y 
traspatio y todos los demás servicios. Pisos 
de mosáicos, instalación eléctrica. La lla-
ve en los altos. 10505 6-10 
l O O P E S O S 
le producen 10 pesos mensuales, bien ga-
rantizados. Diríjase á Cuba 32, oficina de 
préstamos, núm. 5. C 2610 8-9 
SOLEMNE F I E S T A 
En la Capilla de las Siervas dé María 
tendrán lugar las siguientes fiestas reli-
giosas, en honor de su excelsa patrona la 
Virgen de la Salud. 
El Sábado 10, víspera de la fiesta, á las 
5 p. m., después del Santo Rosario, se en-
tonará solemne Salve cantada por las reli-
giosas. 
El domingo 11, día de la Virgen de la 
Salud, á las 6 a. m., habrá misa de comu-
nión, por el Muy Ilustre Dr. Severlano 
Sainz y Bencomo, Dignidad de Arcediano 
de la S. t C, Provisor y Vicario General 
del Obispado; en la que se cantarán es-
cogidos motetes. A las 8 y media a. m. se 
cantará misa solemne á voces y orquesta 
en la que oficiará el Rvdo. P. Alfonso Bláz-
quez, Vice Rector del Seminarlo, asistido 
de los Rdos. PP. Escolapios, ocupando la 
Cátedra del Espíritu Santo el Rdo. Padre 
Jesús Flores y Valcárcel. 
NOTA.—Todos los fieles que, con las de-
bidas disposiciones visiten en esos días la 
Capilla de las Siervas de María, ganan in-
dulgencia plenaria y remisión de todos sus 
pecados, como en el Jubileo de la Por-
ciúcula. 
A 4-8 
P r i m i t i r a R r a l y muy I lus t re A r -
ch icof rad i» de Mar ía S a n t í s i m a 
do los 
D E S A M P A R A D O S 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
El domingo n , fi, las 9 T media de la 
mañana, se celebrará en la Iglesia de la 
Merced la solemne misa en honor de Ma-
ría Santísima de los Desamparados, corres-
pondiente al presente mes. 
Habana. 9 de Septiembre de 1910. 
El Mayordomo. Nicanor S. Troncóse, 
Hermano Benemérito. • 
C 2612 2t-9 ^m-10 
En la Jfflesia de los Pi*. Carmeli tas 
de esta ciudad. 
Se pone en conocimiento de los devotos 
de la Virgen de la Caridad, que en los días 
23, 24 ..' 25 del mes en curso, celebrará, 
en obsequio suyo, un solemne triduo, cuyo 
programa oportunamente se publicará. 
EL SUPERIOR. 
10386 3-8 
VEDADO.—Se alquilan 2 casas en precio 
de 6 y 9 centenes. La primera sala, come 
dor y 3 cuartos, con cocina, baño, etc. La 
otra sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, 
lavaos en las cuatro, luz eléctrica y gas. 
Quinta de Lourdes, 13 y G. 
10469 4-9 
G R A N A L M A C E N 
Próximo á desocuparse el que durante 
muchos años ocupó la conocida casa de 
Suero y Ca., Oficios núm. 30, puede ver-
se á todas horas y se reciben proposiciones 
de arriendo en Campanario núm. 116, de 
1 á 4. 10459 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos y modernistas bajos de 
Cárdenas 63, 
1047o 15-9 
P A U L A 78 
se alquila; tiene sala, comedor, cuatro ha 
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos y 
todos los demás servicios. Informan en 
Amargura 11. segundo piso, Cámara de Co-
mercio. 10441 8-9 
DRAGONES 96. Terminada de fabricar 
se alquilan los bajos y altos de esta pre-
ciosa casa, con sala, comedor, cinco cuar-
tos, pisos de mosáicc>s y entrada indepen 
diente. 10443 \ 4-9 
S A L U D 30.—Se alquilan los hermosos al-
tos, con entrada independierte y cuantas 
comodidades desee una familia, ventilados 
y con agua abundante. En la tabaquería 
del frente la llave y su dueño en Gallano 
núm. 60, por Neptuno. 10438 8-9 
C R I S T O N ú m . 3 3 
se alquila el aito. Llave é informes en el 
bajo. 10439 4-9 
SE A L Q U I L A N los preciosos altos de 
Lealtad 40, con sala, recibidor, 4 cuartos 
comedor, baño moderno, doble servicio para 
criados, 1 salón alto. La llave. Lealtad 
42, altos. Informes, Obispo 121. 10431 8-9 
""SÉ"ALQÜTlAIsTTos bajos de I^aTtad~85 
con sala, 4 cuartos, comedor, servicio mo 
derno, en 8 centenes. Llave en la bodega 
de la esquina. Informes en Obispo 121. 10430 8-9 
SF. ALQUILA un alto espléndido, propio 
para comisionista, con muestrario ó fami 
lia, gran decorado é instalaciones moder-
nas. Amargura 63 esquina á Aguacate. 14 
centenes. 10425 8-9 
LA CASA QÜINTA de Zequeira entre 
Saravia y Xueva. á una cuadra de los 
tranvías, se alquila en 4 cenfñes. La lia 
ve en la bodega. Informes, Teniente Kej 
núm. 30. 10123 4-9 
SE A L Q U I L A , en 14 centenes, la casa de 
dos ventanas Ancha del N'orte 122. con za-
guán sala, comedor, 3|4 grandes, cuarto 
de baño, ducha y 214 grandes en los zóta-
nos. La llave en el núm. 120. Informan en 
Campanario 164, bajos. 
10437 P R O X I M O S A D E S A L Q U I L A R S E los 
bajos de Obrapla 116 y 118, cerca de los 
parques v teatros, para una ó dos familias 
ó por departamentos, de fabricación mo-
derna v con buenos servicios. Precio 10 
centenes. En la misma informarán, entre 
Bernaza y Monserrate. 10395 
SK A L Q U I L A el alto nuevo, independien-
te, Compostela núm. 35: cuatro cuartos, sa-
la v comedor. Para verlo en la misma, de 
7 á 10 a. m. y de 1 á 4^ P- m. Informan 
en Consulado esquina á San Rafael, casa 
de cambio Teléfono A-3740. 
10*95 / 4-8 
SE A L Q U I L A la casa Carmen 23, casi 
esquina á Monte: sala, comedor, siete cuar-
tos, pisos de mosáicos, servicios moder-
nos, acabada de fabricar. Informan en 
Monte y San Nicolás, bodega y Reina 39. 
10392 8-8 
SE A L Q U I L A N las casas Acosta núme-
ro 7, altos y Jesús María núm. 49, bajos, 
ambos de reciente construcüón y reúnen 
toda clase de comodidades y servicios sa-
nitarios. Informan de ambas en Jesús Ma-
ría 49, altos. 10388 8-8 
O B R A P I A Núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan un entresuelo independien-
te de tres habitaciones y comedor y una 
acesoria propia para establecimiento. 
10399 8-8 
SE A L Q U I L A el piso alto, independien-
te, de San Miguel 141, con sala, comedor, 3 
cuartos y demás servicios. Informan en 
San Miguel 95. 10389 4-8 
SE A L Q U I L A el piso principal, izquier-
da, de Inquisidor 35. Informan, Oficios nú-
mero 88. 10387 15-8 
Estrella número 149 
entre Lealtad y Escobar, se alquila. Está 
compuesta de sala, recibidor, cinco gran-
des cuartos, patio, comedor, traspatio y co-
cina; los pisos son de mármol y mosáicos. 
La llave está en el núm. 147, al lado, donde 
informan. Su dueño, San Francisco nú-
mero 18A, Víbora. 10379 4-8 
SE A L Q U I L A N , en San Nicolás 85, dos 
habitaciones altas muy ventiladas y cómo-
das, á matrimonio sin niños. 
10410 4-8 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
diente^ á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, •'Villa 
Vidal," Vedado, Habana. 
C 2588 S.-6 
E N D R A G O N E S núm. 3, Hotel La Dia-
na," se alquila una vidriera para tabacos 
y cigarros. 10323 S-7 
SE A L Q U I L A N los bajos de la bonita y 
fresca casa de nueva construcción, Esco-
bar 15, media cuadra del eléctrico y del 
Malecón: tiene sala ,saleta y 3 cuartos. La 
llave en la bodega de Escobar y Lagunas; 
demás Informes, Concordia 51, esquina á 
Manrique. 10325 4-7 
A U N A C U A D R A DE G A L I A N O , Rayo 
núm. 14, se alquila, entre Zanja y San José, 
muy fresca y moderna casa. La llave al la-
do. Informarán en Reina núm. 115, bo-
dega. 10324 4-7 
SE A L Q U I L A N , en la Calzada de Ga-
llano núm. 122, altos de la sedería china, 
dos grandes y frescas habitaciones con vis-
ta á la calle, á la brisa. 
10355 4-7 
S É A L Q U I L A N cómodas é higiénicas ac-
cesorias, muy baratas, acabadas de fabri-
car, en Salud 231. 10376 10-7 
SE A L Q U I L A N IcHS altos de la casa Lúa 
82: tienen sala, comedor, tres cuartos y 
un cuarto en la azotea y demás servicio 
sanitario, todo espléndido y nuevo. Infor-
man en los altos del 84. 
10364 8-7 
A M A R G U R A 31 
esquina á Habana, muy frescos y her-
mosos altos para familia de gusto. 
10372 4-7 SE A L Q U I L A , en cuatro centenes, la ca-
sa Puerta Cerrada núm. 36, con sala, dos 
dormitorios y demás comodidades. La lla-
ve en frente, tostadera. Su dueño Acosía 
32, bajos, Teléfono 3328. 
10371 4-7 
T R E S C U A L I D A D E S 
P R I N C I P A L E S R E U N E 
El Ifii SM-ON 
S O L I D E Z , A D A P T A B I L I D A D 
Y E L E G A N C I A 
Y o t r a s t r e s , l o s c r i s t a l e s pa-
r a d o b l e v i s t a de K R Y T O K Sa-
l e s Co . , q u e s o n : 
Ver perfsctamsiite MenUis-
tancía. Yer p e r M s i i a m t s 
ton fle cerca. No yerse las ra-
yas oíylsorias. 
Unicos Bifocales que no molestan 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO 5 4 
Opticos Científicos. M m m la yísía m \ \ i 
2535 
SE ALQUILA la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y Reina, 
compuesta de sala, saleta y cinco cuartos. 
La llave é informes en Prado 86 entr« 
Animas y Trocadero, Francisco Reyes Cuz-
mfen. 10220 ,S-4 
Z U L U E T A 7 3 
Se alquilan los espléndidos altos de es-
ta casa, para familia de gusto. En la mis» 
ma informarán. 10214 15-4 Pp. 
SE ALQUILAN los bajos de la casa nú-
mero 14 de la calle de la Habana, tienen 
sala, antesala, gabinete, tres cuartos y uno 
pequeño, comedor, cocina, cuarto de baño y 
dos inodoros. Informarán en los altos. 
10198 8-4 
SE ALQUILA la casa Jesús del Monte 
núm. «24, á media cuadra del paradero, 
compuesta de sala, seis cuartos y comedor. 
La llave é informes en Prado 86, entre 
Animas y Trocadero, Francisco Reyes Guz-
mán. 10369 8-7 
SE ALQUILAN los alticos de Gloria 95, 
modernos, independientes, carros por la 
puerta. Llaves en el núm. 93. Informes, 
Mercaderes 27. 10366 8-7 
VEDADO.—Se alquila una casa moder-
na, con sala, saleta, 4 cuartos y demás ser-
vicios y tres cuartos en el patio. Calle 4 
núm. 4. 10375 4-7 
SE ALQUILA 1í hermosa casa Jesús del 
Monte 673, muy espaciosa, con jardín, co-
chera y todas las comodidades propias pa-
ra familia de gusto. Llaves en la misma. 
Informes, Mercaderes 27. 
1036.7 8-7 
SE ALQUILA la casa Neptuno 188, aca-
bada de pintar, con 4 habitaciones bajas y 
3 hermosos altos y demás comodidades. La 
llave en la bodega de la esquina de Ger-
vasio é informarán en Trocadero 61. 
10363 4-7 
SE ALQUILA un departamento de 3 6 4 
habitaciones, muy frescas é independientes, 
cocina, patio y ducha, en precio múdico. 
Príncipe Alfonso 133, casi esquina á Ange-
les, farmacia. 10347 4-7 
SE ALQUILA la hermosa casa, con por-
tal, tres ventanas, de San Lázaro 93. Tam-
bién una moderna cuartería de 34 habita-
ciones. Informarán en San Lázaro 93, altos. 
10345 4-7 
VEDADO, calle C entre 19 y 21, con seis 
cuartos, cuarto de criado, garage, dos ba-
ños, instalación eléctrica, jardín y demás 
comodidades. Informes en la misma, altos. 
10243 • 26-4 Sp. 
VEDADO.—Se alquila la casa calle in p-TT 
quina á 3, con sala, saleta, galería, come-
dor, 5 cuartos bajos y 2 altos, pisos de mo-
sáicos y servicio sanitario moderno. La 
llave en el solar del fondo. Informarán en 
B núm. 16, entre 9 y 11. 
10197 8-4 
SE ALQUILA la preciosa casa número 4 
de la calle del Prado, el mejor punto d« 
la Habana. En la misma, de 11 á 5, infor-
man. 10123 8-2 
SE ALQUILA la casa calle Apodaca X 
letra A, altos, por Cienfuegos, con todos 
los adelantos modernos. Informes, Hotel 
Pasaje. La llave en los altos. Precio 8 
Centenes. 10192 8-8 
EN CASA DE moralidad se áUjuilan cua-
tro habitaciones con vista á la calle, á hom-
bres solos matrimonio sin niños y en el 
79 se alquila un piso bajo con tres cuartos, 
sala y comedor, una gran cocina. Consula-
do 81, entre Trocadero y Animas. 
10191. 8-3 
SE ALQUILA, en muy buonas concisio-
nes y módico alquiler, un local para res-
taurant y lunch, con todos los enseres y 
utensilios propios para esta industria, en 
Prado próximo al Parque Central. Infor-
mes en el café "Centro Alemán." 
10185 8-3 
SE ALQUILA, para establecerse, ia eaí 
quina de Cerro y Sarabla 440, con acceso-
rias, los altos de Cerro 787. La llave en 
la peletería. Informa, en el café Centro 
Alemán, I . P. y C. 10167 8-3 
EN 20 CENTENES, se "alquila ia casa 
Malecón 12, segunda cuadra del Prado, tie-
ne sala, comedor, 6 cuartos, 2 baños, 2 ino-
doros, se puede ver ¿.todas horas. Infor-
ma, en la misma, el portero. Más Infonr.es 
Reina 131, Teléfono A-1373. 
10131 8-2 
""JESUS DEL MONTE: Se alquila, en la 
calle de Villanueva esquina á Santa Ana. 
una gran acesoria con un cuarto alto, todo 
do azotea, inodoro, agua, cocina, pisos f i -
nos, etc. La llave en la bodega del frente. 
10116 10-2 
P a r a p del tesemífi 
F I E Ü T A D E l i C A R I D A D 
Debiendo celebrarse el próximo domin-
go 11 de los corrientes, á las 8 y media, 
en la Parroquia de Monserrate la fiesta 
en bono» de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, nos ruega la camarera de esa 
hermandad, que las personas que deseen 
contribuir para la fiesta en alguna limosna, 
pueden enviarla á su domicilio á cualquu-r 
| hora del día, á la casa calle de Animas 
i S8, bajos. 1034 4-7 
IGLESIA P i R E O P Á L 
DE LOS QUEMADOS DE MARIANAO 
El domingo 11 de los corrientes, á las 
9 de la mañana, se celebrará en esta Igle-
sia una fiesta en honor de Nuestra Se-
ñora de la Caridad del Cobre, con ser-
món á cargo del Rvdo, P. Alonso, de la 
Compañía de Jesús. Se suplica la azis-
tencia, EL PARROCO. 
10435 3t-8 -m-S 
M a ¡ s o n R o y a l e 
Calle 17 núm. 55 y esquina á J, Vedado 
Se alquilan magníficos departamentos 
amueblados, frente á la brisa, de esquina, 
con comida francesa. En la msima hay ba-
ños con agua callente, luz eléctrica y todo 
el confort moderno, garage para automó-
viles. Teléfono 9196. 
10407 8-8 
EN EL VEDADO 
En la calle A núm. 7. entre 5a. y Cal-
zada, se alquila una bonita casa con sala, 
saleta. 4 cuartos y toda clase de servicios, 
muy barata. Informes y la llave en la bo-
dega de la esquina. 
10400 8-8 
BERNAZA Núm. 30.—Se alquilan dos es-
paciosas habitaciones con vista á la calle 
y una interior. Precios módicos. Hay mue-
bles, si los desean. 
10413 4.8 
¡OJO! SE ALQUILA un hermoso local, 
propio para tren de automóviles 6 de co-
ches ú otra industria, en San Miguel 201. 
En la misma dan razón. 
10254 . 15-6 Sp. 
PRADO 3?, bajos, se alquilan en^lOO 00 
Cy. La llave é informes al lado, en los ba-
Jos del 31. 10248 8-6 
SE ALQUILAN los altos de Manrique 
10A y B. muy cómodos y elegantes. In-
forman en Monte 234 
_1024_5 8-6_ 
SE ALQUILAN los espaciosos, frescos v 
elegantes pisos altos, Belascoaln 126 y 
Monte 228, en módico precio. Informes, 
Monte 234. 10246 8-6 
SE ALQUILAN los altos de Gervas'ÜÍ 
núm. 93. sala. 3 cuartos, comedor, etc La 
llave en los bajos é informes en Cu-
ba núm. 52. 10301 8-6 
SE ALQUILAN los hermosos altos de~la 
casa San Rafael 46. entrada por San Ni-
colás, con 6 habitaciones, baño, inodoro y 
demás servicio sanitario moderno. La lla-
Ve S I los bajos y dan ™zón en Cuba 52 10300 8_6 
EN ÁMISTAD 164, Tí ladf» de' M«Hé y 
Belona. se alquila un bonito departamento 
para hombres solos ó matrimonio sin ni-
ños: pueden comer en la casa. También 
se sirven comidas á la calle y se admiten 
abonados. 10286 8-6 
SE ALQUILA la casa de alto y bajo, ca-
lle de Cuba núm. 103. entre Luz y Acosta 
La llave en frente, portero de la ñúm. 116 
Informarán en Lonja del Comercio núme-
ro 41? y 413. 10315 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguiar 134, entre Sol y Muralla, 
propia para almacén ó depósito. La llave 
é informes en "El Navio," Aguiar y Mu-
ralla 10155 8-2 
® 3 E J - A . X - C ^ T J X X j i ^ L n » " 
San Rafael 143, altos. San Rafael l ' l , 
bajos. San Rafael 161, altos. San Raf/r! 
165, altos y Marqués González HC, altos. 
Las llaves en la bodega Marqués Gonzálel 
esquina á San Rafael. Informan en dicha 
bodega y en Amargura 77 v 1%, 
10152 8-2 
SE ALQUILA la casa Corrales IS^y^el 
primer piso de Cárdenas 1. Informes: Pa-
nadería La Industrial, Corrales núm. 9. 
10032; ^ 16-31 Ag. _ 
A L T O S DE P E R S E V W g Í m T 
Se alquilan estos hermosos altos, reclét» 
pintados, en 9 centenes. 
10026 15-31 Ag. 
SE ALQUILA 
En 8 centenes el alto y 12 el bajo. -Blancn 
26, Casa Nueva. 10067 15-31 Ag. 
OFICIOS 74 
Se alquilan habitaciones A hombres se 
los y departamentos para ascrit^rios. 
9916 25-2. Ag. 
SE ALQUILAN. Oquendo núm. 40. es-
quina á Carlos I I I , tres habitaciones nue-
vas sin estrenar. La llave está en la bo-
tica de la esquina. Precios módicos. Más 
informes, Obrapla 7, Hilario Astorqul. 
9969 15-30 Ag. _ 
SE ALQUILAN ü)slwriítos~y frescos ba-
jos de la casa Escobar 38, compuestos de 
I cuatro cuartos, sala, saleta, comedor. bafl<»t 
| 2 inodoros, patio y cocina. La llave é 
formes en los altos de la misma. 
9934 15-28 \g . 
SE ALQUILAN 
espléndidas y muy ventiladas habitación** 
para familias, hombres solos 6 matrimonio 
sin niños, en la casa Cuba 116. 
9946 15-28 Ag. _ 
I Ñ D U S T R T A - ! 3 0 
Se alquilan magníficas habitaciones en 
! la casa mis fresca y cómoda de la Ha-
bana, acabada de fabricar, próxima & to-
dos los teatros. Hay luz eléctrica en to-
das las habitaciones y magnifico servicio 
sanitario. Precios módlcDs. 
2553 1-S. 
V E D A D O 
SE ALQUILA la hermosa casa Manrique 
107, compuesta de sala, saleta, cinco cuar-
tos, comedor, patio, buen baño é inodoro. 
Informes en Neptuno 39 y 41, "La Re-
gente." 10404 3.g 
PAULA 50, bajos, se alquila. La llave en 
la bodega esquina á Habana. Informan 
Amargura 77 y, 79. 10420 ü - j 
SE ALQUILA, en 5 centenes, la casa Fi-
guras 49. La llave en el 47. Su dueña, Te-
rro 795. 10227 g.4 
SE ALQUILAN loS espaciosos altos de 
Prado 93. por Neptuno 2R, frente al Par-
que Central, propios para una sociedad ó 
familia. Informes y llaves en los bajos, 
café "Centro Alemán." 
10226 g 4 
Se alquilan, independientes, los pisos al-
to y bajo de la casa calle 5a. núm. 19. entre 
H y G. La llave á la vuelta, en G núm. 3, 
donde informarán. 
9622 20-20 Ag. 
V E D A D O 
Se alquila el piso alto de !a casa situa-
da en la Calx.ióa núm. 54. entre F y O. 
con siete habitaciones, cochera par* a,'x' 
tomóvil y todas las comodidades de 
construcciones más modernas. La Ue e 
en el piso bajo, donde informarán. 
9621 20-20 AS-
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consejeros 
consejos dan, 
U NOTA DEL DIA 
• D ó n d e .está fQue tío la veo? 
So hay nada. Todo estA igual.. 
Receso de W llcur^oa; 
cien viajes para estudiar, 
en c o m i s i ó n ; 
aue buenos 
prometiendo mucho ahp^a, 
porque m i r a n cerca ya 
las elecciones; ediles 
nuiy-dispuestos á arrendar 
Biblias vulgatas latinas 
_ corf rotas a d é m & s 
¿el padre Scio, si fa l la 
1 ajcrlenclP del Cana l : 
matftd^Fos indust r ia les 
con su cola como la 
del « o m e t a que ha pasado 
h^ce üñ mes 6 poco m á s ; 
demandas de personajes; 
nuevos chivos Uue serán 
chivos de confituría 
de Ueaarse á comparar 
con los pasados; impuestos 
de superior^ calidad 
que hasta ahora no ha tenido 
el- caos m u n i c i p a l . 
Todo eso que "no eé nada 
v otras coáas que s a l d f á n 
de sus casillas, son notas 
que suenan aquí y a l lá . 
C. 
c í t í r e o i l a mum 
Quitando la causa do la enferme-
dad, la Emulsión de Angier cura. Me-
nora la irritaci-ón. cuna flátas, expele 
la flema, limpia lós bronquios de se-
creciones, fura, las llagas, purifica la 
sangre y crea tejidos y músculos fir-
mes y sanos. Es benéfica al estómago 
y los órganos de digestión. 
| B I B L I O G R A F I A 
Del Romanticismo al Modernismo. 
'—Por Ventura García Calderón.— 
Prosistas y poetas peruanos. Un exce-
lente libro de antología moderna con 
comentarios críticos editados por la 
casa de? Ollendorf. de Par ís . 
Esta obra es interesante por la r i -
queza y buena selección de sus tra-
bajos y por el servicio que presta en 
ella e l ' autor á la historia literaria 
modenpia.-Véanlo en " L a Moderna 
Poes ía , " Obispo 135. 
E l problema de la muerte,—por 
Luis Boürdeau. Esta obra complemen-
ta á la que el autor escribió y publicó 
con el t í tulo de " E l problema de la 
moda," y tiene gran resonancia entre 
los libros, de .psicología social y filoso-
fía natural. Ke halla de venta en casa 
de Moríón, Dragones frente á Mar t í . 
Sonneto d '^mour.—La Féer ie — 
Dos tomos de la hermosa biblioteca 
publicada por la casa de Michaud, de 
Par ís , que tantos elogios merece por 
sus edjeiones selectas ó ilustradas. La, 
primera contiene una colección de so-
netos amorosos de los. mejores poetas 
franceses, y la segunda un estudio de 
los progresos que bi^o á Francia la 
comedia ' fantás t ica llamada " F é e r i e , " 
comedia de magia y fantástica, por 
Paul Ginfcty. Obra ilustrada muy inte-
resante, se vende en-la l ibrería de 
Veloso, G-aliano 62. 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-1 
ción diaria por tandas. — Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cinema-1 
tográfieas y primer acto de la comedia! 
E l Cinematógrafo. — A las nueve: | 
vistas cinematográficas y segundo ac-
to de E l Cinemaiógrafo. 
^ R A N TEATRO P a Y R E T . — 
Compañía, de Opereta y Zarzuela.— 
A las ocho: Los Picaros Celos. — A | 
las nueve: fJl Poeta de la Vida. — A I 
las diez: £7 Kem-edio de Liborio. 
A l BISU. 
Cinematógrafo continuo. — Fun-
ción diaria. — A las ocho, 
'"• Trío M a r t i . — ' 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-¡ 
ta. —- A las ocho: Las apariencias en-
gañan. — A las nueve: U m Lucha 
Improvisada.— A las diez: Cachiva-
che en la lata. 
S a l ó n T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — 
Compañía de Zarzuela Española.— 
Estreno todas las semanas. — Función 
por tandas. 
A las ocho: Los Gafas Xegras. — A 
las nueve: E l Mississippí. — A las 
diez: Mata Hembra. * 
PoLITEAMA IlABANERO.— 
Gran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo y comedias 
por la compañía que dirige el señor 
Casasús. 
S a l ó n N o r m a . — 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — Función diaria. 
Estreno de la cinta titulada E l 
Amante de la Luna. 
Reprisse de las solicitadas películas 
Los dos retratos; Los martirios de \ 
Luis X V I I , ambas de arte j La señori-
ta Eugenia y Tin héroe en el campo 
indio, ambas también en colores. 
A l í i a m b r a . - ^ -
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: Gloria ó La Reina de la Canela. 
— A las nueve: Low Desveniuras de 
Liborio. — A las diez: E l Conele de 
Mipuchungo. 
Ag-uas mmerales.— 
En los países cuyas aguas potables 
no sonr buenas ó son insalubres, se im-
pone el uso de las agu,as minerales pa-
ra evitar las afeociones del tubo diges-
tivo, pero és porque se ignora que to-
mando una ennharada dol Elíxir Esto-
macal de Sárz de Carlos se digiere sin 
óificultad y sin molestias, y mejor 
que usando dichas aguas, por ser d i -
gestivo y tónico á la vez. 
A l o s a s m á t i c o s 
De todos los remedios conocidos, n inguno 
ca lma y cura t an r á p i d a m e n t e como los 
Polvos Lou l s Legras. En 45 segundos dis-
c ipa los ataques m á s violentos de asma, 
catarro, so focac ión , a p r e s l ó n , tos de b ron-
qui t i s c r ó n i c a , resfriados descuidados, con-
secuencias de influenza, de p l e u r e s í a y de-
m á s afecciones de loa pulmones. Dicho 
precioso remedio obtuvo la m á s a l ta recom-
pensa en l a E x p o s i c i ó n Unive r sa l de P a r í s 
do 1900. 
Los Polvos Louis Legras se ha l lan en 
Casa de Ber th io t , 14, R u é des Liona, P a r í s 
y en las pr incipales Farmacias de Cuba. 




Distri-to Nor te .—Rosa Delgado, 27 años , 
San Lázaro á l L Tuberculosis. Dolores L ó -
pez, C a s a de Beneficencia, -Endocarditis . 
Dis t r i to Sur .—Juan Fernández , 2 años , 
Maloja 157. Castro enteritis; , Bar to lomé 
Herrea, 10 días . F iguras 6, Hemorragia um-
bilical;. Al ic ia Ben í t ez , .1,0 meses, Ras tro ,4, 
Eclampsia; J o s é Díaz , 1 año. F i g u r a s 6, 
Convulsiones; Carmen Xobregá , 2 años , M. 
González 51, Atrepsia. 
Dis t r i to Oeste.—María L u i s a Aguilera, 17 
áfas, Nueva 1, Debilidad c o n g é n i t a ; San-
tiago Montes, €3 años . Gaftárias, L a P u - | Y c o n m u r a s 
rlsima. Cangrena senil; Francisco Zener, 
*4 años . Princesa 20D, Enter i t i s ; Manuel 
Fernández. -3 meses/ Tamarindo 11, Con-
sunción; Josefa-Perdorno, 52" años , Infan-
ta 7, Cáncer del útero . 
A . L C O M E R C I O 
A L A I N D U S T R I A , P R O P I E T A R I O S , P R O -
F E S I O N A L E S Y O B R E R O S . 
Para continuar las gestiones que se 
realizan en contra del proyecto de 
arrendamiento del Canal de Albear, y 
tratar de otros particulares de gran 
importancia se les cita para qufe con-
curran á la Asamblea magna que ha 
de celebrarse él próximo lunes 12 á las 
dos de la tarde en la Lonja del Comer-
cio. — Habana, 8 de Septiembre de 
1910. 
José María Berriz, establecimiento 
de víveres finas. 
Carlos Arnoldson, comerciantes. 
. Narciso Maciá, víveres en general. 
J. González Covián, víveres con l i -
mitación. 
Manuel Paz, almacenista de quinca-
lla. 
Pastor Y. Calvo, almacenista de fe-
rretería. 
Rafael Mercaclal, almacenistas de 
efectos de viaje. 
Enrique Aldabó, fabricantes de l i -
cores con aparato. 
José Manuel Mantecón, almacenista 
de víveres finos. 
Ramón planiol, talleres de maderas. 
Ramón Cifuentes, fábricas de taba-
cos. 
Manuel Xegreira, fabricante de lU 
cores. 
José Veiga, almacenes de peletería. 
Ramón López, almacenes de som-
breros. 
Antonio Romero, almacenes de vi-
José Crusellas, fábricas de perfume-
rías. 
M. Alvarez. fábricas de chocolates. 
Faustino López, fábricas de dulces 
E l l l l m o . S r . O b i s p o 
de T e h u a n t c p e c 
R E C O M I E N D A L A 
Emulsión ̂ Scott 
In fa l ib l e P rese rva t ivo 
C o n t r a Las !n fe rme-
d a d e s d e l P u l m ó n 
"Mi parecer con respecto 
á la gran eficacia y bon-
dad curativa de esta popu-
lar medicina (me refiero 
á la Emuls ión de Scott) 
es tá fundado en el grande 
aprecio en pue la tienen 
los peritos y los enfermos 
que la usan. Entre estos, 
particularmente he oido 
clojiarla como infalible 
preservativo y eficaz re-
medio contra las enfer-
medades de pecho y del 
p u l m ó n . " - I G N A C I O , 
Obispo de Tehuantepec 
Rep. Mexicana. 
E n e l C o r g r e s o I n t e r n a -
c i o n a l d e T u b e r c u l o s i s 
c e l e b r a d o e n W a s h i n g t o n 
f u é o p i n i ó n u n á n i m e d e 
l o s m é d i c o s q u e e l a c e i t e 
d e b a c a l a o r e p o r t a m a y o -
r e s b e n e f i c i o s á l o s t í s i -
c o s q u e t o d o s l o s o t r o s 
r e m e d i o s j u n t o s y l a 
E m u l s i ó n de S c o t t e s t á 
r e c o n o c i d a p o r l a F a c u l -
t a d M é d i c a c o m o m u y 
s u p e r i o r e n s u s 
e f e c t o s a l a c e i t e 
p u r o y c o n r a z ó n . 
L a l e g i t i m a l i e -
va esta marca , 
SCOTT & BOWNE 
Químicos Nueva York 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1^ Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a f l m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué env ía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban alli tan bue-
na educación como aqui, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ' E s t á usted seguro de que allí hayan de respi-
rar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar hijos al 
Norte? E l C O L E G I O D E SAN A G U S T I N responde satisfactoriamente todcs estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
Colegio " M a r í a Teresi Cornelias" 
D E 1? Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
P A l í A M Ñ A S 
C o n s u l a d o í > + , a l t o s , 
e n t r e '1 r o c a d e r o y C o l ó n 
E n s e ñ a n z a elemental, superior y prepa-
ración de maestras. Idiomas Inglés y F r a n -
c é s obligatorios y quedan incluidos en la 
pensión. Se admiten pupilas, medio-pupi-
las y externas. Se facilitan prospectos. 
C ^618 15-10 S. 
Colegio ' 
A n s f l o - H i s p a n o - F r a n c a s 
1-y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.—Carreras Especiales.—Se admiten 
internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
SAN NICOLAS 1 
10457 13-9 
G L A S E S P R A G T B G A S 
Y teor ías <le "FabricíUMÓn <le Azú-
car", explicadas por un P e r i t o Q u í -
ndco, Ingreniero Ajrt&unmp y doc-
tor en Ciencias F í s i co -Qu ímicas , 
Preparac ión compltta, rápida y práct i -
ca de los aspirantes á qu ímicos azucareros 
y de los empleados de la casa de calderas. 
Manejo del polarfmetro. Anál i s i s completos 
de guarapo, meladura, masa cocida, miel, 
cachaza, azúcar, cañas , cal, etc. Control 
químico , etc., etc. Dirigirse á L . S. Martín, 
Calle de la Habana r ú m . 66 (altos) entre 
Empedrado y Tejadillo. 
10113 8-3 
M • N A C I M I E N T O S 
Dis t r i to Oeste.—2 hembras blancas na-
turales, 3> hembras blancas l e g í t i m a s , 1 va-
rón blanco l e g í t i m o . , , • 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norte.—Rafael Boch con Ade la i -
da Gor ízá l fz : P e i r o Ba ín i t ia con María Ro-
dríguez'; Paul 'CIangel con M a r í a Sant Ger-
24 af. 
CU loe; i 
Septiembre 6. 
; p E F U N ' f f O X E S 
Dis t r i to S u r — A n t o n i a Delgado, 36 a ñ o » 
Canarias.-. F iguras 6. L e s i ó n m i t r a l . 
Dis t r i to Oeste.—Jnhn Hirasey Moore, 2 
«Has, Hab^ t e t i -San Salvador 7, PerSisten-
cla del ap i i j é r r t ' d e bo ta l ; V i c t o r i a ' P c ñ a l v e r . 
á r d e n a s , C o n c e p c i ó n 16, Tuber -
ahueV G a r c í a , 17. a ñ o s , E s p a ñ a , 
t^n^f ica , Fiebre- t i fo idea : Francisco. L ó r 
P^z, 40 a ñ o s , E s p a ñ a , L a Benéf ica , Sarcoma 
l e la pelvis.1 
- • 
N A C I M I E N T O S 
Dis t r i to Sur.—1 h e m l í r a m u l a t a na tu ra l , 
varones blancos leijftirhop. 
h D¡«tpito Este.—1 varAn blanco na tu ra l . 1 
r a l>lá»,-'a na tu ra l , 1 va r*n blanco le-
«i t ln io . 
t imIStr i to- D****-—2 varones blancos i eg í -
bi"03' - bembras blancas legi t imas.-^ hem-
t u r i lancas naturalea, 1 v a r ó n blanco na-
-f M A T R I M O N I O S 
w i ? t r í t 0 Sur .—Manuel Cando Bello cou 
••esefa Renftov, 
Dis t r i to Oeste .—Knriqu* M a g r i ñ á con 
aridad Puga... . . . . . . . 
Benito Gil . fábricas de escobas. 
Angel Estrago, litografías. 
José María Fernández, detallistas 
de víveres. 
José Llamosas, cafés. 
Felipe González, hoteles. 
Eduardo García Capote, locerías. 
José Valdés, tiendas de tejidos. 
José Pardo, tejidos con sastrería. 
Nicolás Guasch, fondas. 
Juan Regó, panaderías. 
José Comesañas, tiendas de sedería. 
Miguel Recarey, carnicerías. 
Dr. Gerardo Fernández Abren, Aso-
ciación de Farmacéuticas. 
Serafín Sánchez Govín, contratistas 
de obras. 
Mig'ucl Pascual, maestros de obras. 
! Enrique Yarona. obreros. 
Juan Menéndez, trenes de carreto-
nes. 
G. García Zabala, comerciantes co-
misionistas. 
Francisco Arenal, barberías. 
José Acebedo, cajonerías. 
Francisco Nava Blanco, trenes de 
Saturnino Odriosolo, almacenes de 
forraje. 
Ignacio Nazabal, azucarerías. 
Darío Alvar(V. hojalaterías. 
Manuel Rodríguez, baratillos de la 
Plaza Vieja. 
Francisco Lóp^z. baratillos de la 
Plaza del' Vapor. 
10433 S-t. 8 
JHS. 
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s 
Dirigido por las Religiosas del Apostola-
do del Sagrado Corazón de Jesús . Plaza de 
Dragones esquina á Escobar. 
E l día 5 de Septiembre c o m e n z a r á el cur-
! so de 1910 á 1911. Se reciben pupilas, semi 
| pupilas y externas. 
Se dan clases de inglés , piano, dibujo y 
*oda clase de costuras y bordados. 
A . M. D. G. 
9993 15 -30 Ag. 
C O L E G I O A L E M A N 
O ' R E I L L T N ú m . 43 
Este Centro docente a b r i ó las clases el 
Io. del ac tual . H a y Kindergar ten , P r imera 
y Segunda E n s e ñ a n z a para n i ñ o s de ambos 
sexos. 
Se admi ten pupilos, medio-pupilos, te r -
cio pupilos y externos. Se fac i l i t an pros-
pectos. 1Ó384 10-8 
E S C O P E T A S 
W I N C H E S T E R 
= A $ 2 2 - 5 0 = 
Estas escopetas de repiíición, conocidas 
en todas partes como 
las mejores, siempre se 
han vendido á $ 80, pe-
ro este año todas las 
armas van A precio? 
reducidos. H a y u n 
gran surtido de todas 
clases de uno y dos ca-
flones, con y sin gati-
llo y de todos calibres. 
Cartuchos N I T R O 
CLUB á $8-15 Cy. el 
ciento. 
E l objeto do este plantel de educac ión no se circunscribe á ¡ lustrar la inteligencia 
de los alumnos con sól idos corecimientos c ient í f icos y dominio completo del idioma 
inglés , sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter, armo-
nizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo, ^or lo 
que se refiere á la «ducac ión científ ica la Corporación está resuelta á que cont 'núe 
siendo elevada y sól ida y conforme - todo con las exigencias de la pedagogi» mo-
derna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 añes . 
So admiten alumnos externr- v medio pensionistas. L a apertur» de curso ' -ndra 
lugar el día 5 de Septicrr.bre. E l idioma oficial del Colegio, es el ing lés ; para la en-
señanza d^l castellano tiene el Colegio reputados Profesores españole*. 
L a enseñara que so da en el Colegie comprende los Estudios elementales, la C a -
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la E s c - e l a de Ingeniería, y se pona 
especial esmero en la exo l i cac ión de les M a t e m á t i c a s , base fundamental de las ca-
rreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E I t M O Y N I H A N 
Direc tor 
TELEFONO í gfj2874 A P A R T A D O 1056 
Polainas, capas de 
agua, ponchos, trom-
petas, cartucheras y ro-
pa para cazadores. 
B A Y A 
E F E C T O S D E S P O R T 
S a n K a í a e l e s q . á A m i s t a d 
C 1208 alt. J 
P A R A A S I S T I R A U N A S E Ñ O R I T A 
perturbada, se solicita una criada blanca, 
sin pretensiones: es indispensable que haya 
tratado esta clase de enfermos y traiga re-
ferencias; se le dará, buen sueldo. E s c o -
bar 162, de la 1 en adelante. 
10356 
Colegio Ense-de Primera, Segunda 
ñanza y de Comercio. 
Direc tor p rop ie ta r io : 
P A B L O MIMO 
Concordia 18, H a b a n a . — T e l é f o n o 1419, 
A-4174. Se admi ten pupilos, medio pupilos 
y externos. Se fac i l i t an prospectos. 
2554 1-S. 
iú 
B "El í 
A M I S T A D 
E n s e ñ a n z a elemental, superior, secunda-
r i a y comercia l : I n g l é s , plano, etc., etc. Pu-
pilos, medio pupilos, tercio pupilos y ex-
ternos. Prospectos por correo. 
C 2386 26-21 Ag. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Rcberts, autor del Método 
Xovls lmo , para aprender i n g l é s . Da c la -
ses en su Academia y á. domici l io . San M i -
guel 46. ¿ D e s e a usted aprender proiU3 y 
bien el id ioma i n g l é s ? Compre usted el 
" M é t o d o N o v í s i m o . " 10122 13-2 
Gran Colegio de n iñas . Obispo Haba-
na, Directora y propietaria Otilia U . de 
Alvaiez. E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Spptlembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Instrucción com-
pleta, idiomas, español , francés é inglés . 
Se facllban prospectos. 
C 2336 26-12 
P R O F E S O R A 
de instrucción, dibujo, pintura, piano y la-
bores art í s t i cas , da clases en casa y á, domi-
cilio. Salud 7, altos, por Rayo. 
10058 15-31 Ag. 
U N A C R I A D A D E M A N O S , P E N I N S U -
lar, se solicita en Sol 63, primer piso. Suel-
do | lulses y ropa limpia. 
10468 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A A S E A -
da que duerma en la colocación, no hay 
plaza. Sueldo 3 lulses. Calle 8 núm. 28. V e -
dado. 10456 4-9 
m 
ÜÍSTITÜC10N FRAXCESA 
A M A R G U R A 33.—Directoras: Miles Mar-
tinon.—El Io. de Septiembre se reanudan 
las fiases. Se admi ten medio pupilas y ex-
ternas. Se fac i l i t an prospectos. 
9815 15-25 Ag. 
P a j a r e r a 
Se desea comprar una no muy grande. 
Avisen calle y número para verla en el 
Departamento d . anuncios de este D I A R I O . 
A S.-7 
Colegio ^San Antonio 
d e i o s P P . E s c o l a p i o s 
SAN l í A F A E L 5 0 
El l ú n e s , 5 de Septiembf'e, se abr l rAn las 
clases para el curso de 1910-11. 
Se dan las e n s e ñ a n z a s p r imar i a , prepa-
ra tor ia , segunda y mercan t i l . 
A d m í t e n s e alumnos externos, te rc io y me 
dio pupilos é internos. 
En la p o r t e r í a del Colegio se d a r á n pros 
pectos á las personas que los sol ic i ten. 
955R 26-18 Ag. 
SE COMPRA UNA CASA 
de buena construcción, con insta lac ión sa-
nitaria, que tenga sala, comedor y 3 ha-
bitaciones, dentro del cuadrado de San L á -
zaro, Belascoafn. Reina y Galiano ó del de 
Villegas, Muralla. San Ignacio y J e s ú s Ma-
ría, sin corredoras. Obrapfa núm. 14, sas-
trería, José Ben, recibe proposiciones. 
10164 8-3 
mimw 
J H S -
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s 
Dirigido por las Religiosas del Apostola-
do del Sagrado Corazón de Jes^s. Rea l 140, 
Marianao. 
E l día 5 de Septiembre comenzará el cur-
so de 1910 á 1911. Se reciben pupilas, se-
mi pupilas y externas. 
Se dan clases de inglés , piano, dibujo y 
toda clase de costuras y bordados. 
A. M. D. G. 
9992 15-30 
DE URSULINAS 
Abrirá este Colegio sus clases el cinco 
del corriente. Admite pensionistas, medio 
pupilas y externas. Reglamentos é Infor-
mes en el locutorio del Colegio. 
E l v l érnes 9 ce lebrará , á las 8 de la ma-
ñana, la ¡icsta de inaugurac ión del curso 
con misa y sermón. 
A. M. D. G. 
C 2478 W - l 6d-6 
Colegio " í s a t e l la Cató l ica" 
Primera y Segunda e n s e ñ a n z a y Comercie 
Incorporado al I n s t i t u t o P rov inc i a l 
G A L I A N O 125 
Internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. A l u m n o s aprobados en Junio ú l -
t imo, 46. 10126 15-2 Sp. 
rKOFKSOUA INGLESA 
Una s e ñ o r a Inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domici l io . Egldo n ú m . 8. 
A AS-5. 
K N R E F U G I O 26, A L T O S , S E S O L I C I -
ta una peninsular de mediana edad, para 
los quehaceres de una casa chica y coci-
nar á un matrimonio. Se da buen sueldo, 
ropa limpia y un buen cuarto. Se piden 
referencias y tiene que saber bien su obli-
gac ión . 10479 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa servir y que traiga referen-
cias. Sueldo tres centenes y ropa Umpla. 
Malecón 22, esquina á Genio. 
10473 4-9 ^ 
U Ñ A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , 
desea colocarse en casa buena: cocina á la 
criolla, es repostera y tiene quien la reco-
miende. Informarán en Paseo y 3a., em-
pezando por el mar, la tercera casa. Vedado. 
10460 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criandera, sin Inconveniente en Ir a l 
campo si le dan buen sueldo. Informan 
en San Lázaro núm. 239. 
10471 4-9 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una peninsular que tiene quien la 
garantice. San Ignacio núm. 74, altos. 
10470 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera peninsular en casa particular 6 es-
tablecimiento: tiene referencias. Amistad 
núm. 136, cuarto 25. 10449 4-9 
C R I A N D E R A , S E O F R E C E U N A C O N 
buena y abundante leche: tiene las mejo-
res recomendaciones de eminencias m é d i -
cas. Informan en Carmen núm. 62. 
10448 4-» 
D Ó S T P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse en casa de corta familia, una de co-
cinera y la otra de manejadora ó criada ám 
manos: tienen buenas referencias, saben 
cumplir con su obl igación. Informarán en 
Inquisidor 29. 10447 4-9 
SE S O L I C I T A , E N V I L L E G A S «, A L -
tos, una cocinera que sepa su obl igac ión 
y que quiera dormir en el acomodo. Surt -
do, 3 centenes,y ropa limpia. 
10446 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediara edad de criada de manos: 
tiene buenas referencias: sueldo 3 centenes. 
Informan en Reina 98. 
lOfW 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S E L E 
da buen sueldo, pero ha de saber cocinar 
muv bien. L entre 11 y 13, Vedado. 
10511 4-10 
S E S O L I U I T A U N A C R I A D A P A R A T O -
dos los quehaceres d f un ma t r imon io , suel-
do 3 centenes y ropa l i m p i a , ha de t raer re-
ferencias. Calle J entre 21 y 23, Vedado. 
10491 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S KA 
colocarse de criada de manos: sabe desem-
p e ñ a r su ob l igac ión y t iene quien la ga ran-
tice. Calle J n ú m . 43, al fondo, Vedado. 
10490 4-10 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A B N -
contrar una casa particular donde coser 
de 7 á 6, que la señora dirija. Informa-
rán en la calle de Lealtad núm. 133. 
10489 4-10 
"SANCHEZ Y T I A N T ' 
Colegio <Ie Ñiflas. Keiua mím. 11« 
El nuevo curso escolar comienza el 7 de 
Septiembre. Se admi ten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se fac i l i t an pros-
pectos. 10271 Ió-C S. 
Colegio del Pilar de P.P. Escolapios 
Catoía i d Cerro ^es. áTn!jpfl; 719 
El d í a p r i m e r o de Septiembre, el Cole-
gio del P i l a r a b r i r á sus clases de pr in iera 
. e n s e ñ a n z a , preparator ia , comercio y ba-
1 chl l le ra to . 
I Se admi ten EiStfnUKMl externos, medio-pu-
{ pi los y pupilos. 9480 52-16 
COLEGIO DE B E L E N 
E l día 9 de Septiembre abrirá de nuevo 
sus clases el Colegio de Belén, Inaugurando 
el curso 56. 
Los alumnos Internos v e n d r í a el día 8 
á las 8 p. m. 
Los medlo-pupllos y los externos, el día 
9 á las 7 y 1'2 a. m. 
L a m a t r í c u l a ce Inscripción para los 
nuevos alumnos es tá y a abierta en la pr.r-
tería del Colegio. 
Tloras h á b i l e s : de 8 A 11 a. m. y de 1 á 
6 p. m-
A. las familias que lo soliciten, se les en-
viarán prospectos por el correo y se les 
enseñará todo el Colegio, principalmente 
los nuevos departamentos y las grandes 
reformas de los antiguos realizadas duran-
te las vacaciones: l lama mucho la a tenc ión , 
la nueva grandiosa e í c a l e r a de mármol 
desde la entradü hasta el Observatorio; l a 
nueva A u l a modelo para los alumnos de 
ciencias; las n u t r a s Instalaciones para los 
museos y gabinetes de F í s i ca , Qu ímica é 
Historia Natural , el nuevo patio y las no-
tables innovaciones realizadas en todos los 
salones de estudio y er. todas las clases. 
Mucho agradecer ía el Colegio que I a lum-
nos del curso anterior que hubieran de re-
tirarse, se lo manifestasen cuanto antes 
para poder disponer de sus n ú m e r o s . 
E l día 1*. de Septiembre se abrirán las 
clases que el Colegio sostiene á cargo de 
los H . H . de l a Doctrina Crist iana en B e -
lén. E s t á n divididas en cuatro secciones: 
en la primera se dará la e n s e ñ a n s a pr i -
marla elemental; en la segunda y tercera 
la pr imarla superior con nociones de I n -
g lé s ; y en la cuarta, las asignaturas de 
Comercio, Contabilidad. T e n e d u r í a de L i -
bros, Ing lés , Nociones de E c o n o m í a Po l í -
tica, etc. Por l a primera se abonarán men-
sualmente $2 plata; por la segunda y ter-
cera $3 y por l a de Comercio $4. L o s pagos 
se h a r á n en Be lén . P a r a ' m á s detalles di-
rigirse al Rector ó Prefecto de disciplina 
del Colegio de Belén. 
N O T A . — S e fac i l i tarán prospectos a l que 
los pidiere. 
D i r e c c i ó n : Apartsdo Postal 221. 
Compostela e n t r e ' L u z ' y Acosta. 
A. M . D. G. 
I 934i ,l6-12 Ag. 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora desea colocarse una peninsular de 
mediana edad, dando buenas referencias. 
San J o a q u í n n ú m . 88. 
10487 4-10 
E N A C O S T A 7 S E N E C E S I T A T'NA C o -
cinera de color con buenas referencias. 
10445 4-9 
U N A B U E N A C O C I N E R A E S P A D O L A 
desea colocarse: sabe trabajar á la espa-
ñola, criolla y á la francesa. Informan erj 
Progreso núm. 19. 10442 4-9 
U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, desea una casa de comercio 
ó particular, dentro ó fuera de la Habana: 
cocina á la americana, criolla y e s p a ñ o l a : 
duerme en su casa. Inquisidor núm. 3. a l -
tos, cuarto 21. 10436 4-9 
M Á Ñ Í N 
Y a llegaron las sabrosas truchas del río 
Na lón y Anchoas en salmuera. Queso C a -
brales. Chorizos. Morcillas, conservas de 
todas clases, sidra natural y a c h a m p a ñ a -
da á precios módicos , v l n o i de todas c la -
ses á precios sin competencia. Rioja añojo, 
no tiene rival, de ta l lándose á $4.24 garra-
fón y 26 centavos botella, sin envase. Sa 
sirven á domicilio. O B R A R I A 90. 
C 2470 4d-3 4t-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de mediana edad, en casa de comercio 6 
particular; cocina á la E s p a ñ o l a y criolla y 
tiene referencias de casas en donde ha 
trabajado. Informan en Maloja 21, á todas 
horas. 10486 4-10 
" l ' N A P A R D A D E S E A C O L O C A R L E D E 
cocinera, á la e s p a ñ o l a y criolla, en corta 
familia, tiene quien la garantice y gana 3 
lulses. Vives núm. 172. 
10485 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
casa de familia en el campo. Que sepa su 
obl igación. Informar&n Galiano 25. 
10184 4-10 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en corta familia para los queha-
ceres de la casa y cocina 6 manejar un 
niño: tiene referencias y no duerme en la 
colocación. San N i c o l á s núm. 103. 
10478 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N J A R -
dlnero con hueros informes: no tiene in -
conveniente en Ir á un Ingenio. Razón . E s -
pada y Zanja, sin número , frente al depó-
sito de carburo Harr l s Bros, tienda de ma-
teriales de construcc ión. 
10434 4-9 
O ' R E I L L T 15, A L T O S . D E S E A N C O L ( > 
rarse un matrimonio, él buen cocinero y 
ella lavandera ó criada de manos: una jo-
ven para coser y limpieza de cuartos, bue-
nas cocineras y manejadoras. 
10432 4-9 
— I j Ñ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de criado en casa de comercio, por-
tero, camarero ú otra rosa aná loga . Infor-
man en Acosta y Cuba, bodega. 
10429 4-t 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una joven peninsular con buen«0 
referencias. Calle de Rodrigue», Fábrica, 
bodega. J e s ú s del Monte. 
10428 4-9 
R O Q U E G A L L E G O , A G U I A R 72, T E L E ~ 
fono 486 y A-2404. Por |1.50 quinta y co-
locación. Facilito crianderas, criados, de-
pendientes y trabajadores. 
10427 4-9 
E N R E I N A 83 S E S O L I C I T A U N A cr ia-
da, peninsular, que sea trabajadora, prác-
tica en el servicio de comedor: sueldo $15 
y ropa limpia. 10501 4-10 
S E ~ S O L f c i T A U N A ~ B U E N A C O C I N E R A 
de color en Monte 473, altos, de 2 á 5 de la 
tarde. 10496 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E -
ra, de dos meses, una criandera peninsu-
lar que tiene recomendaciones. Carmen n ú -
mero 4. 10493 4-10 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en una casa de comercio 
ó pa r t i cu l a r : sabe c u m p l i r con su ob l i -
g a c i ó n y tiene quien responda por ella. I n -
fo rman en A g u i l a 126. 10606 4-10 
l O O P E S O S 
L e producen diez mensuales, garantiza-
dos. Dirigirse á Cuba 32, oficina de prés-
tamos, núm. B. C 2611 8-9 
E N R E I N A 49 S E S O L I C I T A U N A CO-
clr.era blanca que cocine á la e s p a ñ o l a : 
no t iene que fregar, no tiene plaza, aca-
ba á las 8 de l a neche. Sueldo 3 centenes. 
1045& 4-9 
TI 
• I t m 
desde $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y flamante existencia. 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 63 y OHe i l l y 51. Teléfono 560. 
Í544 1-8. 
C R I A D A D E M A N O S . — E N C O N C O R - , 
día 68 se necesita una. Suelde 110.60 oro 
y ropa l i m p i a . 10468 1-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de cocinera: sabe cumplir con 
su obl igación, ayuda en los quehaceres de 
la casa si es corta familia: no tiene fami-
lia que mantener, pero no duerme en el 
acomodo, va a l Vedado v al Cerro. Lúa 91. 
10424 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga reco-
mendaciones escritas de las casas en que 
haya estado, para servir á un m a t r i m o n i o 
sin hijos. Sueldo 116 plata y ropa l impia . 
Calle 11 n ú m . 53, entre 12 v 14, Vedado. 
10453 6-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada para l a l impieza de 
cuartos: sabe coser á mano y á m á q u i n a , 
6 para a c o m p a ñ a r á una s eño ra , pues saba 
cumpl i r con su deber, contando con bu^nrn 
referencias. O b r a p í a n ú m . 60. 
10452 i - j 
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N O V E L A S CORTAS. 
EL GUARDABOSQUE DE LA GRANJA 
(Concluye) 
Las das mujeres volvieron á caer de 
rodillas ocultando sus rostros, y ambos 
mozos cogieron las- hachas Iba á ver 
si de nuevo les calmaba, cuando el pe-
rro dormido se despertó bruscamente, 
De pronto, todos a una, nos estre-
mecimos sobresaltados; alguien se des-
lizaba á lo largo de la pared que daba 
al bosque; después pasó junto á la 
puerta, que tocó con mano vacilante; 
y levantando la cabeza y alargando el | luego, durante dos mintuas en que to 
pescuezo, miró al fuego con ojos apa- j dos enloquecimos no se oyó nada, 
gados y lanzó uno de esos aullidos lú-1 Después se acercó de nuevo, rasg.) 
gubres que. por la noche, hacen extre- | ligeramente la pared como pudiera ha-
mecer á las viajeros en el campo. ^ leerlo un niño con la u ñ a ; y, de pron-
Todas las miradas se fijaron en él, j t0 una cabeza apareció por el cristal 
que estaba inmóvil, de pie, como asus-j ^ \& mi r i l l a ; una cabeza blanca con 
tado por una visión, y que de nuevo se, luminosos como los de las fieras, 
puso á aullar hacia algo invisible, es-1 galio de su boca un quejido extraño, 
pantoso sin duda, pues se le erizaba el j un murmullo lastimero, 
pelo de todo el cuerpo .El guarda, lí-1 Entonces estall6 un ruido f¿rmida-
vido, gri to: . -n t u i ̂ e en ^ cocina. E l viejo guardabos-
—¡Lo olfatea! ¡Lo olfatea! ¡ Estaba lf)Ue había disparad0f Eti seguida sus 
allí cuando lo mate. hijos se precipitaron, taparon la aber 
Y ambas mujeres, enloquecidas S3 
«charon á gritar como el perro. 
A pesar mío, sentí un estremeci-
miento. Aquella visión del animal en! 
, . . . 1 ¡n t „, cion que esperaba, sentí tal angustia 
aquel sitio, en aquella hora, entre . 1 .K , , , 
1 „ 4.' j : j„„ j„Uo en el corazón, en el alma y en el cuer aquellas gentes despavoridas, daba ho- ¿s j « n ¿ 1 0 1 po que me sentí desfallecer y estuve a -r, , -i , , „„„ j na pique de morir de miedo. Entonces, duranto una hora, el pe- • 
rro aulló sin moverse; aulló como si Estuvimos en aquel cuarto hasta el 
sintiera la angustia de una pesadilla, y alba, incapaces de movernos, de ha 
el miedo, el espantoso miedo entraba en | 'blar, crispados todos nuestros nervios 
— - ' - ¿E l miedo de qué? ¿Lo ¡de un modo indecible. 
T 0 D 4 P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital v sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
10311 8-6 
Centro <ie C o I o c R C i o n e * 
de Villaverde y C a . Te lé fono 413, Auto-
m á t i c o A-234S. E s t a acreditada casa faci-
lita con buenas referencias, criados de am-
bos sexos, al comercio dependientes, á las 
fondas y hoteles cocineros, camareros y 
ayudantes A los Hacendados, cuadrillas de 
trabajadores, para tod ŝ los puntos de la 
Isla. O'Rellly 13, Villaverde / Ca . 
10235 8-4 
CINTA R0YAL 
Fabricadas especialmente para la 
máquina de escribir " R O Y A L . ' 
Están enredadas en car. eteles pro-
pios para la máquina . 
. recio: $1.00 por correo. 
A L M A C E N ' D E P A P E L E R I A 
Muralla ;?<) 
H O U R C A D R , C R E W 8 Y Ca. 
251' 1-S. 
tura con la mesa la cual afianzaron con 
sus armas. 
Y les aseguro que al oir la detona-
mi corazón 
sé vo acaso? Era el miedo; he ahí to-
do.' 
Permanecíamos quietos; lívidos, es 
perando algún acontecimiento espan 
toso, con el corazón latiendo arrebata-
damente, atento el oído, trastornados 
por el menor ruido. E l perro emppzó 
a dar vueltas por la habitación olfa-
teando las paredes, gimiendo sin tre 
gua. 
Aquel animal nos enloquecía. 
Entonces el guía como acometido de 
una especie de paroxismo de terror fu-
rioso, se lanzó sobre el perro y. abrien-
do una puertecita que daba á un patio, j 
lo echó afuera. 
Calló en seguida y nosotros queda 
mos sumidos en un silencio más aterra 
dor aún. 
No ñas atrevimos á desembarazar la 
puerta, hasta que entró un rayo de Iqz 
del día por la rendija. 
Junto á la pared contra la puerta 
estaba tendido el perro con la gargan-
ta atravesada por un balazo. 
Había salido del patio abriendo un 
agujero debajo de la empalizada. 
E l narrador calló un instante y pro-
siguió^así: 
—Aquella noche no corrí ningún 
peligro; pero preferiría volver á afron-
tar todos los que he recorrido á encon-
trarme de nuevo en el instante en que 
el viejo guardabosque disparó el fusil 
contra la cabeza barbuda, que apare-
ciera en el cristal. 
guy DE MAUPASANT. 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altes, 
por San Nico lás . A. 
S A L U D N ú m . 97, B A J O S , S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que ayude 1 k s 
quehaceres de la casa y duerma en la co-
locación, para un matrimonio. Susldo tres 
centenes. 10451 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos: en-
tiende algo de cocina, es formal y tiene 
quien la recomiende, durmiendo en la co-
locación. Informes en Estre l la núm. 15. 
10450 ' 4-9 
S E S O L I C I T A 
rn Campanario número. 121 una bue-
na buena criandera. 
A Spbre. 8. 
\ SE S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E -
diana edad que sea muy honrada, para ir 
al campo de criada y ayudar con un niño: 
es un matrimonio y el niño que se presente 
en Prado 37, á todas horas; se le dará 
buen sueldo. 10390' 4-8 
A L SR. E M I L I O A R R A N T E Y A B A S -
cal, que res idió ú l t i m a m e n t e en Camagüey , 
lo solicita su hermano en Guanabacoa. Se 
suplica la reproducción. 
C 2594 3-3 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S B L A N -
cas que sean aseadas y tengan quienes las 
garanticen: tienen que saber su obl igación 
y si no es así que no se presenten. Suel-
do convencional. L ínea 17, Vedado. 
10382 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó de criada de 
manos: es muy car iñosa con los n iños : tie-
ne quien responda por ella. Sol núm. 66. 
10378 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada de manos ó de manejadora: es pe-
ninsular, sabe cumplir bien con su obli-
gac ión y tiene recomendaciones de las ca-
sas en donde ha estado. Aguacate núm. 20. 
10408 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
formal y trabajadora y que tenga buen 
carácter. Fac tor ía 48. 
10418 4-8 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A , Q U E H A -
bla Inglés, desea encontrar una familia pa-
ra acompañar una señor i ta ó niños de m á s 
de 4 años . Buenos Informes. Informan 
en Prado 105. 10417 4-8 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
manos, solicita co locac ión una peninsular 
que tiene quien responda por ella. Espe-
ranza núm. 3. 10415 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color de criada ó manejadora. Informan 
en Angeles núm. 64. Sueldo tres centenes. 
10398 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color para limpieza de cuartos y zurcir: 
prefiere que sea en el Vedado. Sueldo, 3 
centenes. Bayona núm. 20. 
10394 4-8 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una joven peninsular que tiene bue-
nas referencias. Paula núm. 85. 
10393 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de manejadora ó de criada de ma-
nos: sabe cumplir y tiene buenos Infor-
mes; no se admiten postales. Informarán 
en Galiano núm. 99, altos. 
10406 4.8 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse d^ criada de manos. Informarán 
en San Pedro núm. 20, fonda. 
10401 4.g 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de criada de manos 6 manejadora: tie-
ne recomendaciones. Informarán en Ofi-
cios núm. 7. 10422 4-8 
""DESEA COLOCARSE UNA MANEJÂ  I 
dora peninsular que lleva siete años en ©1 : 
pa í s y tiene referencias. Informarán en 
Inquisidor núm. 13. 10421 4-8 
deséaTcolocarse UNA JOVEN P E ^ 
ninsular para criada de manos, de come- ' 
dor ó manejadora, entendiendo un poco de 
costura: tiene buenas referencias, fiftyo 
núm. 76, á todas hora». 
10373 4.7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L 
y trabajadora, para ayudar á los quehace-
res de una casa de corta familia. J e s ú s del 
Monte 439. 10419 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra recién llegada de E s p a ñ a , con abundaii-
te leche, de 2 meses. In formarán en Mari -
na 5, barrio de San Lázaro . 
10360 4-7 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse y dormir en el acomodo. 
Informan en Campanario 88, vidriera de 
tabacos. 10353 4-7 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E -
ninsular, desea colocarse en casa de co-
mercio ó particular: es hombre formal y 
aseado: cocina de todas maneras, pone 
buena comida y abundante: tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha tra-
bajado. Informan en Lampar i l la núm. 102. 
10326 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. C R I A N D E -
ra blanca con tres meses de parida, bue-
na y abundante leche. Informan en J y 9, 
Vedado. 10374 4-7 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criado de manos: tiene quien 
responda por él y no hay inconveniente en 
salir de la Habana. Informarán en T u l i -
pán núm. 15, Cerro. 10357 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó maneja-
dora. P a r a m á s informes, Gloria núm. 119. 
10370 4-7 
D E C R I A N D E R A , A L E C H E E N T E R A , 
buena y abundante, de dos meses, desea 
colocarse una peninsular, joven, que tiene 
quien la garantice. Suspiro núm. 14. 
10368 4-7 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
nos, desea colocarse una peninsular que 
tiene quien la garantice. Carmen núm. 4, 
cuarto núm. 27. 10365 4-7 
S E S O L I C I T A U N A E S T E N O G R A F A -
taquígrafa , ing lés y español , sin pretensio-
nes. Dirigirse á C. A . F . C , Apartado 349. 
10362 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: es de mora-
lidad, aclimatada en el pa ís y tiene quien 
la garantice. Informan en J e s ú s del Monte 
130, fondo de la bodega, Joaquina Pérez . 
10361 4-7 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, solicita colocarse una joven penin-
sular que tiene quien la garantice: gana 
3 centenes. Suspiro núm. 16. 
10352 4-7 
J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A E M P L E O 
como para cobros de cuentas, encargado de 
casas ó servidumbre: tiene ins trucc ión , así 
como firmas respetables que garantizan su 
honradez y laboriosidad. Habana núm. 11. 
10349 4-7 
U N E S P A Ñ O L C O N 40 A Ñ O S E N E L 
país , desea co locac ión, bien sea de sereno 
ó de portero: tiene buenas recomendacio-
nes y vive en Obrapía uno, altos. 
10341 4-7 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos que sea práct i ca y entendida en 
el servicio, en Campanario 70, altos. 
10S40 4-7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Maloja 
núm. 131, entre Campanario y Lealtad. 
103S9 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular con buena y abundante le-
che, de 3 meses y medio: no tiene Incon-
veniente en Ir al campo, p u d i é n d o s e ver 
su niño. Informarán en Suspiro núm. 16. 
10337 4-7 
S E " S O L I C I T A : C O C I N E R A B L A N C A , 
que sepa cumplir y tenga buenos informes. 
Salud 37, altos. 10351 4-7 
Antigna Agencia i a de Agaíar 
Quieren tener en su casa un buen servi-
cio d o m é s t i c o y un excelente cocinero, ó 
cualquier otro empleado de cualquier gh-o 
que sea, lo mismo un buen dependirnte 
para el comercio, para cualquier giro y 
punto de la isla( pídanlo á esta Agencia, 
Agular 71. Te lé fono 450 y A-3090, t J . Alon-
so. 10234 8-4 
S E D E S E A UN S O C I O C A P I T A L I S T A 
con unos dos mil pesos para la explotación 
de un negocio teatral de mucho porvenir. 
Dirigirse á Henry de Freville, Empedrado 
34, bajos, núm. 2, de 1 á 5 p. m. 
10112 8-2 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Lleva libros, hace balances y liqui-
daciones. Se hace cargo también de 
correspondencias y traducción ingle 
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-
te—Daga. San Lázaro 186, principal. 
8815 26-24 ag. 
Dinero é Hipotecas 
Dinero en pagarés 
Hipotecas Habana, J e s ú s del Monte, Ve-
dado y Cerro, para el canipo en toda la 
isla, dinero sobre alquileres, automóvi les , 
tengo cantidades de 500 á 1,000 á 20,000. 
Compra y venta de casas y solares. . T r a -
to directo. Dir í janse á Orbón, Cuba 32. 
C 2619 26-10 S. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hi -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana número 70. 
10497 26-10 S. 
"~|2Í 000 O R O E S P A Ñ O L , S E O F R E C E N 
en primera hipoteca en la Habana 6 en 
sus barrios. Sin intervenc ión de corredo-
res. Concordia 68, á todas horas. 
10467 6-9 
D I N E R O A L 6 P O R 100 S O B R E U N A 
buena g a r a n t í a en esta capital, doy $20,000 
en primera hipoteca; también tengo al 7 
por 100 y 8 por 100. Jorge á Ruz, Amargu-
ra núm. 21. 10411 4-8 
DOY DINERO B A R A T O 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . Teléfono 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m. San Ignacio 50 
esquina á Lampari l la . 
10360 21-7 S. 
P R I M E R A H I P O T E C A S E D E S E A T O -
mar de 9 hasta 20 mil pesos sobre pro-
piedad de doble valor, sin corretaje. Nep-
tuno 152, bajos. 10346 4-7 
Jerónimo Lobé 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
M E O C U P O P R I N C I P A L M E N T E E N 
C O M P R A R , V E N D E R Y P I G N O R A R V A -
L O R E S C O T I Z A B L E S E N L A B O L S A D E 
L A H A B A N A . 
De facilitar dinero en hipotecas y de ad-
ministrar toda clase de bienes, prestando 
para ello la g a r a n t í a necesaria. 
Doy las mejores referencias. 
E l propietario que tenga que ausentarse 
del país 6 la persona que no puede ocu-
parse de la admin i s trac ión de sus propie-
dades 6 de la invers ión de su dinero, pue-
den dirigirse á mí, en la seguridad de no 
perder su tiempo y salir bien servidos. 
D I R E C C I O N : Bolsa de Valores, Amar-
gura 3, altos. 
De 11 a 12 a. m. y de ZYz á 5 p. m. 
To lé fonos : 3169, 752, 286. 
Te lé fono particular: 7006. 
9996 26-30 Ag. 
x > i i s r e j j f l o 
Por alhajas y prendas de valor á módi-
co Interés. Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna otra. Visiten la casa 
y se convencerán . Se avisa á los que ten-
gan contratos vencidos, los prorroguen ó 
rescaten en el presente mes. Los Tres Her-
manos, Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón. 9856 26-26 Ag. 
DINERO E N HIPOTECA 
Juan Pérez . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rúst icas . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 Ag. 
VeMeii 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanario $12.500, Picota $10,000, Cár -
denas $25.000. Empedrado $25.000. San N i -
co lás $7,000. Lealtad dos, á $9,500. Evel io 
Martínez, Habana 70. 
10499 10-10 
S O L A R E S E N O J E D A 
de esquina y de centro, sin censos, con 
agua y cloaca, en las calles de Municipio, 
Pérez , Luco. Rodríguez , Compromiso, J u s -
ticia, Herrera, Santa Ana. etc. Informes, 
Just ic ia y Compromiso ó fen Amargura 48, 
Admin i s t rac ión . 10466 4-9 
A U N S I N E N T R E N A R É Ñ A L Q U I L E R , 
se vende una preciosa casa de dos pisos 
en la calle de Dragones 96, esquina á C a m -
panario, con sala, comedor y cinco cuartos 
en cada piso. S u dueño en Galiano 71, T e -
léfono 1232 y A-4016. 10444 4-9 
L U Y A N O 
Frente á Henry Clay vendo un terreno 
de esquina, de 800 metros, esp léndido para 
fabricar, sin gravamen. D u e ñ o , Just ic ia y 
Compromiso. 10465 4-9 
C O N C H A - L U Y A N O 
Entre ambas calzadas, por donde pasa-
rá la nueva línea, vendo una manzana en-
tera, con agua y cloaca, sin censos. D u e ñ o , 
Justicia y Compromiso, Reparto "Ojeda." 
10464 4.9 
E N E L C E R P . O 
vendo un solar de esquina, fabricado, tiene 
bodega, en ganga. Dueño , Amargura 48 
y una esquina para fabricar frente á H e n -
ry Clay. 10463 4-9 
EN $6,000 
tres casas nuevas de mampos ter ía . con 
agua, sanidad y sin censos, á una cuadra 
de Henry Clay, rentan 10 centenes. Due-
ño Just ic ia esquina á Compromiso, R e -
parto •'Ojeda." 10462 4-9 
I N D U S T R I A L E S 
E n ganga vendo una manzana entera, 
á 20 pasos de Henry Clay y de la Calzada 
del Luyanó , con dos casas, (una esquina,) 
con agua, aceras y cloaca, sin g r a v á m e n e s . 
Dueño , Just ic ia esquina á Compromiso. 
10461 4-9 
P A R A P R I N C I P I A N T E S : S E V E N D E 
una bodega casi regalada, por no ser del 
giro su dueño . Informes, Café de L u z , de 
9 á 11 y de 2 á 5. M. Fernández . 
10402 4.8 
M A L O J A Y C A M P A N A R I O — E N M I L 
centenes vendo una casa de 6 por 35, con 
sala, comedor y 7|4; toda de azotea, ren-
tando $63.60. Jorge A. Ruz, Amargura 21. 
10412 4-8 
G A N G A 
E n el \ edado se venden tres solares j u n -
tos, en el centro de la manzana 74, calle 
15, entre 8 y 10, en la Loma, de 13,66 me-
tros de frente por 50 de fondo, cada uno, 
libres de todo gravamen, á razón de $3.50 
centavos en oro español el metro plano. Se 
admite t a m b i é n en cambio para el pago una 
primera hipoteca, en buena casa y en buen 
punto, en la Habana, que redi túe el 7 por 
100 anual de interés . Joaquín Miranda, 
Mercaderes 22, altos. 10380 5-8 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E D E C O M -
postela núm. 94, entre Sol y Muralla, con 
428 metros de superficie. Informa su due-
ño en San Ignacio n ú m . 92, de 2 á 4, se-
ñor Cerra. 10381 4-8 
Usted no debe perder esta opor-
tunidad de comprar una im-
prenta muy buena en un preco 
muy barato — FACTORÍA 30 
10080 8-1 
P A R A L O S A L M A C E N I S T A S : S E V E N -
de, en la calle de los Oficios, una gran casa 
de 754 metros cuadrados, libre de grava-
men, en una de las mejores cuadras, en 
$42,000 oro español . Informarán en Cuba 7, 
de 1 á 2. 10383 4-8 
S E V E N D E N D O S M O L I N O S H A R I N E -
ros de piedras de chispa, propios para toda 
clase de molienda, uno de 30 y otro de 24 
pulgadas de d iámetro en las piedras, en 
buenas condiciones y baratos. Dirigirse á 
T o m á s V a l d é s , Churruca 39, Cerro, Habana. 
10391 4-8 
F I N C A . — T E N I E N D O L A V E N D I D A - Y 
recibido el dinero de señal , pero no ha-
biendo comparecido el comprador, cedo el 
contrato, propia para cría de animales, hay 
gallinas, guanajos, patos, gansos, aguadas 
por varios puntos de la misma, árboles fru-
tales, platanal y casa de vivienda, sembra-
da de maíz, millo y otros productos, cal -
zada del Cerro 564. 
10426 8-8 
H E R M O S A F I N C A 
Se vende una finca de recree y produc-
ción, muy cerca de esta ciudad, por c a l / i -
da, su terreno de primera y segunda cla-
se, . con magní f i co batey, buena arboleda 
frutal, dotac ión de animales y agua co-
rriente, todo el a ñ o ; se admiten proposi-
ciones á pagar á plazo. Empedrado 34, de 
8 á 10. Dep. 15. 10348 8-7 
E N G U A N A B A C O A 
Se vende, en $650, una casa con portal, 
sala, comedor, cuartos, cocina, patio y tras-
patio, todo cerrado, libre de gravamen, buen 
punto, trato directo. Su dueño , Sr , J o s é 
Turbiano, Cuba núm, 66, primer departa-
mento entrando por el zaguán , á la iz-
quierda, de 2 á 4, Habana. 
10359 4.7 
SE VENDE EN LA HABANA 
una casa cerca del Arco de Be lén y de 
los muelles, con bastante fondo, punto co-
mercial, trato directo, sin terceros. P a r a 
m á s informes, su dueño, Sr. J o s é Turb ia -
no, en la calle de Cuba núm, 66, bajos, de 
2 á 4, Habana. 10353 4-7 
V E N T A D E 'CXSAS, I N M E D I A T A - ! 
Manrique 1, antigua, en $1,800; otra á 1 
y media cuadra de la P i a r a del Vapor en 
$4,500; otra en Salud, antigua; en Espe -
ranza otra de sala, comedor y 5j4, mitad 
moderna, en $2,300. Figarola, Empedrado 
38, de 1 á 4. 10343 4-7 
A V I S O : S E V E N D E U N A F O N D A P O R 
retirarse su dueño por su quebrantada sa-
lud. Industria 170, in formarán, el dueño, 
10273 8-G 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N ' I N S U -
lar que ayude á los quehaceres. Sueldo 3 
centenes. Cárdenas 66, altos. 
10336 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E . A M E D I A O L E -
che entera, buena y abundante y de tres 
meses, una criandera peninsular que tie-
ne quien la garantice. J e s ú s del Monte n ú -
mero 628. 10335 8-7 
D E S E O T O M A R E N A R R E N D A MI E N -
fí», bajo contrato, por dos años , una casa 
3« primera clase, en el Vedado (con pre-
ferencia de dos pisos) que tenga Jardín y 
garage. Dir í janse proposteiones al Apar-
tado 654, Habana. 10381 5.7 
E N M O N T E 16. A L T O S , I Z Q U I E R D A , 
rt solicita una cocinera blanca ó parda, qué 
í "a limpia, formal y sepa bien ju obliga-
ción, si no que no se presente, 
A£327 . 4.7 
U N B U E N H E R R E R O D E C O C H E S Y 
carretones, desea colo-^aree: ha trabajado 
en los principales talleres de Barcelona: tie-
ne recomendaciones y garantiza su tra-
bajo. Informarán en la calzada de Ayes-
terán núm. 10. 10332 4-7 
U N A J O V E N D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse en una casa de moralidad: sa -
be coser & mftqulna y á mano y no tiene 
inconveniente en limpiar alguna habita-
c i ó n : si no le dan Míen trato, que no la 
ímsquen. San J o s é 119 3j4, altos. 
10247 5.6 
S E S O L I C I T A U N P A J E Q U E H A Y A 
servido en dicho oflelo, que tenga seis iM's 
de estatura, que tenga certificados de bue-
na conducta: sueldo $26.50 oro, casa c ó -
moda y ropa limpia. Agular 2, de 2 p. m. 
á 4 p. m. 10213 8-4 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A , 
de 8 pisos, de mampos ter ía , acabada de 
construir á la moderna, produce un buen 
interés y se da barata, e s tá situada á me-
dia cuadra de la Alameda de Paula. Infor-
marán de 3 & 5, Cuba 52, Celedonio Ber-
nal, y de 5 á 9 p, m,. Campanario 33, bajos, 
S. López, 10483 4 ' t 0 _ 
$1.000, L A C A S A ^ C A L L E D E S A N Aifc 
ionio núm. 19, esquina á San José, Maria-
nao, 14 varas de frente por 40 id, de fon-
do. Direcc ión, 10 de Octubre núm, 11, R e -
gla, 10476 1'10_ 
P A R A QIJI E N E S L E S P A R E C E ~ M U -
cho un solar de esquina y ñoco uno cen-
tral, vendo uno de 16.50 x 50, loma, frente 
á brisa, sombra t^do el día, punto inmejo- | 
rabie, ganga, $5 oro español metro, sin 
censo. Antonio del Monte, Agular y E m - j 
pedrado, 10r.02. 4-10 
rtr—m- - . ¿J. _ . ^ * T r i r r ! S E V E N D E N 10,000 pesos de censo en 
G R A N C A S A P A R A R E N T A ' Jppúqs f • M<\n-te, informfíó-? núm-16' ?*" 
tre 9 y 11, Vedado, 102o8 8-6 
& ^ ^ , 0 0 0 
$44,000. Moderna, construida á toda prue-
ba, en Avenida Comercial, esquina, con 
casa de comercio. Produce ol 8 por 100 11- j 
bre. No hay que gastar dinero en ella en 
20 años . Trato directo, de 6 á 8 p. m. Ber-
naza 32, Altos, Te lé fono A-2327. 
10494 8-10 
V E N T A . — S E V E N D E N T R E S L O T E S 
de terrenos en la hacienda "Muía," Oriente, 
que contienen 56 cabal ler ías de tierra firme 
y buen maderajr. Puede informar el señor 
J o s é Delgado, Industria 73. 
10250 8-6 
SE VENDE UNA CASA DE COMIDAS 
con buena m a r c h a n t e r í a y todos sus uten-
silios en buen estado. Galiano 115. 
10306 5.6 
C A S A S E N V E N T A 
E n Neptuno $11.000, Compostela $10,800, 
Bayona $4,50», Merced $3,000, Lealtad $3,500 
Lagunas $7,000, San l á z a r o $10,000, San 
Miguel $13,000, Reviiiaglsredo $5,000, Evelio 
Martínez, Habana núm, 70, Notaría , 
10500 10-10 
V E N T A D E DOS C H A L E T S E N U N A 
de las calles m á s frescas de la Víbora, pun-
to ideal, fabr icac ión esmerada, sin estre-
nar. Precio, $5,600 dollars uno. trato di-
recto. Razón, oficinas de J . Mart í Fus té , 
Agular núm, 106 y 108. 
C 2471 10-4 
B A R R I O D E C O L O N . V E N D O U N A 
casa en Virtudes, con sala, comedor, 5|4 
bajos, 2|4 altos, á la brisa, toda de azotea; 
en Aguila otra, antigua, de 10 1,2 varas 
por 37: en Neptuno, inmediata á Galiano, 
otra de z a g u á n , 2 ventanas, etc. Figarola, 
Empedrado 38, de 1 á 1. 
10342 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E 6 N U -
mero 11, en lo mejor del Vedado, á media 
cuadra de la L'nea, con siete grandes h a -
bitaciones, espaciosa cocina, gran colgadizo, 
agua abundante y libre de gravamen. E n 
la misma in formarán . 
10224 8-4 ; 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A 
vidriera en lo mejor áe esta ciudad: tiene 
contrato, armatostes propios, buena ven-
ta, billetes de lotería. Se da barata. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10177 8-3 
—eST êsus del monte vendo 2 OA-
sas, juntas 0 separadas, modernas, con s a -
la, comedor, 2|4, servicio, de azotea, renta 
$40. Precio $3,700 las dos. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, J ua n Pérez . 
10176 8-3 
— E N C A M P A N A R I O V E N D O U '̂A C A S A 
de alto, moderna, con sala, comedor, 3|4, 
servicio, renta 15 centenes, libre de grava-
men. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10175 S-3 
" E N N E P T U N O V E N D O U N A C A S A D E 
alto, con sala, saleta, 3 cuartos, servicio, 
renta 17 centenes, entre Escobar y Ger-
vasio. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez, 10172 8-3 
V E D A D O , C A L L E 17, V E N D O U N A C A -
sa de alto, moderna, con jardín, portal, sa -
la, comedor, 4j4, servicios, el bajo y sala, 
comedor, 3|4, el alto, buena cons trucc ión , 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z , 
10174 • 8-3 
S O L A R E S . V E D A D O : V E N D O 2033, M E -
tros en la misma entrada, juntos 6 por 
parcelas, hay una esquina de fraile. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10173 8-3 
V E N D O U N A C A S A M O D E R N A D E 
alto, frente de canter ía , escalera de m á r -
mol, á una cuadra de San Rafael y G a -
liano, renta 22 centenes, buen frente, San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez , 
10170 8-3 
V E D A D O , A L A E N T R A D A , V E N D O 
una casa moderna, con Jardín, portal, s a -
la, 4|4, comedor, 114 de criados, doble ser-
vicio, patio y traspatio, San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez . 
10171 8-3 
V E D A D O — S E V E N D E L A H E R M O S A 
casa calle G esquina á 19, con ó sin la 
cuárterfe del fondo, moderna, sól ida, fres-
ca y bien situada: siete habitaciones, do-
ble servicio sanitario, etc, 
10114 8-2 
SE VENDE 
en p e q u e ñ o s lotes, desde 250 á 500 me-
tros y en varias manzanas, bien situadas, 
á 2%, 3 y 4 cuadras de Carlos I I I , en pre-
cios de ganga, junto á la l í n e a de Concha, 
también junto á Infanta, Vean á Jo^é P i -
neda, en Xifré núm, 2, entre Benjumeda 
y Santo T o m á s , de 12 á 4. 
10181 8-3 
S E V E N D E U N A C A S A - Q U I N T A , S i -
tuada en el vecino pueblo de Calabazar, 
ocupa toda una manzana en lo m á s c é n -
trico del pueblo. P a r a tratar directamente 
su dueño en Campanario núm. 44. 
10037 10-31 
G A N G A : S E V E N D E E N L A C A L L E 
de Gertrudis, Víbora, el mejor solar, á $2 
americano el metro. Informan, Casa de 
Cambio, Obispo y Mercaderes. 
10060 10-31_ 
~ ~ S E V E N D E , S A N L U I S 10. J E S U S 
del Monte, sala, saleta, cuatro habitaciones, 
cocina, baño, servicio sanitario, gana cua-
tro centenes, patio y traspatio. Véanla , se 
da barata. Su dueño. Baratil lo núm. uno. 
No se dan corretajes. 
9769 20-30 Ag. 
DE MUEBLES í PRENDAS. 
B U E N A O C A S I O N . — S E V E N D E N M U Y 
baratos todos los muebles de una familia, 
casi nuevos, juego de sala Reina Regente, 
de p iajagüa , juego de comedor, de cuar-
to moderno, juego de mimbre, l á m p a r a s , 
buró v varios muebles m á s . Tenerife 5. 
10416 8-8 
S E V E N D E N D O S C A M I T A S ^ E H I E -
rro para niños, en buen estado y una c a -
mera en Teniente Rey 33, altos. * 
10385 4-8 
. . M A Q U I N A S . D E C O S E R D E S I N G B R , 
se venden á 6, 8 y 10 pesos, se alquilan 
y componen, Bernaza 54, entre Teniente 
Rey y Muralla, armería . 
10397 8-8 
U N A F L A U T A D E P L A T A , S I S T E M A 
de anillos, fabricante Louls Lot , Par í s , un 
instrumento perfecto, se vende. L a m p a -
rilla 54, de 5 y media á 7 p. m. 
10330 4-7 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
de una familia americana. Ca.oba, Nogal y 
Roble. Te l é fono 2000,. a u t o m á t i c o A-4798 
10354 8-7 
¡ G A N G A ! M A Q U I N A D E E S C R I T U R A 
visible, "New Century," base nueva, en 
$53 oro español , con su mesa. Composte-
la 23. Costó $115 Cy. 
10338 4-7 
DE CARRUAJES 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
Vendo 12 fragaticas para tiros de c a ñ a s , 
cargan 850 arrobas, v ía 30", estaquero pa-
tente, se entregan sobre los carros en J a -
ruco, garant i zándo las . A d e m á s 200 tubos 
de cobre casi nuevos de 12' largo x 3" d iá -
metro, pesa cada uno 35 libras, grueso del 
cobre cerca 1|8", R a z ó n , Cerro 873, T e l é -
fono 6368, T o m á s Díaz Silveira, 
10503 6-10 
SE VENDE . 
una duquesa, un mllord, un coupé , un trap, 
un boggi, todo nuevo, ruedas de goma, dos 
troncos amarillos y uno negro, una limo-
nera amaril la, otra negra, dos caballos ame-
ricanos maestros, mucho brazo, todo pro-
cede de tren particular ,en Morro núm. 10, 
á todas horas. 10190 3.3 
DE M A Q U I N A R I A . 
SE VENDE UNA CAMPANA 
de bronce, pesa once quintales. Informa-
rán en Monte 229, sas trer ía y c a m i s e r í a 
" E l Disloque." 1O203 30-4 S 
M A Q U I N A R I A 
en venta, muy barata, 2 calderas Heyne de 
150 y 200 caballos c|u., 3 id. Bacok y W i l -
cox de 104, una Id Alemana tubos de agua 
de 80, una Multltubilar de 80 y 2 Id. L o -
c o m ó v i l e s de 60 y 24 c u.. 1 torre de 70 por 
5V4' chapa acerada de 14" y 3:16", 4 c e n t r í -
fugas Hepworth de 30" x 14" con su mez-
clador, 1 m á q u i n a horizontal de 160 caba-
llos, 1 dúple;. de 2" x 3", 1 N i á g a r a de 2Vi" 
por 2%", 1 maza de ó'/i" x 28", guijo 11", 
4 serpentines cobre de 3^4" x 7" d i á m e t r o , 
2 bombas incendio de mano con sus c a -
rreteles, tres hro. fdo. de 12••. trampas, t u -
bería hierro fundido, ruedas L u i k - B e l t , tan-
ques hierro dulce y otros accesorios. I n -
formes, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a " E l Dislo-
que," Monte 229. 10454 26-9 S. 
S E V E N D E , B A R A T A , t í ! f * 
vertical de 15 caballos, una máq 
de 12 id., con su donky, completo 
buen estado. Informarán en 
todas horas. 1047' 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O U I F y S A N R o ^ í 
Aparatos para toda clase de ind«* 
tries. Se empatan fluses de pattí"' 
de vapor y calandrias. "̂ la» 
Tallapiedra entre Factoría 
villagigedo,—Habana. 
5783 i56-27 M7 
NDEVA F0HDIC13N Y MADülNiEl 
de Salvador Fresquet, Calixto Gari 
meros 16 y 18. Regla. Cadenas de t 
tor de acero hechas de los mejores 
r ía les y por un sistema especial, ñi^m 
gan tubos de caldera de todas ' meñiJ*" 
d e j á n d o o s como nuevos. Teléfono SOls ^ 
y42« 26-16 ' 
Vendemos donkeys con válvulas , Ca 
sas, barras, pistones, etc., de bronce 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas*1 
motores de vapor; las mejores romanas'^ 
b á s c u l a s de todas clases para estabw/ 
mlentos. ingenios, etc., tubería, fluses, pî J" 
chas para tanques y d e m á s accesorios. ¿!t 
terrechea Hermanos, Teléfono 156, A n £ 
tado 321, Te légrafo "Frambaste." La^Jy 




Muy pronto se pondrá á la venta 
en las casillas de Arrojo, marcadas 
con los números 25, 26 y 27 del Mer. 
cado de Colón, la C A E N E D E TER 
ÑERAS D E L E C H E , traídas desde 
Sancti Spíritus y otros centros gana, 
deres, con todas las precauciones ne. 
cesarías, á fin de que las personas de, 
licadas de salud y las de" gusto reñna 
do puedan saborear la carne que tan. 
ta aceptación y consumo tiene en 
principales ciudades de Europa y 
América, por ser higiénica, nutritiva, 
refrescante, de facilísima digestión y 
que figura entre las clasificadas de 
blancas. 
Los precios estarán al alcance de 
todas las fortunas, variando entre 20, 
25, 30 y 35 centavos en plata españo. 
la la libra, según clase. 
Se remitirá la carne á domicilio si 
la cantidad pedida es superior á cin 
co libras y el lugar esté dentro del 
círculo comprendido entre el mar, 
bahía y Belascoaín, 
Las terneras serán sacrificadas de 
los 45 á 60 días de nacidas, con peso 
de 40 á 60 libras y se venderán ente-
ras á precios convencionales. 
C 2591 7-Spt: 
A L O S G A N A D E R O S 
Se venden baratas 300 vacas de Colom-
bia y criollas, paridas y cargadas, Darin 
razón de 12 á 1 y de 6 á 8 p. m., en Skn 
Lázaro 24, altos, 10295 12-í 
S E V E N D E U N A P A R E J I T A D E PE-
rrltos lanudos, blancos, raza inglesa, chi-
quitos, el machlto 5 centenes, l a hembrl-
ta 4, Industria 80, bajos. 
10405 4-8 
MMEIAAEA 
600 frutales en latas de toda? clases,-^» 
una vara á un metro, propios para üna 
finca. Dan razón. Calzada del Cerro ifo 
mero 833. 10333 ' i ím 
S E V E N D E U N A G R A N E S C A L E R A 
de caracol, de cedro, se da muy barata, 
por tener que sustituirla por otra de hie 
rro. en Reina 21, " L a Viña." - j .'¿P»' 
10334 4̂ 7. 
A C E I T E AUTOMOVIL 
S U P E R I O R 
MEDIO GRUESO 
E X T R A GRUESO 
A 50 centavos cy. galón, llevando 
envase. 
Droguería Sarrá, Teniente Eey, 43 
C 2359 30 Agt. 16. 
• pan lo; Anuncios Franceses son tal 
g S m L . ^ A Y E N C E y C 1 : 
J 1S, rut da ta Gnn&Satfí.Ar*. PARIS J 
VINO de PEPTONA 
C H A P 0 T E A U T 
Peptona adoptada 
por el Instituto Pastear. 
FORTIFICAME 









PARIS. 8, fíue ViolanM 
y en todas farmacias. 
VIN OE PEPT9K 
E N E L V E D A D O 
A la entrada, en Línea 17, vendo tres 
casas con sala, saleta y cinco cuartos, y 
d e m á s servicios, moderna. Precios de $8 
á $12.000. Evelio Martínez, Habana 70. 
10498 4-10 
GOTOSOS 
a i queréis evitar quo «sas crisis se repitan tomad d» d 
P I P E R A Z I M E 
inofensiva, Ocho vecoa mas «ctiva que Ja X^íhina 
El mayor disoJvec< conocido del Acido úrico. IDYl 
